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Tiivistelmä – Referat 
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muksella pyritään vastaamaan kysymykseen: ”Mitkä ovat seurakunnan tuunauspajatoiminnan sisältö ja luon-
ne?” Tutkimus kuvaa ja pyrkii ymmärtämään seurakunnan tuunauspajatoiminnan peruspiirteitä ja osallistujien 
toiminnalle antamia merkityksiä tapauksessa. 
 
Teoriaosassa selvitetään tuunauksen ja kierrätyskäsityön käsitettä, kestävää kehitystä, käsityöharrastusta 
sekä seurakunnan toimintaa. Näistä muodostuu tutkimuksen viitekehys.  
 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Päätutkimusaineisto koostuu puolistrukturoidusta teemahaastattelus-
ta, joka toteutettiin yksilöhaastatteluna neljälle tuunauspajaan osallistuvalle harrastajalle, pajan ohjaajalle ja 
seurakunnan yhdyshenkilölle. Lisäksi aineistona on lehtiartikkeleita, havainnointimuistiinpanoja, mainoksia ja 
kausisuunnitelmia. Aineiston sisällönanalyysin avulla löydettiin vastauksia tutkimuskysymykseen. 
 
Tutkittu tuunauspajatoiminta pohjautuu vanhoihin kristillisiin ompeluseuroihin, mutta sitä toteutetaan uudiste-
tussa muodossa. Tuunauspaja on kokemuksellista seurakunnan toimintaa ja perusluonteeltaan sosiaalista 
sekä yhteisöllistä. Tuunauspajatoiminta näyttää olevan lähinnä viihdyttävä harrastusmuoto. Tuunauspajassa 
korostuvat käsillä tekemisen ilo ja kierrätystuotteiden valmistus. Työskentelyn ohessa myös opitaan uutta se-
kä jaetaan tietoa ja taitoa. Tuunauspajassa toteutetaan myös hyväntekeväisyyttä myyjäisten kautta. 
 
Tuunauspajan ominaisuuksissa korostuvat vapaus ja joustavuus. Tutkitussa tapauksessa vallitsee vapaus 
muun muassa osallistumisen, aktiivisuuden ja sitoutumisen suhteen. Tutkittu tuunauspajatoiminta on avointa, 
ja pajan ilmapiiri on lämmin. Se näyttää kokoavan erilaiset ihmiset yhteen. Tapauksen tuunauspajan osallistu-
jat ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaiset kokemukset käsitöistä aiemmin.  
 
Tutkimus osoittaa, että tuunauspaja vastaa nykyisen länsimaisen yhteiskunnan henkeen, vaatimuksiin, arvoi-
hin ja ihanteisiin. Tuunauspajan ominaisuuksista esimerkiksi ekologisuus, yhteisöllisyys, joustavuus ja jaka-
minen vastaavat tämän ajan trendeihin. Tutkitun kaltainen helposti lähestyttävä, matalan kynnyksen tuunaus-
pajatoiminta näyttää olevan toimiva, pidetty ja tarpeellinen. Toiminta näyttää positiiviselta sekä käsityön, kes-
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työn ilmenemismuotona, ja siten se lisää ymmärrystä uudistuvasta ja eri aikakausiin sopeutuvasta käsityöstä. 
Lisäksi tutkimus antaa tietoa seurakunnille ja järjestöille tuunauspajatoiminnasta, ja näin tutkimuksen tulokset 
voivat hyödyttää esimerkiksi vastaavanlaisen pajatoiminnan järjestäjää. 
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Tiivistelmä – Abstract 
Tuning refers to modifying, reworking and improving features or appearance of a normally industrial product. 
Tuning has become a fashion phenomenon, but it has not been extensively researched. This master's thesis 
is a clarifying case study dealing with a tuning workshop organized by a church. The research question is 
“What are the contents and the nature of the tuning workshop as a church activity?” The overall aim of the 
study is to understand and describe the basic features of the tuning workshop and the significance of the 
workshop as given by the participants in the case.  
 
The concepts of tuning and recycled crafts, sustainable development, crafts as hobby and church activities 
were dealt with in the theory section of the study. These topics constitute the theoretical framework for the 
study.  
 
The study is qualitative in nature. The main research data was collected by semi-structured theme interviews, 
which were carried out for four participants of the workshop, a workshop instructor and a contact person from 
the church. In addition to that, newspaper articles, observation notes, advertisements and semester plans 
were researched as data material. The findings were developed by analysis of the content. 
 
The studied tuning workshop is based on the old Christian sewing clubs, but it is carried out in updated form. 
Tuning workshop is an experiential activity of the church, and it is social and communal. Tuning workshops 
seem to be mostly an entertaining hobby. The joy of creating with one’s hands and the production of recycled 
craft products were emphasized in the tuning workshop. Silent knowledge and skills were also shared. Chari-
ty work was also part of the tuning workshop idea in the form of craft sales.  
 
Freedom and flexibility as properties of the workshop were highlighted in the case study. There was freedom 
considering, inter alia, participation, activity and commitment to the workshop activities. The tuning workshop 
was open and the atmosphere was warm. The workshop seemed to bring different people together. The par-
ticipants of the workshop were of different ages, and they had different experiences of crafts in the past. 
 
The findings of the study suggest that the tuning workshop responds to the spirit of the modern western soci-
ety, to its demands, values and ideals. The aspects of the tuning workshop, like ecology, community, flexibil-
ity and sharing reflect the trends of the time. Accessible activities, as the investigated case, seem to be func-
tional, well-liked and necessary. The activities appear to be positive from the point of view of handicrafts, sus-
tainable development and the church. In addition to churches such workshop activities are suitable for organ-
izations as well.  
  
The research brings forth new information, because the aspects of church activities, sustainable develop-
ment and craft science were brought together in the study. The research results explain the communal tuning 
workshop as one of the crafts’ manifestation, and thus the study increases the understanding of the renewa-
ble and adaptable craft. In addition, the study provides information about tuning the workshop for churches 
and associations, and thus the results can be beneficial for the organizers of a similar workshop. 
 
Avainsanat – Keywords 
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1  JOHDANTO 
 
Tuunaa pipo, pipari, torttu, tyynyliina, taulu, tulitikkurasia, tarjotin, laukku, pulla, koti, valai-
sin, Raamattu… Tuunaus on nyt muoti-ilmiö; se on saanut viime vuosien aikana yhä enem-
män julkisuutta. On ilmestynyt useita tuunausaiheisia kirjoja, lehtiartikkeleita ja -palstoja, te-
levisio-ohjelmia, tarvikepakkauksia, vaateliikkeiden kampanjoita ja niin edelleen. 
”Tuunaus” on muotisana, jota käytetään mediassa ja mainonnassa monenlaisissa tilan-
teissa. Sivistyssanakirjoihin on vasta viime aikoina ilmestynyt määritelmä tuunaukselle. Sa-
nakirjan (MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0) mukaan tuunaaminen on jonkin asian muokkaa-
mista tai parantelua yksilölliseksi. Sanakirjan esimerkeissä tuodaan esille sekä auto että nah-
katakki. Eri lähteistä kerätyn tiedon pohjalta tässä tutkimuksessa päädytiin käyttämään määri-
telmää, jonka mukaan tuunaus on yleensä massatuotteen muuntamista omaleimaiseksi tai 
käyttökelpoisemmaksi. Tuunauksessa tekijä antaa teolliselle tuotteelle käsiensä kautta uuden 
ilmeen tai muodon. Tässä tutkielmassa tuunaus-käsitteen nähdään sisältävän myös kierrätys-
käsityön, jossa jo olemassa olevaa tuotetta käytetään materiaalina toisen tuotteen valmistuk-
sessa.  
Pro gradu -työssä jatkan kandidaatin tutkielmani teemasta eli tuunausharrastuksesta ja 
perehdyn aiheeseen syvemmin yhteisöllistä tuunauspajaa tapaustutkimuksessa tutkien. Valit-
sin tuunauksen tutkielmani aiheeksi, koska se on ajankohtainen ja mielestäni hyvin kiintoisa 
ilmiö. Olen kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja tuotteiden elinkaaren pidentämisestä, joi-
hin tuunauskin liittyy. Kiinnostukseni tekstiilituunaukseen herätti alun perin lehdissä, televi-
siossa sekä kadulla vastaan tulleet tuunatut vaatteet ja muut tekstiilituotteet. Mielenkiinto vie-
lä kasvoi kandidaatin tutkielmaa tehdessä. Seurakunnan alainen tuunausharrastuksen muoto 
herättää vielä enemmän kiinnostusta ja kysymyksiä, koska tuunauspaja ei ole kirkkojen perin-
teinen toimintamuoto.  
Kierrätyskäsityöstä on aiemmin tehty jonkin verran ainakin pro gradu -tasoista tutki-
musta (esim. Vahvaselkä 2006), mutta tekstiilituunauksesta on tiedettävästi tehty vain yksi 
pro gradu –tutkielma. Tämä on Kokon (2007) Identiteetin ilmaiseminen tuunaamalla, joka on 
tehty Helsingin yliopistossa. Se on kvalitatiivinen ja hermeneuttinen tutkimus taidelukio-
laisten tuunauskurssista, jossa aineisto on kerätty tarkkailemalla lukion vaatesuunnittelukurs-
silla, lyhyellä kyselyllä ja vaatteiden valokuvaamisella. Tutkimuksessa perehdyttiin vaatteisiin 
liittyviin merkityksiin ja korjaamisen syihin. Puolestaan tuunausta teknisessä käsityössä käsit-
telee Turun yliopistossa Saarisen (2008) tekemä pro gradu -tutkielma nimeltään ”Tuunaus: 
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projektikäsityön didaktinen sovellus kahdeksannen luokan koulukäsityössä”. Ainakin yksi pro 
gradu on tehty myös taidetuunauksesta Jyväskylän yliopistossa (Simonen 2010). 
Tuunaus nykyisen muotoisena on kuitenkin tuore ja vähän tutkittu ilmiö. Tutkimuksessa 
halutaan perehtyä tuunauksen yhteisölliseen ulottuvuuteen seurakunnan pajatoiminnan muo-
dossa. Kvalitatiivinen tapaustutkimus kuvaa ja pyrkii ymmärtämään seurakunnan tuunauspa-
jatoiminnan peruspiirteitä, luonnetta ja osallistujien toiminnalle antamia merkityksiä. Tässä 
pro gradussa tehtävänä on selvittää, miten ja miksi tuunaus soveltuu seurakunnan kontekstiin, 
joten tutkimus on siis selvittävä tapaustutkimus. Tutkittu tuunauspajatapaus on Pielisensuun 
seurakunnassa Joensuussa toimiva Tuunausateljee. 
Käsityöllisiä prosesseja, tuotteita sekä ilmiöitä tulisi tallentaa ja tutkia mahdollisimman 
monipuolisesti, jotta käsityö ja sen merkitys eri ilmenemismuodoissaan tulee esille ja yleiseen 
tietoisuuteen (Heinänen 1997, 3). Myös Uotila (1997, 3) peräänkuuluttaa Uuden aallon käsi-
työkulttuurin tutkimusta. Tämä tutkielma on tarpeellinen, koska se tutkii ajankohtaista ja uu-
della tavalla suosioon noussutta käsityön muotoa. Toivon tämän tutkielman olevan hyödylli-
nen uudistuvan ja laajan käsityön hahmottamisessa. Myös seurakuntien tai järjestöjen toimin-
tamuotojen kehittämiseen tämä työ voi antaa panoksensa. 
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2  TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 
 
Teoreettinen viitekehys toimii taustateoriana, jota vasten aineistoa tarkastellaan. Aineistojen 
tarjoamat monet tulkintamahdollisuudet vaativat, että tutkijan valintoja ohjaa tulkintateoria. 
(Eskola & Suoranta 2001, 81–82.) Teoria tarkoittaa tässä työssä teoriataustaa, eli teorioita jot-
ka kertovat perusteita tuunauspajalle. Aineistolähtöisyyden vuoksi teoriat eivät niinkään vai-
kuttaneet ennen aineiston keruuta vaan teoriatausta rakentui aineiston pohjalta. Tuunauksesta 
itsessään ei ole löytynyt tieteellistä tutkimusta ja teoriaa. Tuunauksessa ja tuunauspajassa yh-
distyvät monet seikat, mutta tämän työn teoriataustassa käsitellään aineistossa painokkaimmin 
esiin tulleita ja kokonaishahmottamisen kannalta tärkeitä teemoja. 
Tutkimus käsittelee tuunauspajaa käsityötieteen alaisena ilmiönä, mutta ilmiön ymmär-
tämiseksi teoriataustassa käsitellään myös ympäristöekologian ja käytännöllisen teologian 
alaisia teemoja. Seuraavalla sivulla oleva tutkimuksen viitekehys (KUVIO 1) hahmottaa, mi-
ten tuunauspajatoimintaan liittyvät osatekijät ja teoriassa käsitellyt teemat asettuvat toisiinsa 
nähden. Tuunauspajatoiminta on tutkimuksen kohde, ja se on yhteydessä tuunaukseen, kestä-
vään kehitykseen, käsityöharrastukseen ja seurakunnan toimintaan. Tutkitussa tuunauspajassa 
tehdään harrastuksena tuunaus- ja kierrätyskäsitöitä, mikä on kestävän kehityksen mukaista 
toimintaa. Tuunauspaja on seurakunnan alaista toimintaa ja hengellisestä näkökulmasta katso-
en kestävän kehityksen mukaista toimintaa voidaan perustella niin kutsutulla ekoteologialla. 
Tuunaus on yksi käsityön muoto ja ilmiö. Tuunauspaja on osallistujilleen yksi käsityöharras-
tuksen muoto, joka on luonteeltaan yhteisöllistä. Seurakunnassa yhteisöllisen käsityön teke-
misen tunnettu muoto on ompeluseurat, jotka toimivat myös tuunauspajan edeltäjänä tai mal-
lina. 
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KUVIO 1. Tutkimuksen viitekehys 
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3  TUUNAUS – DUUNAAMISTA, EHOSTAMISTA JA PERSONOINTIA 
 
3.1 Mitä tuunaus on? 
 
”Tuunaus” on muotisana, jota käytetään mediassa ja mainonnassa monenlaisissa tilanteissa. 
Tällöin sanan merkitys voi jäädä epäselväksi. Tuunaus on melko uusi ilmiö, eikä sillä näytä 
olevan vielä vakiintunutta määritelmää. Tuunauksella tarkoitetaan yleensä teollisen tuotteen 
muuntamista mieleiseksi, omanlaiseksi ja uniikiksi. Tuunauksella pyritään parantamaan käyt-
töominaisuuksia, muokkaamaan ulkonäköä tai useimmiten näitä molempia yhdessä. Tuunaaja 
voi kunnostaa käytetyn esineen trendikkäämmäksi tai muuttaa sen käyttötarkoituksen koko-
naan. Tuunauksen kohde voi olla käytännössä mikä vain. (Kurkinen 2007; Mörö 2006, 37; 
Parviainen 2006; Tuunauksen syvin olemus 2006.) 
Tuunaus-termin alkuperä on englannin kielen sanassa tuning, joka tarkoittaa musiikki-
terminä viritystä ja teknisenä sanana hienosäätöä (MOT Englanti 4.8). Tarkemmin sanottuna 
se on auton tai muun moottoriajoneuvojen virittelyä, moottorin tehon lisäämistä ja yksilöintiä, 
ulkonäön muokkaamista. Nykyään tuunaus-sanalla on laajempi sisältö. Alkuperäisen merki-
tyksen lisäksi tuunauksella viitataan yleensä massatuotetun esineen personointiin ja 
muokkaukseen, yksilölliseksi tekemiseen. Englanninkielinen sana ”upcycle” viittaa tuunaami-
seen tarkoittaen arvottoman tuotteen tekemistä arvokkaaksi ja halutuksi (Brown 2010, 164). 
Tuunauksella on hyvin monia vertaistermejä. Tuunauksesta sen eri vivahteissaan voidaan 
suomen kielessä käyttää synonyymeinä käsitteitä muuntelu, säätely, uudistaminen, kaltaista-
minen, ehostaminen, entisöinti, styling, editointi, modifiointi, modistus, muodistus, modaus, 
kustomointi (customointi), yksilöinti ja personointi. Myös pimpata-lainasana (englannin pu-
hekielen sanasta ”pimp”) merkitsee tuunausta. Eräs esitetty erottelu nimityksissä on, että tuu-
naaja virittää ominaisuuksia ja kustomoija muuttaa ulkonäköä (Parviainen 2006). Tuunauksen 
historian vuoksi termistö on pääasiassa peräisin autojen kustomoinnista. (Kurkinen 2007; Mö-
rö 2006, 37; Parviainen 2006; Tuunauksen syvin olemus 2006.) Tekstiilituunaus on tässä tut-
kimuksessa tuunauksen tarkennettu alakäsite. Se on vaatteen tai muun jo valmiin tekstiilituot-
teen muokkaamista käyttöominaisuuksiltaan tai ulkonäöltään.   
Tuunaus näyttää sisältävän eri muotoja tuunauskohteista riippuen. Tiukemman näke-
myksen mukaan tuunauksen voi määritellä tuotteen muunteluksi niin, että sen alkuperäinen 
käyttötarkoitus säilyy. Jos vanhaa tuotetta käytetään muotoa muuttamatta alkuperäisestä käyt-
tötarkoituksestaan poikkeavasti, kyseessä on uudelleenkäyttö eri tarkoitukseen. Uusiokäytössä 
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vanhaa materiaalia, esimerkiksi vanhoja vaatteita, käytetään materiaalina jonkin toisen tuot-
teen valmistukseen. Kierrätyskäsityö on siis uusiokäyttöä ja usein nimenomaan uusiokäyttöä 
eri tuotteisiin. Tällöin se on kierrätystä avoimessa kierrossa, kun taas kierrätys suljetussa kier-
rossa viittaa materiaalien uusiokäyttöön samoihin tuotteisiin tai tuotantoprosesseihin. 
(Schmidt-Bleek 2000, 179.) Laajemman näkemyksen mukaan tuunaus sisältää myös kierrä-
tyskäsityön, siis ei vain ulkomuodon vaan myös käyttötarkoituksen muokkaamista. Tällainen 
tuunaus-käsitteen laajempi ymmärtäminen näyttää olevan yleistä esimerkiksi ilmestyneen kir-
jallisuuden ja tuunausartikkeleiden valossa (ks. esim. Halla-aho 2008; Lindén Ivarsson 2006; 
Savio & Rapia 2007). Tuunauksen ja uusiokäytön raja on häilyvä luultavasti molempien taka-
na olevan saman arvomaailman vuoksi.  
Redesign eli uudelleen suunnittelu on materiaalien uusiokäyttöön viittaava, erityisesti 
muodin termi. Uusiomuoti, jota tekstiilituunauskin voi olla, suuntaa muutoin kaatopaikalle 
menevän tekstiilijätteen hyötykäyttöön. Tuotteissa on materiaalisten ominaisuuksien lisäksi 
symbolisia ominaisuuksia, jotka kuvastavat viestejä (Anttila 2000, 32). Käsityöhön ylipäänsä 
liitetään usein yksilöllisyys (Ihatsu 2004, 46). Kierrätystuotteisiin symbolisia ominaisuuksia 
ja lisäarvoa tuo vielä niihin liitetyt kokemukset ja historia, jotka ikään kuin siirtyvät tai periy-
tyvät uudelle omistajalle tai uuteen tuotteeseen. Käytetylle tuotteelle on ikään kuin syntynyt 
oma identiteetti ja luonne kokemuksiensa kautta. Nämä merkitykset lisäävät vanhan vaatteen 
viehätystä. (Brown 2010, 103.)  
Keräilijä tai konservoija tulkitsee vanhaa esinettä uudelleen sekä liittää kädenjälkensä ja 
samalla itsensä tuotteen historiaan (Koskijoki 1997, 36–37). Samankaltaisesta ilmiöstä on ky-
se tuunauksessa, sillä siinä jo olemassa oleva tekstiili tai tuote tulkitaan uudelleen ja sille an-
netaan uusi ilme. Ihatsu (1996, 65) mainitsee käsityön ja nimenomaan muotoilun pystyvän 
parantamaan teollista tuotetta. Tuunauksessa, ajateltuna kapeamman määritelmän mukaan, 
tämä parannus- ja muokkausmahdollisuus tulee esiin, mutta ei muotoiluna ennen tuotteen 
valmistamista vaan valmiin tuotteen käsittelynä. Tuunaaja on keräilijä myös siinä mielessä, 
että usein tuunaaja dokumentoi muokkauksensa ja pitää niitä kokoelmissaan (Parviainen 
2006).  
Mörö (2006, 37) kuvaa tuunausta harrastuspohjaiseksi, intohimoiseksi ja pitkäjänteisek-
si käsityöläisyydeksi. Tuunauksesta voi tulla myös elämäntapa tai työ. Tuunaajat ovat 2000-
luvun käsityöläisiä. Tuunausharrastus voi kuluttaa paljonkin rahaa, mutta kuten usein harras-
tuksien kohdalla, sitä ei välttämättä lasketa. Tuunaus on luonut liikeideoita myös käsityöyrit-
täjien parissa. (Kurkinen 2007; Parviainen 2006.)  
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Myös media, yritykset, markkinavoimat ja julkisuuden henkilöt ovat huomioineet tuu-
nauksen trendin. Tuunauksesta on tullut liiketaloudellisestikin kiinnostava ilmiö, sillä yksilöl-
lisyys voi lisätä tuotteen tai esineen sekä henkistä että markkina-arvoa. Markkinoille on il-
mestynyt paljon tuunaamiseen johdattavia puolivalmiita tuotteita tai tuotepaketteja, lehtiä, 
kirjoja ja ohjelmia. Lisäksi suunnittelijoiden erilaisia uusiotuotteita on markkinoilla paljon. 
Myös tuotteita valmistavat yritykset ovat alkaneet huomioida kustomoinnin tai tuunauksen 
tuotekehittelyssään jättäen tilaa tuotteen tulevan omistajan valinnoille. Yritys voi tuunata esi-
neen jo tuotantovaiheessa yhdessä asiakkaan kanssa tai sen jälkeen kun asiakas on ostanut 
tuotteen. Tarjoamalla massatuotteen muuntelumahdollisuuksia tuotteita valmistava yritys voi 
sitouttaa kuluttajat omaan brändiinsä. Kuluttajatutkija Autio tulkitsee tuunaus-innostuksen 
ilmentävän kuluttajien yksilöllisyyden kaipuuta. Tuunaus syntyi vastakulttuurina, mutta se on 
kaupallistettu. Yksilöllisyyttä on nyt mahdollista ostaa. Näin tuunaus, tekeminen itsessään ei 
ole välttämättä enää tärkeintä, vaan persoonallisen, tuunatun tuotteen omistaminen. 
(Koskijoki 1997, 37; Kurkinen 2007; Parviainen 2006.)  
 
 
3.2 Tuunaus – uusi ilmiö vai vanha tuttu? 
 
Tuunaus-käsite on suhteellisen tuore, mutta tuunauksen kaltaista kunnostusta ja uudistusta on 
tehty ennen käsitteen lanseeraamistakin. Vuosisatojen ajan ihmiset ovat korjanneet ja paikan-
neet vanhoja vaatteita, mikä voidaan nähdä tuunaamisena sen kapeammankin määritelmän 
mukaan. Etenkin sota- ja pula-aikoina tuotteiden käyttöikää on pyritty venyttämään niin pit-
käksi kuin mahdollista. Paikkaus ja vanhojen vaatteiden ja tekstiilien uudistaminen on voinut 
olla ainoa keino pitää perhe vaatetettuna. Tekstiilien toistokäyttöä harrastettiin esimerkiksi 
kääntämällä ja yhdistelemällä vaatteiden osia. Kaikkea materiaalia hyödynnettiin, ja materiaa-
lipulan vuoksi käytettiin myös korvikemateriaaleja. Suomen sota-aikana muun muassa Kotita-
louskeskus, Marttaliitto ja Kansanhuoltoministeriö julkaisivat kirjasia, joissa annettiin neuvo-
ja muun muassa vanhojen, kuluneiden vaatteiden uudistamiseksi. (Lehtonen 2009; Omateko-
ne-käsityötietokanta; Marttaliitto 1994, 1; Tapper 1997, 66–69.)  
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Maatalousyhteiskunnassa oli tärkeää osata uusien käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi 
paikata, parsia, korjata ja hyödyntää vanhaa, sillä vaatteet ja kodin tekstiilit käytettiin tarkasti 
loppuun. 1960-luvulle saakka moni nainen ompeli itse omat ja lastensa vaatteet. Nämä itse 
tehdyt vaatteet ja liinavaatteet somistettiin monesti kirjonnoin tai reikäompeluin ja asusteiksi 
valmistettiin vielä irtokauluksia ja kalvosimia. (Omatekone-käsityötietokanta.) Samaa uudis-
tamista on havaittavissa lähempänäkin historiassa, sillä 1980-luvun tekstiilityön oppikirjassa 
Kuluttajatieto-osiossa kerrotaan vaatteiden korjaamisesta ja uudistamisesta. Kirjassa annetaan 
yksityiskohtaiset toimintaohjeet, mitä tehdä huoltoa tarvitseville vanhoille vaatteille. Lisäksi 
opetetaan parsimaan. (Kuivinen, Nystén & Ruuskanen 1983, 86–89.) Myös 1990-luvun teks-
tiilityön oppikirjassa kerrotaan vaatteen uudistamisesta samassa yhteydessä paikkaamisen ja 
korjaamisen kanssa. Vaatetukseen lisättyjen yksityiskohtien eduiksi mainitaan, että vaatteen 
tai tavaran tunnistaa paremmin omaksi, sen kulunut kohta tai muu vastaava jää piiloon ja 
asusta tulee persoonallinen. (Halme ym. 1995, 105–108.) 
Vanhemmat sukupolvet elivät korjaamisen ja parsimisen aikakautta, jolloin taloudelliset 
syyt olivat suuri kannustin. Nykyään tuunauksella tavoitellaan usein persoonallisuutta, ja al-
kuperäisestä tuotteesta tehdään halutumpi. Tällöin tuunaamiseen ollaan valmiita kuluttamaan 
myös rahaa ja aikaa. Toisaalta taloudellinen säästö voi myös nykyään olla lähtökohtana tuu-
naukselle. (Kurkinen 2007; Parviainen 2006; Tuunauksen syvin olemus 2006). Esimerkiksi 
Marttaliitto kannustaa, että korjaamalla ja uudistamalla vanhoistakin vaatteista voi saada per-
soonallisia asuja edullisesti (Marttaliitto 1994).  
Tuunaus persoonallisuuden korostamiskeinona koki ensimmäisen suosiokautensa 1970-
luvulla, kun edellisen vuosikymmenen tiukka vaatemuoti uudistettiin väljemmäksi (Nikola 
2007, 9). 1970-luvulla suosituksi noussut punk-kulttuuri vaikutti suuresti muotiin. Punk-
pukeutumiseen kuuluu myös vaatteiden muokkaus. Vaatteita kustomoitiin esimerkiksi ha-
kaneuloilla, vetoketjuilla, niiteillä ja viilloilla. (Laver 2002, 270–271.) 1980-luvulla oli yleis-
tä, että nuoriso tuunasi farkkutakkeja koristelemalla bändimerkeillä, hihamerkeillä, rintamer-
keillä ja isoilla selkälipuilla. Farkkutakista tehtiin niin sanottu rässiliivi leikkaamalla hihat irti. 
(Bukszpan 2010, 62.) Uudessa redesign-ilmiössä hyödynnetään ehkä muuten pukeutumiseen 
käyttökelvottomia vaatteita leikkaamalla, paloittelemalla ja koristelemalla sekä luomalla osis-
ta uusia vaatekappaleita tai tuotteita. (Brown 2010, 103.)  
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3.3 Tuunaus käsityön näkökulmasta  
 
Anttila (1993, 32) kuvaa käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessin olevan sellaisen yksit-
täisvalmisteen eli produktin aikaansaamista, jossa virittyvät työn tekijän erilaiset persoonalli-
suuden kognitiiviset, sensomotoriset, emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät. Tekijä käyttää ai-
emmin hankkimaansa taitotietoa syntyvien ideoiden toteuttamiseen tunnettuja ratkaisuja so-
veltamalla (konvergentisti) tai uusia ratkaisuja etsien (divergentisti). Divergentti toteutustapa 
edellyttää luovaa ongelmanratkaisua. Käsityö valmistetaan yleensä yksi kerrallaan tai pienissä 
sarjoissa. Tekijä itse voi arvioida prosessia sen kaikissa vaiheissa ja suunnata työn kulkua. 
Käsityön prosessi on kaikilta osiltaan sidoksissa vallitsevaan kulttuuriin, sen arvoihin, traditi-
oon ja muotokieleen. Käsityötä arvioidaan ympäristön taloudellisten ja sosiokulttuuristen teki-
jöiden mukaan. Tekijä itse arvioi, missä määrin työ tuottaa hänelle henkistä tai sensomotorista 
mielihyvää.  
Tuunaus vaikuttaa täyttävän käsityön kriteerit ja tunnusmerkit (ks. Anttila 1993, 32). 
Moni tuunauksessa esiin tuleva asia on rinnastettavissa käsityöhön yleensäkin. Käsityön käsi-
te on muokkautunut ajan myötä. Käsityö käsittää nykyään alleen laajan kirjon erilaisia käsi-
työn muotoja perinteisestä uutta luovaan ja käytännöllisestä abstraktiin. Nykyinen maailman 
tila, sen ongelmat, vallitseva kulttuuri ja sen arvot ovat vaikuttaneet tuunauksen ja kierrätys-
käsityön yleistymiseen. Käsityössä on yleensä yhdistetty perinteet ja uuden luominen.  
Käsityön erilaisia muotoja voi erotella ja kuvailla. Ihatsu (1996, 61–62, 66–67, 69) erot-
telee taidekäsityötä, käsityömuotoilua ja perinteistä käsityötä. Taidekäsityöllä ei ole määrättyä 
lopputulosta ja suunnitelmat voivat muuttua pitkin matkaa. Luova, persoonallista ilmaisua 
korostava, intuitiivinen ja tutkiva taidekäsityö lukeutuu taiteen joukkoon; lopputuotoksella ei 
tarvitse olla käyttöfunktiota. Taidekäsityöläinen toteuttaa itse koko prosessin. (ks. myös Ihat-
su 1998, 130–132; Pöllänen & Kröger 2000, 246.) Käsityömuotoilussa (Craft design) mieli-
kuva tulevasta tuotteesta säilyy koko prosessin ajan ja lopputulos on pitkälti määritelty. Käsi-
työmuotoilussa funktio on korostunut (funktionalismi); käsityön tekijällä on enemmän vapa-
utta muokata muotoa kuin käyttöfunktiota. Käsityömuotoilu on keksivää, innovatiivista ja tul-
kinnallista; siinä ongelmanratkaisu ja taide yhdistyvät. Siinä myös opitaan kokemuksen myö-
tä. Käsityömuotoilija voi olla erikoistunut suunnitteluun tai koko prosessiin. Perinteinen tai 
markkinallinen käsityö ei ole tietoisesti taiteellista tai luovaa vaan kopioivaa, jolloin käytetään 
perinteisiä ratkaisuja mahdollisesti varioiden. Tällaisen käsityön tekijä toteuttaa prosessista 
vain tekemisen eli kyseessä on ositettu käsityö (ks. Kojonkoski-Rännäli 1998, 94–95). Taide, 
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muotoilu ja käsityö on ennen eroteltu toisistaan. Nyt perinteiset rajat näyttävät muuttuvan ja 
harjoittajat liikkuvat näkökantojen sisällä (ks. Pöllänen 2011). Tuunaustakin voi toteuttaa näi-
tä käsityön eri muotoja korostaen. 
Prosessi on tapahtuma- tai toimintaketju, joka voi olla näkyvää tai ihmisen sisäistä 
(Suojanen 1993, 15). Käsityöprosessi alkaa orientoivalla mietiskelyllä, jossa käytetään niin 
sanottua viriketietoa eli mielikuvia, taito-tietoa, kokemuksia, testattua tietoa, hankittua tietoa 
ynnä muuta. Näiden pohjalta muodostuu alkumielikuva tavoitteesta. Sitten suunnitellaan tuo-
tos ja prosessi. Tehtävää käsityötuotetta arvioidaan pitkin prosessia, tehdään funktio- ja arvo-
analyysiä. Mielikuvat ja suunnittelu kehittyvät testaamisen, arvioinnin ja korjauksien myötä. 
Samalla hankitaan myös uutta tietoa ja palautetta, tarkastellaan resursseja ja tulevan tuotteen 
ominaisuuksia. Näin mielikuva täsmentyy ja käsityötuote valmistuu. Lopuksi tehtyä työtä, 
prosessia ja produktia, arvioidaan. (Anttila 1993, 108–111.)  
Käsityöprosessiin kuuluu olennaisena osana myös suunnittelu. Tuotteen visuaalisia 
ominaisuuksia koskeva, ideasta tai mielikuvasta lähtevä suunnittelu on taiteellista ja tuotteen 
käytännön ominaisuuksia ja valmistustekniikoita koskeva suunnittelu on teknistä. Taiteellinen 
suunnittelu perustuu tekijän taiteelliseen luovuuteen, esteettisiin valmiuksiin ja ilmaisuky-
kyyn. Tekninen suunnittelu perustuu käytännön tietoon tekniikoista ja tekijän mahdollisuuk-
sista niiden toteuttamiseksi, teknologiseen tietoon esimerkiksi työvälineiden toimintaperiaat-
teista ja tieteelliseen tietoon esimerkiksi materiaalien ominaisuuksista. (Kojonkoski-Rännäli 
1998, 75–76.) Tehdyt suunnitelmat muokkautuvat usein työn kuluessa. Yksi käsityöprosessin 
ero teolliseen prosessiin onkin joustavuus (Anttila 1993, 108).  
Käsityön olemukseen kuuluu, että se on niin sanottua kokonaista tekemistä. Tämä tar-
koittaa, että sama tekijä on ideoija, taiteellinen ja tekninen suunnittelija, valmistaja sekä ar-
vioija. Tällöin luovuus, tieto, ongelmanratkaisutaidot, esteettiset valmiudet ja motoriset taidot 
liittyvät kokonaisuudeksi. (Kojonkoski-Rännäli 1998, 51, 88–90.) Jos sama tekijä ei tee käsi-
työn kaikkia vaiheita, on kyseessä ositettu käsityö. Yhdessä ositetun käsityön muodossa tekijä 
toteuttaa muut prosessin vaiheet, muttei taiteellista suunnittelua. Joku muu on siis laatinut 
suunnitelman tuotteen esteettisistä ominaisuuksista. Tällöin käsityöntekijältä vaaditaan tuot-
teen funktioon liittyvien ja teknisten ongelmien ratkaisutaitoa, materiaali- ja työtapatuntemus-
ta sekä tekniikoiden hallintaa. Tekijä tarvitsee myös luovuutta ja esteettistä silmää toteuttaak-
seen suunnittelijan idean konkreettiseksi. (Emt., 89–90.) 
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4  KÄSITYÖHARRASTUS 
 
4.1 Käsityö – arkiaskareesta harrastehuviksi Suomessa 
 
Se, että jokin ilmiö on olemassa tai sitä harjoitetaan, kertoo siihen kohdistuvasta arvostuksesta 
(Turunen 1992, 16). Historian saatossa käsityö on pysynyt hengissä, mutta sen funktio, asema 
sekä yhteiskunnallinen merkitys ja arvostus ovat eläneet aaltoliikkeessä. Käsityö on ajan ku-
luessa uudistunut ja muuttunut. (Anttila 1993, 10; Heikkinen 1997b, 15; Heikkinen 2004, 75; 
Kojonkoski-Rännäli 1998, 92; Linko 1997, 47; Luutonen 2004, 11–15; Svinhufvud 1997, 6, 
9, 15.)  
Maatalousyhteiskunnassa, Suomessa aikana ennen ensimmäistä maailmansotaa, käden-
taidot ja käsitöiden tekeminen olivat suorastaan elintärkeä ja itsestään selvä osa elämää. Tä-
män aikakauden ihmisille käsityö oli välttämätöntä, merkityksellistä ja arvokasta elämän yllä-
pitämisen ja selviytymisen kannalta. Silloin kaikki tehtiin käsin, ja siksi käsityötä ei oikeas-
taan voinut erottaa muusta työstä. Myös säätyläis- ja porvarisperheiden tyttöjen yleissivistyk-
seen kuuluivat kirjonnan, häiveompelun ja ristipistojen taitaminen. Kodeissa myös ommeltiin, 
neulottiin ja kudottiin. 1800-luvun lopulle asti esineet Suomessa olivat käsityötä, mutta teol-
listuminen muutti tilannetta. Tehtaiden määrän kasvaessa teolliset tuotteet yleistyivät kun 
monet ennen itse tehdyt tuotteet saatiin pienemmällä vaivalla valmiina. Samalla käsitöiden 
osaaminen heikkeni, eikä se enää ollut itsestäänselvyys, eikä osaamattomuus ollut kovinkaan 
häpeällistä. (Anttila 1993, 10; Heikkinen 1997b, 15; Heikkinen 2004, 75; Heinänen 2001, 36; 
Ihatsu 2006, 19; Kojonkoski-Rännäli 1998, 92; Linko 1997, 47; Luutonen 2004, 11–15; Pöl-
länen & Kröger 2000, 234, 235; Svinhufvud 1997, 6, 9, 15; Voitonsaari 1994, 6.)   
Käsityön merkitys, suosio ja arvostus ovat notkahdelleet 1800-luvun lopulta alkaen. Yh-
teiskunnassa vaikuttaneet ilmiöt ovat jollakin tavalla vaikuttaneet ja muokanneet myös käsi-
töitä. Teollistumisen alkuajoista lähtien on pelätty, että teknologia tulee korvaamaan käsityö-
toiminnan ja käsityötuotteet (Ihatsu 2006, 19). Teollistuminen laski käsityön arvostusta, ja 
samoin käsityö menetti merkitystään nousukauden aikana Suomessa toisen maailman sodan 
jälkeen aina 1980-luvulle asti. Tulevaisuusorientoituneen optimismin myötä käsityö nähtiin 
vanhanaikaisena ja sen opetus tarpeettomanakin. Mutta esimerkiksi lama-aikoina ja vapaa-
ajan lisääntyessä käsityö on saanut enemmän arvostusta. 1970-luvun energiakriisin aikana 
käsityö sai huomiota ekologisena tuotantotapana, ja 1980-luvun suurtyöttömyyden aiheutta-
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maa syrjäytymisen estämiseksi perustettiin käsityöpajoja. (Anttila 1993, 10; Heinänen 1994, 
5; Ihatsu 2006, 19; Linko 1997, 47; Pöllänen & Kröger 2000, 233, 237; Suojanen 1993, 8.)  
Teollistuminen muutti käsityksiä ja toimintatapoja. Myös käsityö määriteltiin uudelleen; 
käsin tekeminen sai uusia organisoitumismuotoja ja uusia sisältöjä. Nykyaikainen käsityö on 
syntynyt vastakulttuurina teollisuudelle (Ihatsu 2006, 19). Teollistumisen jälkeen käsityö 
muuttui arkiaskareesta ja eriytyi toisaalta käsin tehtävien tuotteiden elinkeinoksi, kotiteolli-
suudeksi. Tosin toisen maailmansodan jälkeen käsityö ei ollut enää kansantaloudellisesti mer-
kittävä elinkeino, mutta se tarjosi vaihtoehdon teollisille tuotteille. Käsityötä ei arvostettu 
ammattina, mutta toisaalta käsin tekeminen muodostui työn vastapainoksi, harrastuksenomai-
seksi huviksi, viihdyttäväksi ajanvietto- ja itsensä toteuttamisen muodoksi. Harrastustoiminta 
lisääntyi vapaa-ajan myötä. (Anttila 1993, 10; Heinänen 1994, 5; Heinänen 2001, 44; Linko 
1997, 47; Pöllänen & Kröger 2000, 235, 237; Suojanen 1993, 8.) Käsityö alkoi saada kansan-
taiteen leimaa, sillä Heinänen (1994, 4) kuvaa kansantaidetta tekemisen ilon, viihtyvyyden ja 
itseilmaisun vuoksi tapahtuvaksi käsityön tekemiseksi, josta syntyy käyttöesineitä. Käsityö 
muotoutui tarkoittamaan uniikkiutta, yksilöllisyyttä ja vuosien työllä omaksuttavaa taitoa 
(Kalha 1997, 28–29).  
Käsitöiden tekeminen on ollut hyvin suosittu ja etenkin naisten suosima harrastus Suo-
messa (Hanifi 2005, 126–128; Heinänen 1994, 5; Liikkanen, Hanifi & Hannula 2005, 223, 
255–257; Linko 1997, 47). Suomessa on poikkeuksellisen korkea käsitaidollinen aktiivisuus, 
joka näkyy esimerkiksi siinä, että aikuiset hakeutuvat vapaa-aikanaan kehittämään käden tai-
tojaan. Kansalaisopistojen ja neuvonta-asemien toiminta on suosittua ja vilkasta, ja käden tai-
dot ovat suurin oppiaineryhmä opistoissa ainakin 1990-luvun lähteen mukaan. (Tuomikoski 
1991, 84.) Käsitöiden tekeminen on erittäin suosittua; Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 
vuosina 1981, 1991 ja 2002 reilusti yli puolet suomalaisista 15 vuotta täyttäneistä harrasti kä-
sitöitä. Vuoden 2002 tilaston mukaan käsitöitä teki 67 prosenttia väestöstä. Miesten käsityö-
harrastus on lisääntynyt, mutta silti edelleen naiset tekevät enemmän käsitöitä kuin miehet. 
1980-luvun alkuun verrattuna käsitöitä tekevien määrä on lisääntynyt tai pysynyt suunnilleen 
samana työikäisten ja eläkeikäisten parissa, kun taas 10–14-vuotiaiden nuorien keskuudessa 
käsitöiden tekeminen on vähentynyt. Eniten käsitöitä tekevät työikäiset, ja yli 65 vuotta täyt-
täneistäkin yli 60 % harrastaa käsitöitä. (Hanifi 2005, 126–128; Liikkanen, Hanifi & Hannula 
2005, 223, 255–257.)  
Metsämuurosen (1995, 27) 1920-, 1980- ja 1990- lukujen aineistoista tekemiensä johto-
päätöksien mukaan käsityöharrastus on pysynyt tuona aikana suhteellisen ennallaan. Tuomi-
kosken (1991, 84) mukaan 1990-luvun alkua leimasi kädentaitojen selkeä heikkeneminen, 
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sillä käsityöharrastusten parista puuttuvat nuoret. 20 vuotta sitten kirjoitetun artikkelin väite 
voi kuitenkin olla vanhentunut ja Metsämuurosen johtopäätökset harhaanjohtavia, sillä toi-
saalla päätellään käsitöiden harrastamisen lisääntyneen ja arvostuksen kasvaneen viime vuo-
sikymmenien aikana (ks. esim. Hanifi 2005; Heinänen 2001, 45; Suojanen 1993, 8). Omaeh-
toinen, aktiivinen harrastaminen, josta käsitöiden tekeminen on suurin harrastusryhmä, näyt-
tää kasvattaneen suosiotaan 1990-luvulla (Hanifi 2005, 130). Vapaa-aikatutkimuksen mukaan 
käsitöitä tehtiin hiukan enemmän 2000-luvun alussa kuin 1980-luvulla (Hanifi 2005, 126, 
131; Liikkanen, Hanifi & Hannula 2005, 223, 255).  
Suosituimmat käsityöharrastuksen tekniikat ovat neulominen ja virkkaaminen sekä om-
pelu. Vaatteiden ompelua ja neulomista harrastettiin suunnilleen yhtä paljon 2000-luvun alus-
sa kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Käsityöharrastus on edelleen voimakkaasti sukupuo-
littunutta. Naiset harrastavat käsitöitä miehiä aktiivisemmin, vaikka erityisesti miesten käsi-
työharrastus onkin kasvattanut suosiotaan. Vaikka käsitöissä alle 15-vuotiaiden käsityöharras-
tajien määrä on vähentynyt, nimenomaan nuoret harrastavat itse tekemisen ja aktiivisen har-
rastamisen muotoja. (Aikasalo 2006, 41; Hanifi 2005, 126–127, 130–132; Heikkinen 2006, 
31; Liikkanen, Hanifi & Hannula 2005, 223, 255.) 
Yhteiskunnan muutosten myötä myös käsityön merkitys on muuttunut (Pöllänen & 
Kröger 2004, 160). Käsityö on muokkautunut yhteiskunnan mukana ja toisaalta ollut sen vas-
tavoimana (Ihatsu 2006, 19). Käsityöllä on perintöä ja traditioita säilyttävä, kehittävä ja jatku-
vuutta tuova rooli (Anttila 1993, 10; Kalha 1997, 28–29). Käsityö elää ja uudistuu. Käsityö on 
osoittanut voimansa aikakaudesta toiseen, jatkanut olemassaoloaan kriiseistä huolimatta, aina 
jotenkin uudestisyntyneenä. Se on ajan kuluessa muuttunut ja saanut uusia toimintamuotoja ja 
sisältöjä. Koko yhteiskuntaan vaikuttaneet ilmiöt ovat jollakin tavalla vaikuttaneet ja muo-
kanneet käsityön ammattia ja harrastamista. Esimerkiksi 1970-luvun energiakriisi voimisti 
myös käsityötä elämäntapana ja ekologisena tuotantotapana, ja 1980-luvun suurtyöttömyyden 
aiheuttamaa syrjäytymisen estämiseksi perustettiin käsityöpajoja. Uudet sukupolvet voivat 
antaa käsityölle aina uuden merkityksen heidän omien kulttuurimuotojensa välityksellä ja val-
litsevassa yhteiskunnassa. (Ihatsu 2006, 19; Pöllänen 2006, 76; Pöllänen 2011; Siurala 1993, 
34–35.) 
Käsityön arvo kyseenalaistuu nyky-yhteiskunnassa jatkuvasti, mutta kuitenkin käsin te-
kemisellä itsessään näyttää olevan yleistä arvostusta (Heikkinen 2004, 75). Käsityö kuuluu 
edelleen kotitalouksien jokapäiväiseen elämään (Anttila 1993, 10). Suosion aaltoliikkeestä 
huolimatta käsityö on ollut vahvasti osa suomalaista kulttuuria, ja käsityö niin harrastuksena 
kuin oppiaineena ei ole menettänyt merkitystään (Anttila 1993, 10; Pöllänen 2006, 76; Pöllä-
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nen 2011). Nykyään käsityökulttuuri on muuttumassa suuremmassa mittakaavassa, kun uudet 
vaikutteet leviävät nopeasti ja sekoittuvat paikallisten kulttuurien kanssa (Vartiainen 2010, 1). 
Käsityöt nähdään ketjuna, jossa lähdetään käsityön kansanperinteen menneisyydestä, ja pää-
dytään teollisuuden aiheuttaman alamäen kautta uuteen nousuun.  
 
 
4.2 Harrastuksena käsityöt – Miksi? 
 
Harrastus mielletään usein vapaa-ajan toiminnaksi, jota leimaavat vapaus, omaehtoisuus, te-
kemisen säännöllisyys ja aktiivisuus. Myös individualismi ja elämänlaatu voidaan liittää har-
rastuksen määritelmiin. Harrastuneisuus voidaan ymmärtää orientoitumisena, suuntautumise-
na johonkin harrastusalueeseen, ja harrastus ymmärretään usein kohdistuvan konkreettisem-
paan toimintaan. Jonkin toiminta-alueen harrastuneisuus voi kohdentua tietyn lajin, tekniikan, 
välineen tai osa-alueen harrastamiseksi. Harrastuksen avulla ylläpidetään taitoja, kartutetaan 
tietoa ja haetaan uusia kokemuksia. Pääsääntöisesti ihmiset valitsevat itse ja vapaaehtoisesti 
harrastuksensa. Harrastuksiin liittyy usein jonkinasteinen sitoutuminen, joka rajoittaa vapaut-
ta, vaatii itsekontrollia ja pidättäytymistä. Harrastuneisuus onkin suhteellisen pysyvä ominai-
suus, sillä se ymmärretään persoonallisuuden yhdeksi osa-alueeksi. Harrastaminen voi tapah-
tua yksin tai ryhmässä, mutta kuitenkin harrastuksiin liittyy yhteisöllisiä piirteitä, sillä samaa 
harrastavat yksilöt pyrkivät auttamaan toisiaan ja jakamaan tietoa pyyteettömästi. Harrastuk-
sia tai harrastusalueita voi olla useampia, mutta vain merkityksellisimmät jäävät pysyviksi. 
(Hanifi 2005, 129; Liikkanen, Hanifi & Hannula 2005; Metsämuuronen 1995, 13, 17–18, 21–
23.)  
Harrastukset antavat ihmisille yleensä positiivisen, mielihyvää tuottavan sekä elämälle 
sisältöä, voimaa ja merkitystä tuovan ulottuvuuden. Vapaa-aikatutkimuksessa (Liikkanen, 
Hanifi & Hannula 2005) vastaajat kokivat harrastuksen olevan rentoutumiskeino ja vastapaino 
työlle sekä elämää rikastuttava energian lähde ja voimavara. Harrastukset tuottavat iloa ja 
nautintoa, joka voi syntyä vetäytymisestä hetkeksi arjen velvoitteiden ulottumattomiin. Va-
paa-ajan harrastukset voivat toimia identiteetin rakentamisen ja ilmaisemisen kanavana. (Ha-
nifi 2005, 133.) Harrastuksilla nähdään olevan konkreettinen merkitys oman itsen kehittäjänä 
ja henkilökohtaisten taitojen lisääjänä. Erityisesti mieliharrastuksen parissa on mahdollista 
kokea myös niin kutsuttua flow:ta, eli harrastaja tuntee nauttivansa tekemisestään, eikä halua 
tehdä muuta (Csikszentmihalyi 1990, 39; Metsämuuronen 1995, 23). Vapaa-aikatutkimuksen 
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aineiston mukaan harrastus voi olla intohimo, mutta siihen ”ei saa jäädä koukkuun”. Osan 
vastaajien mielestä harrastaminen ei ole tärkeää vaan hyödytöntä ja rahaa vievää ajan kulut-
tamista. (Hanifi 2005, 129, 133; Metsämuuronen 1995, 17–18, 21–23, 47, 257.) 
Ihmiset harrastavat kiinnostuksen ja nautinnon vuoksi, ja harrastamisella ei yleensä ta-
voitella rahallista hyötyä. Harrastamisen motiivina voi olla jokin päämäärä, mutta myös har-
rastustoiminta itsessään voi olla tyydyttävää ja motivoivaa. Harrastuksissa päämääriä voi 
esiintyä tiedostamattakin, ja ne voivat kohdistua esimerkiksi taitojen parantamiseen. Käsi-
työnharrastajien motiivit voivat olla kognitiivisia, emotionaalisia tai toimintamotiiveja, joista 
korostuvat luomisen ja jännityksen tarve. (Metsämuuronen 1995, 17–18, 21–23, 47, 257.) 
Nykyään käsitöiden tekemisen ja erityisesti sen pitkäaikaisen harrastamisen halu ja motivaatio 
tulevat ihmisen sisäisistä motivaatioista ja kiinnostuksesta (Anttila 1993, 10; Linko 1997, 47; 
Luutonen 2004, 11–15; Svinhufvud 1997, 9; Vähälä 1999, 130). Käsityöt voivat tarjota teki-
jälleen mahdollisuuden viihtyä ilman tietoisia tavoitteita (Anttila 1993, 10). Käsityön harras-
tajalla voi olla tiedostamatonkin halu käyttää käsiään, aivojaan, luovuuttaan ja mielikuvia, 
mikä motivoi ja saa henkilön nauttimaan omasta tekemisestään (Vähälä 1999, 119, 126, 129; 
Vähälä 2003, 69–73).  
Ihatsu (1996, 64–65) on teoksessaan jaotellut erilaisia syitä käsityön tekemiseen. Käsi-
työ eri muodoissaan tarjoaa vaihtoehdon nykyajan ilmiöille (esimerkiksi teknologia, saasteet 
ja kulutus), mutta myös perinteille (esimerkiksi mestari-kisälli -suhde ja käytännöllisyyden 
korostaminen). Käsityöt voivat tarjota mahdollisuuksia myös ammatillisten taitojen toteutta-
miseen, teollisen tuotteen parantamiseen ja itsenäiseen tai palvelualan ammattiin tai uraan. 
Lisäksi käsitöiden pariin voidaan hakeutua miellyttävyyden vuoksi, sillä käsityöt luovat fyy-
sistä ja psyykkistä tyydytystä. Työn tekeminen tarjoaa erilaisia tunteita ja on terapeuttista sekä 
hallittavaa. Käsityö voi tarjota pakokeinon epämiellyttävistä olosuhteista. Myös muiden ih-
misten palaute esimerkiksi käsityöntekijän taidoista voi motivoida käsitöihin. Käsityön teke-
miseen vaikuttavat myös käytännölliset syyt, kuten se, että käsin tekeminen on taloudellista ja 
sitä voi tehdä kotona, ilman pakkoa.  
Harrastukset ovat osa elämää, niin kuin työntekokin. Ammattimaisen ja harrastusmuo-
toisen käsityön välinen raja on häilyvä (Heikkinen 1997a, 61). Naisen kohdalla käsityöt miel-
letään usein työajan ja vapaa-ajan väliin jääväksi puolivapaaksi alueeksi, mutta käsityö voi 
muodostua myös ansiotyötä korvaavaksi toiminnoksi vaikkapa työttömille tai eläkeläisille 
(Pöllänen 2006, 70). Yksilö voi halutessaan pyrkiä valitsemaan ammattinsa harrastuksen pii-
ristä, tai harrastus voi olla jopa kokonaiskäyttäytymiseen vaikuttava elämäntapa. Joskus työtä 
ei voi erottaa harrastuksesta, jos palkkatyötä tehdään harrastuksen tavoin mielenkiinnolla, an-
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taumuksella ja nautinnolla. Näin voi olla esimerkiksi käsityöihmisten keskuudessa. (Metsä-
muuronen 1995, 19.)  
 
 
4.3 Käsityönharrastuksen luonne 
 
Liikkanen (2005, 98–99) kirjoittaa harrastajamaailmojen jakautumisesta neljään ryhmään si-
toutumisen mukaan: sisäpiiriläiset, säännölliset osallistujat, turistit ja muukalaiset. Sisäpiiri-
läisten elämän harrastus ja osallistuminen täyttää lähes kokonaan, he ovat ammattimaisia har-
rastajia tai faneja. Säännölliset osallistujat nimensäkin mukaan ovat toiminnassa tai harrastuk-
sessa mukana pitkäaikaisesti, sitoutuneesti ja uskollisesti. Turistit ovat myönteisesti uteliaita 
ja arvostavat harrastusta, sitoutuvat niin kauan kuin jaksavat ja viihtyvät sekä etsivät uusia 
elämyksiä. Muukalaisilla kontaktit ovat satunnaisia ja suhtautuminen hiukan epäilevää. Liik-
kanen arvioi, että sisäpiiriläisyyden merkitys saattaa olla kasvamassa faniuden ja ammattimai-
semman harrastamisen muodossa. Toisaalta myös turistimainen ote ja sen merkitys on kas-
vamassa yhteiskunnassa, sillä vierailu on miellyttävämpää kuin sitoutuminen. Toisaalta, maa-
ilman moninaistuessa ja tarjonnan lisääntyessä voi joutua väistämättä enemmän myös muuka-
laisen asemaan suhteessa mitä moninaisimpiin asioihin. 
Metsämuurosen tutkimuksessa (1995, 254–255) käsityön harrastajien sitoutuminen har-
rastukseensa oli heikkoa ja vähäistä. Syynä tulokseen voi tosin olla tutkimuksen painottunei-
suus tai tulkinnallisuus, sillä myös toisenlaisia tuloksia on saavutettu. Kälviäisen ja Junnila-
Savolaisen (2005, 41) aineistossa käsityön tekeminen ja harrastaminen osoittautuivat tärkeik-
si. Käsityö nähtiin rentouttavana vapaa-ajanviettotapana ja sillä nähtiin olevan myös kasva-
tuksellinen vaikutus. Käsityön tekeminen ja aikaan saamisen tunne koettiin palkitsevana, ilo-
na, mielihyvänä ja virkistystä tuottavana. Käsitöitä tekevien ihmisten elämässä tämä harrastus 
on usein keskeisessä asemassa. Käsityöntekijät ovat usein omaksuneet käsityöharrastuksen jo 
lapsena, ja se kulkee jossain muodossa mukana eri elämänvaiheissa. (Heinänen 1994, 5; Lin-
ko 1997, 47, 56.) Sisäisesti sitoutuneelle harrastajalle harrastus voi muuttua jopa osaksi omaa 
persoonaa, elämäntapaa ja tiedostamatontakin käyttäytymistä (Metsämuuronen 1995, 47, 
256). Pölläsen (2006, 67) artikkelin aineistossa käsityö oli merkittävä arjessa nykyäänkin, ja 
se oli itselle vapaaehtoisesti asetettu pakko. Käsityö on enemmän kokonaisvaltainen elämän-
tapa, aate tai ajatusmalli kuin yhteiskunnallisesti, toiminnallisesti tai fyysisesti rajautuva kent-
tä (Ihatsu 2004, 46; Svinhufvud 1997, 6).  
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Harrasteena tehty käsityö on usein pitkälle ositetussa muodossa, mistä kertoo esimer-
kiksi malli- ja ohjekirjojen suuri suosio. Ositetussa käsityössä esteettinen ja tekninen suunnit-
telu on jo tehty, joten käsityön tekijä toteuttaa ohjeiden mukaisen suunnitelman eli valmistaa 
tuotteen. Mitä pidemmälle ositettua käsityö on, sitä enemmän painottuvat tekemisen manuaa-
liset vaiheet. Taitoja ja kykyjä syntyy tai kehittyy ositetussa käsityössäkin, mutta yksipuoli-
semmin kuin kokonaisessa käsityössä. Ositettu käsityö on yleensä taidon oppimisen alkuvai-
heessa sopivaa, sillä kokonainen käsityö vaatii aina tiettyjä teknisiä ja motorisia taitoja sekä 
itsenäistä suunnittelua. (Kojonkoski-Rännäli 1998, 94–96.)  
Käsityön harrastajalle sekä prosessi että produkti eli tuotos ovat tärkeitä. Anttilan (1983, 
112) tutkimuksen mukaan käsityötä kohtaan tunnettavat asenteet ovat lähinnä käsityöproses-
siin liittyviä positiivisia asenteita ja toissijaisia ovat asenteet tuotosta kohtaan. Pölläsen (2006, 
68) aineiston mukaan taas käsityöharrastajalle produkti osoittautuu tärkeämmäksi kuin koko-
nainen käsityö. Tuote toimii tekemisen merkityksellistäjänä. Oleellista näyttää olevan, että 
käsitöiden kohteena ovat oma perhe, koti ja sukulaiset, jolloin tämä ihmissuhde tekee ositetun 
käsityön myötäkin tehdyn esineen merkitykselliseksi. Toisten hyväksi mutta omasta tekemi-
sen ilosta työskentely voidaan kokea niin sanottuna sallittuna itsekkyytenä (Pöllänen 2006, 
70). Myös Saloheimon (2004, 22–23) tutkimuksessa naisten käsityöharrastusten merkityksinä 
korostui läheisten hyvinvoinnista ja viihtyisyydestä huolehtiminen.  
Pölläsen (2006) artikkeli käsittelee käsityöharrastajien kokemuksia käsitöistä. Hänen ai-
neistostaan nousi esiin käsityön hyöty: säästäminen tai lisätulot. Kuitenkin käsityön taloudel-
lista hyötyäkin tärkeämpänä ulottuvuutena näyttäytyy ajan hyötykäyttö ja viihtyminen, josta 
myös syntyy konkreettinen tuote. Käsityötuotteen hyödyksi koettiin rahallisen arvon lisäksi 
sen tuoma ilo, esimerkiksi valmiiden töiden näkeminen ympärillään ja positiivisen palautteen 
saaminen. Työn onnistuminen, ja myös ositetun käsityön tulos, palkitsee syvästi. Tässä Pöllä-
sen aineistossa produkti oli harrastajalle ensisijainen tavoite, ei niinkään kokonainen käsityö-
prosessi. Kokonaisen käsityön vähäisyys voi kertoa vähästä vapaa-ajasta. (Emt., 67-69.)  
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4.4 Terapeuttinen käsityöharrastus  
 
Käsityöharrastuksen suosion yksi syy voi olla sen yhteys psyykeeseen ja hyvinvointiin. Käsi-
työn tekeminen voi kestää kauan ja se ei yleensä ole taloudellisesti tuottavaa, mutta käsityön-
tekijää ei ohjaakaan elintason tavoitteet vaan elämän laatuun liittyvät tavoitteet (Kojonkoski-
Rännäli 1998, esipuhe). Käsityö on nimittäin palkitsevaa ja se tuottaa tekijälleen tyydytystä, 
sillä hyödyn lisäksi käsityössä korostuvat luovuus ja luomisen tarve, mielikuvitus, itseilmaisu 
ja uteliaisuus. Tekeminen vahvistaa ihmisen minää ja persoonallisuutta ja on läheisesti yhtey-
dessä ihmisen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. (Anttila 1993, 10.)   
Käsityön harrastajalle sekä prosessi että produkti ovat tärkeitä. Pölläsen (2006, 71) ai-
neistossa niin käsityön tekeminen, käsityömateriaalit kuin käsityötuotteetkin näyttävät ylläpi-
tävän mielenterveyttä ja lisäävän tyytyväisyyttä. Toisaalta Luutosen (2004, 14) mukaan pro-
sessilla on suurempi merkitys positiivisten tunteiden takia, jotka liittyvät nimenomaan käsi-
työn tekemiseen. Käsityö ei ole vain tuottamistoimintaa. Käsillä tekeminen kuuluu ihmisen 
olemiseen, kehollisuuteen ja liikkuvuuteen. Tekeminen on ihmiselle motivoivaa ja tyydyttä-
vää, koska hänellä on tekemisen intentio eli hän pyrkii tavoitteisiin. Käsityöllisen tekemisen 
intention voi nähdä eräänlaisena perusintentiona. Tästä kertoo esimerkiksi se, että käsityö ei 
ole kadonnut, vaikka se ei ole ihmiselle enää välttämätöntä eikä välttämättä taloudellisesti 
kannattavaakaan. (Kojonkoski-Rännäli 1998, 1, 41, 47–48, 62.) 
Käsityö näyttää olevan voimavara harrastajilleen, mutta se näyttäytyy eri muodoissa. 
Käsityö voi toimia hyötynä, viihteenä, vaikeiden tilanteiden käsittelykeinona tai mielenrauha-
na. Käsityö antaa tunteen elämänhallinnasta ja luo siksi tyytyväisyyden ja tasapainon tunteen. 
(Pöllänen 2006, 75.) Käsityö voi antaa elämälle tarkoituksen tunteen ja ylläpitää motivaatiota 
elämiseen, esimerkiksi työttömyyden kohdatessa. Käsityö voi muodostuakin ansiotyötä kor-
vaavaksi tekemiseksi esimerkiksi työttömille tai sairastuneille. Käsitöiden tekeminen voi olla 
myös työajan ja vapaa-ajan väliin jäävää puolivapaata aluetta esimerkiksi kotiäideille ja opis-
kelijoille. Heille käsityö voi olla viihtymisen ja ajanvieton lisäksi rauhoittava, voimia antava 
hengähdystauko, sillä käsityöt antavat aikaa itselle ja omille ajatuksille (Hanifi 2005, 133; 
Pöllänen 2006, 70, 72). Käsityö voidaan nähdä sallittuna itsekkyytenä, kun käsityötuotteet 
tehdään muiden hyödyksi, mutta tekeminen on harrastajalle oma ilo. Käsityö voi toimia ihmi-
selle stressin hallintakeinona ja myös itsehoidon välineenä, irrottautumismahdollisuutena tai 
pakokeinona elämän suuresta menetyksestä kuten avioerosta, sairaudesta ja kivusta (Pöllänen 
2006, 72, 74). Näin käsityöt näyttävät antavan voimavaroja harrastajalleen. Käsityötaidot ei-
vät siis näytä olevan merkittäviä niinkään aikaansaannosten hyödyllisyyden vaan elämän mie-
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lekkääksi kokemisen kannalta. (Ihatsu 2006, 21; Linko 1997, 49, 57–58; Pöllänen 2006, 70, 
72; Vähälä 1999, 119, 126, 129; Vähälä 2003, 69–73.)    
Käsityöllä on tärkeä merkitys ihmisen omakuvan muodostumiselle sekä kokonaisper-
soonallisuuden kehittymiselle (Anttila 1993, 10). Kehollinen toiminta voi antaa hallinnantun-
teen. Ihminen haluaa käyttää henkisiä kykyjään eikä olla vain ulkoapäin tulevien vaikutteiden 
ohjaama. Ihminen tulee tietoiseksi omasta minästään, kun hän tuntee kontrolloivansa joitakin 
asioita. Kontrolloimisen kokemus kertoo ihmiselle mahdollisuuksistaan ympäristön ja oman 
elämän hallintaan. Onnistuneen tuotteen tekeminen omin käsin on tällainen hallinnan koke-
mus ja se ei välttämättä tarvitse tuekseen edes ulkopuolista hyväksyntää tai kiitosta. (Kojon-
koski-Rännäli 1998, 119–120.)  Jos ihminen kokee tyytyväisyyttä tekemisestään ja onnistumi-
sestaan, hänen identiteettinsä vahvistuu ja oman itsensä määrittely vahvistuu tai saa uusia nä-
kökulmia. (Pöllänen 2006, 73.) Onnistuminen käsitöissä palkitsee syvästi. Onnistuminen ja 
itsensä toteuttaminen käsityön avulla voivat olla merkittäviä itsetunnon ja -luottamuksen vah-
vistajia. (Linko 1997, 52–56; Pöllänen 2006, 68, 75.) Toistuvasti käsitöiden pariin palaavalla 
on luultavasti muistoja prosessista ja palautteesta tulleista mielihyvän tunteista, omien käsien 
aikaansaannosten näkemisestä ja konkretisoitumisesta (Vähälä 1999, 119, 126, 129; Vähälä 
2003, 69–73).  
Ihmisen kokemusmaailma vaikuttaa käsityöprosessiin ja produktiin. Tuottavassa teke-
misessä ihminen toimii kaikkien eli fyysisen, henkisen ja psyykkisen olemuspuolensa alueel-
la. Ihminen tuo prosessiin kokemuksensa, tietotaitonsa ja arvomaailmansa, toisin sanoen koko 
persoonansa kognitiiviset, sensomotoriset, emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät. Käsityö aktivoi 
tekijänsä ajatustoimintaa ja antaa virikkeitä vaatiessaan aivojen ja käsien yhteistyötä (Anttila 
1993, 32; Vähälä 1999, 119, 126, 129; Vähälä 2003, 69–73.). Kuitenkin samalla hän pystyy 
toteuttamaan omia pyrkimyksiään ja kokemaan elämyksiä, ja ihminen kehittyy persoonalli-
suutensa alueilla monipuolisesti ja tasapainoisesti. (Anttila 1993, 32; Heinänen 1994, 6; Ko-
jonkoski-Rännäli 1995, 55.) 
Kun ihminen saavuttaa tavoitteensa, hän saa energiaa jatkaa eikä työskentelyyn tarvita 
erillisiä ponnisteluja. Asiat sujuvat, tekijä uppoutuu työhönsä, hän on tietoinen osaamisestaan 
ja tavoitteet sekä valmiudet ovat optimaalisessa suhteessa. Tätä Csikszentmihalyi (1990, 39; 
2005, 68, 70, 113; myös Pöllänen 2006, 67) kutsuu optimaaliseksi kokemukseksi, flow-
kokemukseksi. Kun ihminen saavuttaa tämän optimaalisen kokemuksen, ulkoiset epäjärjes-
tykset ja uhkat katoavat, ja hän voi suunnata tarkkaavaisuutensa tavoitteiden saavuttamiseen. 
Flow-kokemuksessa tietoisuus itsestä ja ympäristöstä katoaa, aikakäsitys muuttuu ja ihminen 
tuntee taitonsa riittävän haasteisiin. Näin palkitseva toiminta saa ihmiset ryhtymään siihen 
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uudelleen toiminnan itsensä takia, välittämättä juurikaan siitä, mitä he siitä saavat tai miten 
vaikeaa tai vaarallista se on. (ks. Csikszentmihalyi 1990.)  
Maslow’n tarvehierarkiateorian mukaan ihmisen elämänmuodon kehittyessä ja moni-
puolistuessa kehittyvät myös ihmisen tarpeet sekä samalla arvostuksen kohteet. Korkeammis-
ta tarpeista puhutaan, kun ihminen hakee syvää henkistä tyydytystä. Itsensä toteuttamisen tar-
ve on tällainen korkeampi tarve. (Turunen 1992, 13–14.) Käsityö voi olla itsensä toteuttamis- 
ja ilmaisukeino niin kuin taiteetkin (Pöllänen 2011). Käsityö näyttääkin muuttuneen käyttäjä-
keskeisyydestä yhä enemmän subjektiiviseksi itseilmaisuksi (Periäinen 1997, 7). Käsityössä 
aikaansaannosten hyödyllisyyden merkitys on vähentynyt ja elämän mielekkääksi kokeminen 
käsityön kautta korostunut (Ihatsu 2006, 21). Tekstiili-ilmaisussa tekijä on työskentelynsä 
subjekti, jolloin käsillä tekemistä ja produktia voi lähestyä omista lähtökohdista (Isaksson 
1994, 10). Kansantaiteeksi sanotaan käyttöesineiden tekemistä käsityönä, jota tehdään teke-
misen ilosta sekä viihtyvyyden ja itseilmaisun vuoksi (Heinänen 1994, 4). 
 Käsityön tekeminen ja taitojen kehittäminen vahvistaa itsetuntoa ja tekijän minäkuvaa, 
mutta merkitystä on myös tehdyllä tuotteella ja esimerkiksi siitä saadulla palautteella (Anttila 
1983, 37, Linko 1997, 52–56). Tekijä pyrkii ilmaisemaan itseään, mutta hyvän tuotteen toivo-
taan miellyttävän muitakin: saajaa, yleisöä, yhteisöä ja niin edelleen (Koskijoki 1997, 35). 
Ulkopuolisten antama arvio, tuki ja positiivinen palaute erityisesti silloin, kun produkti on on-
nistunut, luo positiivisen muiston prosessin onnistumisesta (Vähälä 1999, 119, 126, 129; Vä-
hälä 2003, 69–73). Oppiminen, onnistuminen ja julkinen tunnustus tehdystä työstä antavat 
suurta tyydytystä (Linko 1997, 52–56).   
 
 
4.5 Harrastekäsityö ja arvot 
 
Arvot ovat arvokkaita ja merkitseviä asioita, vallitsevia käsityksiä yksilöiden, yhteiskunnan ja 
ihmiskunnan keskeisistä päämääristä (Anttila 1993, 52; MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0). 
Käsityötä voidaan tarkastella sekä aineellisen että henkisen kulttuurin arvoihin kytkettynä 
toimintana ja toiminnan kohteena. Kokonaisuudessaan käsityö on pyrkimystä toteuttaa tiettyjä 
arvoja. (Anttila 1993, 53–54.) Tekijän omat ja ympäristön resurssit, muun muassa näkemyk-
set, arvot ja arvostukset, vaikuttavat tehtävään käsityöhön alusta alkaen (emt., 109, 111).  
Käsityö voi toimia muun muassa itseisarvoisena toiminnan tarpeen tyydyttämisenä, ar-
vokkaiden tuotteiden valmistamisena tai elinympäristön tai perinteiden vaalimisena (Anttila 
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1993, 54). Käsityön tekemisellä on itseisarvo, kun toimintaa tehdään sen itsensä vuoksi, ai-
komuksetta saada aikaan tuotetta, jolla on tietty funktio. Kun teon tavoitteena taas on alusta 
asti valmistuva tuote, tekemisellä on välinearvo. (Heikkilä 1987, 7; Turunen 1992, 95–98).  
Käsitöiden arvot voidaan liittää myös ympäristökysymyksiin, kuten kierrätykseen, 
energian säästämiseen ja materiaalien uudelleen käyttöön. 1980- luvulta alkaen ympäristöon-
gelmien tiedostaminen on johtanut ekologisempaan suuntaan: tuotteiden elinkaarten pohdin-
taan, harkittuihin materiaalivalintoihin ja uusiokäytön suosioon. Myös jätettä ja löytötavaroita 
alettiin käyttää käsityömateriaaleina. (Heinänen 2001, 47.) Käsityö ylipäänsä puolustaa kestä-
viä arvoja ja siksi käsityötuotteet eivät ole riippuvaisia muodista (Ihatsu 2004, 46). Käsityö 
voi myös kritisoida aikaansa ja ottaa kantaa. Käsityön muodot, kuten esimerkiksi tuunaus, 
voivat taiteen tavoin pyrkiä vaikuttamaan ihmisiin ja heidän käyttäytymiseen lisäten tietoi-
suutta ja empatiaa sekä kannustaen ottamaan kantaa ja osallistumaan. (Pöllänen 2011; ks. 
Upitis 2009.) Myös käsitöiden jakaminen sukupuolen mukaan sisältää erilaisia arvolatauksia 
ja arvostuksia. (Anttila 1993, 52–54.) 
Kaikilla käsityötuotteilla ei ole vain käyttöarvo. Tuotteilla on arvoihin liittyviä merki-
tyksiä, sillä ne sitoutuvat ihmisen kulttuuriseen, historialliseen, psykologiseen, sosiaaliseen ja 
taloudelliseen ympäristöön (Anttila 1993, 24). Käsityötuote voi ilmentää erilaisia tunteita tai 
arvoja kuten käytännöllisyyttä, esteettisyyttä, poliittisia ja taloudellisia sekä älyllisiä arvoja 
(Ihatsu 1996, 72–73). Käsityön katsotaan edustavan aitoutta ja alkuperäisyyttä. Käsityötuot-
teiden ei tarvitse kilpailla teollisten vastineidensa kanssa, sillä käsin tehty työ sisältää inhimil-
lisen kosketuksen. Se on persoonallista työtä, osa tekijäänsä. (Heikkinen 2004, 75–76; Ihatsu 
2004, 46.) Tekijä sisällyttää tuotteeseen viestiä siitä, mikä on hänen mielestään kaunista, tar-
peellista, sopivaa ja hyvää. Viesti sisältyy aina tuotteeseen, vaikka se ei tietoista olisikaan. 
(Koskijoki 1997, 35.) Käsityö on parhaimmillaan silloin, kun se antaa tyydytyksen tunteen 
esteettisyydestä, ekologisuudesta, eettisyydestä ja moraalista, sosiaalisuudesta, solidaarisuu-
desta sekä taloudellisten, teknologisten ja ammatillisista arvoista.  
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4.6 Yhteisöllinen käsityöharrastus 
 
4.6.1 Yhteisöllisyys ja yhteisöt 
 
Kautta historian yhteisöt ovat olleet olennainen osa inhimillistä toimintaa (Pajukoski 2002, 
68). Yhteisön jäsenillä on jotain yhteistä ja heillä on yhteenkuuluvuuden tunne. Yhteisö ym-
märretään vuorovaikutusjärjestelmäksi, ja näiden ryhmien vuorovaikutus voi olla fyysistä tai 
jonkin aatteen yhdistämää. Yhteisö voi määrittyä ja rajautua alueen, sosiaalisten sidoksien tai 
vuorovaikutuksen, yhteisten intressien, yhteenkuuluvuuden tunteiden tai muiden symbolista 
yhteisyyttä osoittavien ilmiöiden mukaan. Yhteisyys voi perustua esimerkiksi sukulaisuuteen, 
harrastuksiin, mieltymyksiin ja tunteisiin. Harrastusyhteisöjen kohdalla yhteisö on syntynyt 
konkreettisen toiminnan seurauksena. (Lehtonen 1990, 14–17, 23; Pajukoski 2002, 71–73.)  
Yhteisöt vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. Yhteisöt ovat sosiaalisen pääoman resursse-
ja, jotka mahdollistavat sellaiset päämäärät, jotka eivät onnistuisi yksilöltä ilman yhteisöä. 
Sosiaalinen pääoma muodostuu ihmisten välisissä suhteissa, ja siinä korostuvat ihmisten väli-
nen luottamus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Yhteenkuuluvuudentunne tai yhteisyys saa yh-
teisön jäsenet tekemään asioita yhdessä. Symbolinen yhteisyys kehittyy tietoisuudessa yh-
teenkuuluvuuden tunteesta. (Pajukoski 2002, 55, 71–72.)  
Yhteisöllisyyden merkitys näyttää olevan uudelleen kasvussa, mutta nykyistä yhteisölli-
syyttä voi luonnehtia aikaisempaa kevyemmäksi ja joustavammaksi. Jotta yhteisössä mu-
kanaolo kiinnostaisi, yksilö haluaa usein itse määrätä mukaantulon ehdot. Vaatimuksena usein 
on, että toiminnassa on voitava toteuttaa itseään ja samalla päättää mukanaolon ajankohdasta 
ja pituudesta. (Pajukoski 2002, 70, 74) 
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4.6.2 Käsitöitä yhdessä 
 
Pölläsen (2006, 72) aineiston käsityöharrastajilla korostui yksin olemisen ja tekemisen tarve. 
Työssä käyvät ihmiset voivat arvostaa vapaa-ajan aktiviteetteja ja elämyksiä myös ilman sosi-
aalista toimintoa ja kotoa pois lähtemistä (Kälviäinen & Junnila-Savolainen 2005, 42). Kui-
tenkin suomalaisessa kulttuurissa yhdessäolo ja käsitöiden tekeminen ovat liittyneet yhteen 
entisajoista saakka. Käsityöllä on sosiaalisia ulottuvuuksia (Anttila 1993, 10). Erityisesti nai-
set yhdistivät huvin ja hyödyn kokoontumalla erilaisiin talkoisiin tekemään käsitöitä. (Heik-
kinen 1997a, 61.) Talkoiden, käsityöiltojen tai ompeluseurojen muodossa käsitöiden tekemi-
nen on ollut yksi sosiaalinen seurustelumuoto (Sipilä 2004, 175). Myös perheissä tehtiin yh-
teisöllisesti käsitöitä. Niitä saatettiin valmistaa yhdessä tai erikseen, rinnakkaisina tai peräk-
käisinä prosesseina, mutta yleensä miehet ja naiset tekivät kuitenkin omia töitään. (Kaukinen 
2004, 19.) Käsityöt ovat voineet ja voivat edelleen olla naisten selviytymisstrategiana omissa 
yhteisöissään (Sipilä 2004, 175).  
Pöllänen (2011) kirjoittaa käsityön tarjoamasta mahdollisuudesta sosiaaliseen oppimi-
seen ja kokemusten jakamiseen. Hän kirjoittaa käsityö-oppiaineesta, mutta sama ilmiö on ky-
seessä yhteisöllisessä käsityössä: sosiaalisessa vuorovaikutuksessa jaetaan kokemuksia ja 
neuvoja. Sosiokulttuuriset teoriat, kuten sosiokonstruktivismi, korostavat yhteisöllisen toimin-
taan osallistumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa (Pöllänen & Krö-
ger 2004, 169). 
Esimerkkinä yhteisöllisestä käsityöharrastuksesta on ompeluseurat, joiden historia ulot-
tuu 1700-luvun lopulle. Ompeluseurat olivat pääasiassa naisjärjestöjen toimintaa, joka veti 
puoleensa paljon osallistujia. Voidaan arvioida satojen tuhansien naisten toimineen ompelu-
seuroissa. 1800- ja 1900-luvuilla ompeluseurat kasvoivat todelliseksi kansanliikkeeksi, kun 
kristillisten seurojen ja yhdistysten lisäksi myös raittius-, nuoriso- ja maamiesseurat sekä työ-
väenyhdistykset ottivat ompeluseurat toimintamuodokseen. Ompeluseurojen alkulähde on 
kristilliseen maailmankatsomukseen pohjaava hyväntekeväi-syys. Toimintaa saatettiin järjes-
tää opetusmielessä köyhemmille naisille tai varojen keräämiseksi. Varoja kerättiin lähinnä 
arpajaisilla, joiden voitoiksi seuroissa tehtiin käsitöitä. Arpajaisvoittoina käsitöillä saatiin pa-
ras tuotto. Varainkeruu onkin olennainen osa, suorastaan lähtökohta ompeluseuroille, lukuun 
ottamatta opetusseuroja, joiden päätehtävä oli opettaa osallistujille käsitöitä. Eri yhdistysten ja 
porvarisrouvien ompeluseurojen hyväntekeväisyysmyyjäisten tavoitteena oli auttaa maan 
köyhiä (Heinänen 2001, 33). (Voitonsaari 1994.)  
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1800-luvulla jokaisen naisen ehdottomiin taitoihin kuuluivat käsityöt. Nainen ei osannut 
eikä voinut olla jouten: käsityötaito oli hänen arvonsa mitta. (Voitonsaari 1994, 6.) Suomessa 
sivistyneistönaisten tavaksi oli jo aiemmin muodostunut kokoontua yhteen ystävien ja suku-
laisten kanssa tekemään käsitöitä, keskustelemaan ja lukemaan ääneen.  Käsitöistä saadut tu-
lot annettiin hyväntekeväisyyteen. 1800-luvulla naisten tehtävät rajoittuivat pääasiassa kodin 
piiriin, mutta hyväntekeväisyystyössä naisten luontainen äidin rooli laajeni kodin ulkopuolel-
le, ”yhteiskunnalliseksi äitiydeksi”. Näin alkoi kehittyä yksi naisten yhteiskunnallisen toimin-
nan ensimmäisiä organisoituja muotoja ja varhaisimpia naisten käsityötä edistäneitä tahoja. 
1840-luvulta lähtien korkeimman säätyläistön naiset monissa suurissa kaupungeissa alkoivat 
perustaa omia rouvasväenyhdistyksiään, joiden tavoitteena oli pitää huolta köyhemmistä nai-
sista ja lapsista. (Voitonsaari 1994, 3; Ylönen 2003, 34–35.) Tämä loi maaperän ompeluseura-
toiminnalle.  
Rouvasväenyhdistysten toiminta oli laajaa ja aktiivista, mutta säätyjen kuilua se ei pois-
tanut. Rouvasväenyhdistyksien toimintaperiaate pohjautui hyväntekeväisyyteen yhteiskunnan 
vähäosaisia kohtaan (Ylönen 2003, 34–35). Hyväntekeväisyyden ja avun kohteena olivat 
etenkin työväenluokan naiset, joita pyrittiin valistamaan ja opastamaan. Osa ompeluseuroista 
järjestettiin opetuksena köyhemmille naisille, mutta pääasiallinen hyväntekeväisyysmuoto oli 
ompeluksista saatu tuotto. Arpajaisista saatuja tuloja annettiin myös esimerkiksi köyhille lap-
sille, kouluihin tai kirjastoihin. (Voittosaari 1994, 1–3; Ylönen 2003, 35.) Ompeluseuroilla oli 
aluksi monia eri nimityksiä, esimerkiksi ompeluyhdyskunta, ompeluyhteys, kutomayhdistys, 
naisyhdistys ja neulomayhtiö. Ompeluseura-nimitys vakiintui 1900-luvun ensimmäisellä vuo-
sikymmenellä. (Voittosaari 1994, 13–16.) 
Rouvasjärjestöjä pidettiin aikanaan julkisuushakuisena järjestönä, kun sen sijaan kaikes-
sa hiljaisuudessa ja lähes huomaamatta syntyivät lähetystyön ja diakoniatyön hyväksi toimi-
neet ompeluseurat. Rouvasväenyhdistysten tapaan nämäkin ompeluseurat olivat säätyläisten 
ja ylimpien seurapiirien ompeluseuroja. Ensimmäiset lähetysompeluseurat perustettiin pappis- 
ja virkamiesperheissä, mutta hiljalleen ryhdyttiin murtamaan luokkarajoja ja ompeluseuroja 
syntyi myös työyhteisöihin ja ammattiryhmien keskuuteen. Huomattava osa ompeluseurojen 
perustajista oli miehiä. Ompeluseuratyö oli monin paikoin kokonaan maallikkojen vastuulla. 
1880-luvulla syntyi myös lasten ja nuorten omia ompeluseuroja eri puolille maata. Näissä 
seuroissa tärkeintä oli toiminnanhalun tyydyttäminen sekä ryhmään kuulumisen tunne. (Voit-
tosaari 1994, 30, 52–53, 58, 62.)  
1800- ja 1900-luvuilla syntyi lähetysseuran ompeluseurojen lisäksi diakonia- ja sisälä-
hetysompeluseurat sekä kristillisten yhdistysten ompeluseuroja. Suomessa Lähetysseuran li-
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säksi kristillistä ompeluseuratoimintaa on ollut esimerkiksi Merimieslähetysseuran, diakonis-
salaitosten, kaupunkilähetysten, NNKY:n (eli Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistys) ja herä-
tysliikkeiden hyväksi. Eri yhdistysten alaisten ompeluseurojen toiminta ei eroa paljoakaan 
toisistaan, mutta pieniä painotuseroja löytyy. Toiminnallinen ero saattoi olla esimerkiksi siinä, 
keskityttiinkö paikallisen toiminnan ja avuntarvitsijoiden vai ulkolähetykseen tukemiseen. 
Joissakin seuroissa tehtiin käsitöitä myymistä varten, ja joissakin tehtiin lahjoja. Seurat saat-
toivat erota toisistaan myös osallistujien suhteen, sillä joissakin seuroissa oli mukana sääty-
läisten lisäksi köyhempääkin väkeä. Myös miehiä osallistui joihinkin seuroihin, vaikka suurin 
osa seuroista olikin naisten seuroja. (Voitonsaari 1994, 34–49.) Usein samat henkilöt halusi-
vat tukea monia eri kohteita, joten voimat yhdistettiin ja yhdessä ompeluseurassa saatettiin 
työskennellä eri kohteiden ja yhdistysten hyväksi (Voitonsaari 1994, 49–51). 
Rouvasväenyhdistys oli lähinnä ylimpien säätykerrosten yhdistys, mutta niiden lisäksi 
1800-luvulla alkoi syntyä ”alhaalta päin” muodostuneita seuroja ja yhdistyksiä, joissa koros-
tettiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnan kehittämisessä. (Voitonsaari 1994, 2.) 
Esimerkiksi Marttajärjestö järjesti 1900-luvun alussa ompeluseuroja käsityöneuvonnan mah-
dollistamiseksi. Marttojen ompeluseurat olivat hyvin pitkälti organisoitu samoin kuin rouvas-
väen seurat. Marttojen ensimmäisten ompeluseurojen päätarkoitus oli ennemminkin valistaa 
ihmisiä esimerkiksi raittiudesta ja lasten kasvatuksesta kuin opettaa käsityötaitoja. Mutta toki 
martat myös neuvoivat muun muassa lastenvaatteiden ja alusvaatteiden ompelussa. Neuvon-
nassa martat ohjasivat mahdollisimman käytännöllisiin tuotteisiin. Toiminta oli hyväntekeväi-
syyttä, sillä materiaalit ja ohjeet olivat ilmaisia. (Ylönen 2003, 35.) 
Ompeluseurat olivat vuosikymmenien ajan lähetystyön varainhankinnan tukijalka, mut-
ta samalla ne olivat myös tärkeä yhdessäolon muoto (Saario 2011, 38). Voittosaaren (1994, 
118–119) mukaan ompeluseuroilla oli jäsenilleen yhteisöllinen merkitys, sillä ne olivat jäse-
nilleen merkittävä sosiaalinen tapahtuma ja tapa tavata muita tuona aikana, jolloin naisten 
elämä monesti rajoittui vain oman kodin ja perheen piiriin. Ompeluseura oli viikon kohokoh-
ta, joka toi odotetun hengähdystauon arjen keskelle ja tarjosi luontevan tilaisuuden tavata 
naapureita tai muita tuttuja sekä vaihtaa kuulumisia. Mitä pienempi ja eristyneempi yhteisö 
oli, sitä suurempi merkitys ompeluseuralla oli jäsenilleen. Vuodesta toiseen kokoonnuttaessa 
erityisesti vain naisista koostuvissa ompeluseuroissa koettiin yhteishenkeä ja ystävyyttä, joista 
kertovat kokoontumisten pöytäkirjojen kuvaukset valoisasta ja iloisesta yhdessäolon hengestä. 
Monilla ompeluseuroilla oli omia perinteitä, kuten nimipäivien viettoa, yhteinen jouluateria 
tai joulujuhla. Ihmiset pysyivät lojaaleina omille seuroilleen ja vanhoissa seuroissa käytiin 
uusille alueille muuttaessakin. Sairastuneista ja ikääntyvistä jäsenistä pidettiin huolta, muualle 
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muuttaneiden kanssa oltiin kirjeenvaihdossa ja jo kuolleita jäseniä saatettiin muistaa ompelu-
seuroissa muistovirrellä tai jopa oltiin mukana hautajaisissa.  
Suomessa lähetysompeluseurojen perustaminen ja toimiminen on ollut jaksoittaista. 
1880-luvulla ompeluseurat koskettivat jo kaikkia yhteiskuntaluokkia ja ammattiryhmiä. Om-
peluseurat lisääntyivät erityisesti maalaisväestön keskuudessa, mutta niitä syntyi myös työyh-
teisöihin ja tehtaisiin. Lähetysompeluseurojen määrä alkoi nopeasti kasvaa vuosisatojen vaih-
detta kohti mennessä. 1890-luvun alussa oli noin 85 lähetysompeluseuraa, mutta parin kym-
menen vuoden päästä 250. Nousukausia olivat 1900-luvun ensimmäinen vuosikymmen, 1920-
luku ja toisen maailmansodan jälkeinen aikakausi. 1950-luvun lopulla lähetysompeluseuroja 
oli yli 3100 ja 1970-luvun alussa määrä oli jo lähes 4000 ompeluseuraa. Lähetystyötä tukevi-
en piirien määrä säilyi 1990-luvulle asti suunnilleen samana, vaikkakin osa muutti toimin-
taansa ja luopui käsitöiden tekemisestä. (Voitonsaari 1994, 31–32.) Viime vuosikymmeninä 
ompeluseurat ovat voineet näyttää sammumassa olevalta ilmiöltä, vaikka ompeluseuraperinne 
on jatkunut joidenkin yhdistysten tai liikkeiden parissa (emt., 1, 8). Nyt on uusi käsitöiden 
nousukausi ja varsinkin nuorempia innostava tuunaus voi tuoda nostetta ompeluseuraperin-
teelle. (Saario 2011, 38; Voitonsaari 1994, 30.) 
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5  KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ JA EKOTEKOJA 
 
5.1 Kulutushysteriasta kestävään kehitykseen 
 
Kestävän kehityksen periaatteen mukaan ihmiskunnan nykyiset perustarpeet tulee tyydyttää 
oikeudenmukaisesti ja seuraavat sukupolvet huomioiden. Kestävän kehityksen mukainen toi-
miminen koskettaa jokaisen yksilön arkisia toimintatapoja (Tapaninen & Kotilainen 2002, 
98–99). Kestävää kehitystä on ainakin ekologisessa, sosiaalisessa, taloudellisessa ja kulttuuri-
sessa muodossa. (Suojanen 1993, 22; Äänismaa & Hannula 2004, 210.) Ekologinen kestävyys 
tavoittelee ihmisen elämäntavan sopeuttamista luonnon sietokyvyn ja luonnonvarojen riittä-
vyyden kanssa (Äänismaa & Hannula 2004, 211). Se pyrkii säilyttämään luonnon monimuo-
toisuuden ja säästämään erityisesti uusiutumattomia luonnonvaroja. Sosiaalinen kestävyys 
vahvistaa ihmisen elämänhallintaa ja yhteisöllisiä toimintamuotoja. Taloudellinen kestävyys 
tähtää voimavarojen tehokkaaseen käyttöön ja kulttuurinen kestävyys huomioi ihmisten eri-
laiset kulttuurikäsitykset. (Tapaninen & Kotilainen 2002, 99.) Kestävyyden aspektit liittyvät 
kiinteästi toisiinsa, ja niiden käsittely erillisinä ei ole suotavaa. Tässä luvussa kuitenkin käsi-
tellään kestävää kehitystä eritellysti ekologian kannalta.  
Ihmisen toiminta vaikuttaa koko ekosysteemin tasapainoon (Tapaninen & Kotilainen 
2002, 98). Maapallolla on kiihtyvässä määrin yhä enemmän asukkaita. Kulutus ja jätteiden 
määrä ovat kasvaneet toisen maailmansodan jälkeen huimaa vauhtia. Taloudellinen nousu-
kausi on vaurastuttanut länsimaita, mikä on muuttanut tuotantoa ja kulutustottumuksia. Tava-
roiden ja palvelujen kuluttamisesta on tullut yhteiskunnan keskeinen mekanismi (Monikas-
voinen kirkko 2008, 25). Esimerkiksi 1990-luvulla maailmassa tuotettiin seitsemän kertaa 
enemmän hyödykkeitä kuin 1950-luvulla. Teollisuusmaat kuluttavat valtaosan maapallon 
luonnonvaroista, ja näissä maissa syntyy myös suurimmat jätemäärät (Karlsson 1990, 25). 
Kulutukseen perustuva elämäntapa on ristiriidassa ekologisen kestävyyden kanssa (Tapaninen 
& Kotilainen 2002, 99). Monet asiat, kuten niin sanottu kulutushysteria ja jätteet, kiihdyttävät 
luonnonvarojen vähenemistä. Kertakäyttöideologiaan pohjautuen maailmaan on tuotettu val-
tavasti esineitä, eikä luonto enää kestä yhtä tuhlailevaa luonnonvarojen ja materiaalien käyttöä 
sekä lyhytikäisiä esineitä (Suojanen 1993, 9-10; Vilkka 1998, 200). Arvioiden mukaan ruoka-
, energia-, materiaali- ja muita resursseja ei riitä kaikille. (Brown 2010, 103; Elkington & Hai-
les 1992, 26, 28; Small 2010, 7.)  
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Kuluttajilla on erilaisia tärkeysjärjestyksiä, ja he reagoivat eri tavoin. Maailmanlaajui-
sen ympäristökriisin uhka alkoi tulla yleiseen tietoisuuteen 1960-luvulla, ja ympäristöongel-
miin alettiin kiinnittää huomiota yhä enemmän länsimaissa (Helenius 2007, 221; Veikkola 
2007, 21). 1970-luvun kirjoituksessa Periäinen kirjoittaa, että tavaroiden eettiset kysymykset, 
myös ekologisuus ja luonnon resurssit on nostettu esiin aikaisempaa paljon laajempana ja va-
kavampana kysymyksenä (Vihma 1986, 57). 1980–1990-lukujen teoksissa puhutaan enene-
vässä määrin ympäristötietoisten kuluttajien joukon kasvusta ympäri maailmaa, massakulttuu-
rin aikakauden muuttumisesta ja kiinnostuksen lisääntymisestä sellaisia kysymyksistä koh-
taan, joilla on yleistä merkitystä. Yltäkylläisyyden keskellä monet hakevat vaihtoehtoja, jol-
loin säästäväinen, omaleimainen ja kestävä kuluttaminen voi tulla muotiin. (Elkington & Hai-
les 1992, 7, 14; Henttonen & Välimäki 1989, 6, 7; Tapaninen & Kotilainen 2002, 99; Äänis-
maa & Hannula 2004, 121.) 
Yksityinen ihminen pystyy vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään ongelmiin, vaikka 
muutos voi tapahtuakin vain hitaasti. Ympäristöystävällisyys voi olla osa arkea ja kaikenlaista 
kulutusta. Se ei välttämättä vaadi kieltäytymistä kulutuksesta kokonaan, vaan tottumuksia voi 
muuttaa ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Ekologisen kestävyyden kannalta on 
suositeltavaa käyttää ensisijaisesti uusiutuvia luonnonvaroja, mutta niitäkin harkiten ja säästä-
en, sekä kunnostaa, hoitaa ja kierrättää (Äänismaa & Hannula 2004, 211–212). Lisäksi ener-
gian ja luonnonvarojen säästäminen sekä jätteiden ja päästöjen vähentäminen ovat esimerkke-
jä ekologisesti kestävän kehityksen toteutustavoista. (Henttonen & Välimäki 1989, 7; Tapani-
nen & Kotilainen 2002, 99; Äänismaa & Hannula 2004, 121.)  
Tämänsuuntainen kestävä kehitys on säilynyt, lisääntyneen kuluttamisen vastapainona 
(Hoffren 2006, 48–52). Tästä esimerkkinä on kierrätyksen yleistyminen kirpputoreilla, second 
hand-liikkeissä ja kierrätyskeskuksissa ympäri maailmaa (ks. esim. Kotkavuori, J. 2007, 7; 
Palmer & Clark 2005). Suuri osa kotitalouksien tekstiileistä palautuu hyötykäyttöön kierrä-
tyskeskusten ja kirpputorien kautta (Karjalainen & Kiukaanniemi 1997, 20). 1990-luvun aika-
na pienenneitä suomalaisten vaate- ja jalkinemenoja selittää osaksi edullisten kierrätysvaattei-
den lisääntyminen kirpputoreilla (Tilastokeskus 1997, 12). Suomessa kirpputorit vakiinnutti-
vatkin asemansa 1990-luvun laman aikana (Anttila 2000, 33).  
Ympäristötietoisuuden kasvulla voi olla yhteyksiä myös käsityöhön, sillä ekologinen 
ajattelu on perinteisesti kuulunut käsityön tekemiseen. Käsityössä on läsnä kuluttajan näkö-
kulma ja myös kierrätys on usein liitetty luonnollisesti käsitöihin (Anttila 1993, 10). Niin kut-
sutussa vaihtoehtoisessa elämäntavassa kädentaidot, itse tekeminen tai tuotteiden kierrättämi-
nen ja uudistaminen kumpuavat ekologisista perusteista (Pöllänen & Kröger 2000, 240). Esi-
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merkiksi 1970-luvun energiakriisi voimisti myös käsityötä elämäntapana ja ekologisena tuo-
tantotapana (Ihatsu 2006, 19). Käsityön perinteessä kestävää kehitystä edistäviä ja tukevia 
periaatteita ovat esimerkiksi ihmis- ja luonnonläheisyys, käsin tehdyn työn antama lisäarvo, 
jatkuvuus, ajattomuus ja kestävyys. (Periäinen 1997, 4; Isaksson 1994, 11.)  
Arvotutkija Halava uskoo, että kuluttajuuden ja materialismin vastavoimana 2010-
luvulla on nousemassa henkinen, hengellinen ja immateriaalinen trendi (Monikasvoinen kirk-
ko 2008, 25–26). Tätä tukee Salosen (2010) tutkimus, jonka mukaan kulutuskeskeisyydestä 
irrottautuessa materiaaliset arvostuksen kohteet korvautuivat henkiseen kasvuun liittyvillä 
asioilla kuten itsensä toteuttamisella ja sosiaalisilla suhteilla. Kun niin sanotut postmaterialis-
tiset arvot saavat tilaa, yksilökeskeisen kuluttamisen merkitys vähenee. Tutkimuksessa post-
materialistien arvostamat asiat liittyivät usein suoraan tai välillisesti energian säästämiseen tai 
uusiutuvien energiavarojen käyttöön. Tutkimuksen yksi johtopäätös on, että kasvatusta ja va-
listusta pidetään parhaimpana kestävän kehityksen edistämiskeinona. Myös ihmisten välinen 
riippuvuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä kestävän kehityksen tekijöitä, koska ne vähentävät 
materiaalisten asioiden merkitystä ja lisäävät hyvinvointia ihmisten toisilleen antamaan voi-
maan perustuen. (Salonen 2010, 249–252.)  
 
 
5.2 Vaatteet ja tekstiilit ekoasussa 
 
Vaatteet ovat jokapäiväisiä välttämättömyyshyödykkeitä, jotka merkitsevät kuluttajille erilai-
sia arvoja ja erilaisten tarpeiden, kuten fyysisten, kulttuuristen ja esteettisten tarpeiden, tyy-
dyttämistä (Anttila 2000, 32). Vaatetus- ja tekstiiliteollisuus on yksi suurimmista teollisuu-
denaloista maailmassa. Se kuluttaa maatalouden jälkeen toisiksi eniten vesivaroja. Kuitujen 
tuotannon kautta se myös vapauttaa ympäristöön myrkyllisiä kemikaaleja, kuten tuholais-
myrkkyjä, käyttää hyvin paljon energiaa ja vaikuttaa globaaliin ilmastonlämpenemiseen. 
(Brown 2010, 9, 103.) Nopea muoti, suunniteltu vanheneminen (ks. Dannoritzer 2010), välin-
pitämättömyys ja jätteet ovat hallinneet teollisuuden jälkeistä aikakautta. 
Vaatteiden valmistamisen määrä ja merkitys muuttuivat samalla kun teollisten tuottei-
den määrä ja valikoima lisääntyivät (Anttila 2000, 42). Myös nopeasti vaihtuva muoti on vai-
kuttanut kulutuksen lisääntymiseen. Vaatteen poistamisen tai pois heittämisen syy ei enää ole 
vain sen heikko fyysinen kunto, vaan syynä voi olla vaatteen sopimattomuus, epämuodikkuus 
tai omistajan tahto päästä eroon säilytettävästä tuotteesta (Anttila 2000, 43). Amerikkalainen 
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heittää pois keskimääräisesti noin 31 kilogrammaa vaatteita ja tekstiilejä vuodessa. Iso-
Britanniassa vuonna 2009 heitettiin yli kaksi miljoonaa tonnia vaatteita ja asusteita pois kes-
kimäärin noin kuuden käyttökerran jälkeen. Suomessa hylätään vuosittain 25 000–40 000 
tonnia vanhoja vaatteita ja muita tekstiilejä, joista noin puolet tulee kotitalouksista ja puolet 
tekstiili-, vaatetus- ja muusta teollisuudesta. Tekstiiliteollisuuden jäte muodostuu muun muas-
sa käyttämättömistä kangasrullan jäännöksistä, hulpioista ja vahingoittuneista tai epätasaisista 
materiaaleista ja kappaleista (Brown 2010, 130). Uusiokäytöstä huolimatta tekstiilijätteestä 90 
% menee kaatopaikalle, jossa se kuormittaa luontoa. Synteettiset kuidut eivät maadu, toisin 
kuin luonnonkuidut. Kuitenkin kaatopaikoilla maatuessaan luonnonkuidut vapauttavat ilma-
kehään metaania, joka vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. (Brown 2010, 103; Henttonen & 
Välimäki 1989, 40; Karjalainen & Kiukaanniemi 1997, 20; Karlsson 1990, 25, 28; Marttaliitto 
1994, 1; Small 2010, 7.)  
Vaatteen poistaminen ei aina tarkoita sen elinkaaren päättymistä, vaan joku toinen voi 
ottaa vaatteen käyttöönsä (Anttila 2000, 43–44). Tällöin alkaa vaatteen niin sanottu uusi käyt-
töiän jakso (emt., 44). Tuotannossa ja muissa vaiheissa aiheutetut haitat jakaantuvat pidem-
mälle ajalle, kun huomioidaan tuotteen koko elinkaari. Tuotteen elinkaari tarkoittaa kokonai-
suutta, jossa yhdistyvät tuotteen materiaalit, valmistus, pakkaus, kuljetus, korjaus- ja kierrä-
tysmahdollisuudet sekä hävittäminen. Tuotteen elinkaareen vaikuttaa suuresti käyttöikä, johon 
liittyy laadukkuus, korjattavuus, uudelleen käyttö ja myös tuunaus. Tuotteiden uusien käyt-
töiän jaksojen suosiminen vähentää jätteen määrää. (Henttonen & Välimäki 1989, 52.) Teks-
tiilimateriaalia voi kierrättää (esimerkiksi tekstiiliä lumpuiksi), mutta parempana ratkaisuna 
pidetään tuotteen käyttöiän pidentämistä ja tuotteen itsensä kierrätystä. Tekstiilien oikea huol-
taminen lisää niiden käyttöikää ja säilymistä hyvänä. Laadukasta vaatetta kannattaa myös uu-
distaa ja korjata. (Marttaliitto 1994, esipuhe.) Tekstiilien käyttöiän pidentämisessä korostuu 
ekologinen ja taloudellinen näkökulma. Tuotteen energian kulutusta ja ympäristönkuormitta-
vuutta lisäävät esimerkiksi materiaalin käsittelyt, pakkaukset ja kuljettamiset. (Henttonen & 
Välimäki 1989, 40; Karlsson 1990, 25, 28; Marttaliitto 1994, 1.)  
Taide ja design, myös vaatesuunnittelu, ovat ilmaisseet poliittista, uskonnollista, kult-
tuurista ja sosiaalista liikehdintää kaikissa kulttuureissa vuosisatojen ajan. Muoti peilaa aina 
aikaansa ja näyttää siltä, että tämän aikamme ongelmiin ja kysymyksiin vastataan muuttamal-
la muodin määritelmää ja arvoja. Kestävän kehityksen periaatteet valtaavat alaa muodissakin. 
(Brown 2010, 11, 103; Small 2010, 7.) Kestävyydellä pyritään tasapainoon elämään vaikutta-
vien asioiden, kuten ihmisten, eläinten ja kasvikunnan, kanssa. Kestävä vaatetuksen design ei 
saastuta tuotantoprosessin vaiheissa, eikä kuluta uusiutumattomia luonnonvaroja. Kestävä de-
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sign viittaa vaatteisiin, jotka häviävät lopulta takaisin luontoon. Hyvin harva tuote täyttää kes-
tävyyden käsitteen kokonaisuudessaan. Sen sijaan kestävän kehityksen periaatteita voi muu-
ten hyödyntää monella tavalla ja tasolla, esimerkiksi mallien suunnittelussa, materiaalivalin-
noissa tai rahalahjoituksissa (Brown 2010, 9, 12–201).  
Kuluttamisesta on tullut myös vaikuttamisen väline (Monikasvoinen kirkko 2008, 25). 
Ekomuoti on reagointia, vastausta nykyajan sosiaalisiin ja ekologisiin olosuhteisiin. Muotite-
ollisuus on yhdistänyt huolen maapallon tilasta business-strategioihinsa. Eettinen muoti kas-
vaa määrällisesti ja laadullisesti. Ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti tietoisten yhtiöiden 
kasvu jatkuu. (Brown 2010, 11.) Eettinen ajattelu voi näkyä muotiyhtiön toiminnassa ja va-
linnoissa monella tapaa, esimerkiksi kierrätyksenä, luonnon- ja luomumateriaalien ja -värien 
käyttämisenä, uudelleen käyttämisenä tai uudelleen muotoiluna, kestävänä tuotantona tai rei-
luna kauppana (emt., 11, 57). 
Jo vuoden 1997 lähteessä uusiotekstiilien kysynnän arvioitiin kasvavan (Karjalainen & 
Kiukaanniemi 1997, 20). Uudessa redesign-ilmiössä hyödynnetään muuten pukeutumiseen 
käyttökelvottomia vaatteita leikkaamalla, paloittelemalla ja koristelemalla sekä luomalla osis-
ta uusia vaatekappaleita tai tuotteita, eli kyseessä on uusiokäyttö samoihin tai eri tuotteisiin 
(ks. Schmidt-Bleek 2000, 179). Uudelleen luomisen kautta alkuperäisestä vaatteesta tehdään 
halutumpi. Jokaisesta vaatteesta tulee uniikki, koska se on täytynyt luoda alkuosistaan. Uu-
siomuoti on niin sanotun hitaan muodin (slow fashion) ilmaisu. Tämän tyylinen muodin luo-
minen on yleistynyt ympäri maailmaa. (Brown 2010, 103.) 
Brown (2010, 103–158) kertoo kirjassaan muotiyrityksistä, jotka perustuvat kierrätyk-
sen ja uudelleen suunnittelun näkökulmille. Niillä kaikilla näyttää olevan oma ideansa ja pai-
notuksensa suunnittelussa, materiaalissa tai toteutuksessa. Esimerkiksi korostus, työtapa tai 
idea voi olla käytettyjen vaatteiden leikkaaminen, muokkaaminen ja uudelleen ompelu unii-
keiksi asuiksi, hylättyjen vintagekankaiden tai tekstiiliteollisuuden ylijäämien käyttäminen 
materiaalina tai vaatteiden suunnittelu täysin tekstiilijätettä synnyttämättömäksi. Kierrä-
tysasusteita oli tehty esimerkiksi hylätyistä mainosbanderollimateriaalista, vanhoista kirjan-
kansista, miestenpuvuista ja napeista, teollisuuden ylijäämähuovasta ja yhdistämällä tekstiili-
jätettä muovin kanssa. Muotia voi tehdä myös uudistamalla vaatteita ja asusteita. Yhteistä 
kaikille esitellyille yrityksille on kestävyyden filosofian ja kierrätysideologian lisäksi uniikit 
työt tai rajoitettu tuotanto. Yrityksiä näyttää olevan jo suhteellisen paljon, joten markkinaide-
an täytyy olla erilainen ja muista erottuva. 
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5.3 Ekoteologia 
 
Ekoteologia tarkoittaa Raamatun ja kristillisen uskon tulkintaperinteiden kriittistä tarkastelua, 
perinteen uudelleentulkintaa ekologisesta tietoisuudesta käsin (Kainulainen 2007, 14; Veikko-
la 2007, 22). Kristitylle ihmisen ja Luojajumalan välinen suhde on ensisijainen, ja tämän 
vuoksi muu luomakunta voi jäädä toisarvoiseksi. Nyt teologiselta ajattelulta kuitenkin odote-
taan sellaisen luontokäsityksen rakentamista, joka sijoittaisi ihmisen muun luonnon kanssa 
yhteiseen kokonaisuuteen. Merkityksellistä on, miten luomisusko ja ihmisen asema luonnon 
kokonaisuudessa ymmärretään. Ekologinen tietoisuus on ohjannut etsimään teologisen etiikan 
näkemyksiä ja käytänteitä, jotka kunnioittavat ja varjelevat luomakunnan eheyttä. Tämä eko-
teologia voi olla lähtökohtana kristillisten yhteisöjen opetuksen ja toiminnan uudenlaisille 
painotuksille. (Huotari 2007, 11–12; Kainulainen 2007, 14; Veikkola 2007, 38–39.) 
Länsimaissa ihmisen suhde muuhun luontoon on perinteisesti nähty hierarkkisena val-
tasuhteena ja kristinuskon tulkinnat ovat liittyneet tähän kokonaisuuteen. Ekoteologia arvioi 
kriittisesti näitä vanhoja ajattelumalleja ja pyrkii uudistustyöhön. Kristinuskon perustelussa 
pyhä kirja, Raamattu, on tärkeässä asemassa, ja niin myös ekoteologisissa tulkinnoissa viita-
taan ja vedotaan Raamattuun. Yksi kristittyjä ekologiseen ajatteluun ohjaava kohta Raamatus-
sa on Jumalan ihmiselle antama käsky viljellä ja varjella maata. Ekoteologiassa painotetaan 
ihmisen vastuullisuutta luomakunnassa ja nykyään erityisesti varjelemistehtävän hoitamises-
sa. (Kainulainen 2007, 13–14.)  
Ympäristötietoisuuden lisääntyessä 1960-luvulla selvitettiin myös ympäristökriisin teo-
logisia näkökulmia. Historioitsija Lynn White Jr syytti ja kritisoi kristillistä ajatusmallia ih-
miskeskeisyydestä vuonna 1967 julkaistussa artikkelissa ”The Historical Roots of Our Ecolo-
gic Crisis”, josta muodostui keskustelua synnyttänyt ekoteologian klassikko. 1970-luvulla 
myös kirkkojen keskuudessa ja Kirkkojen maailmanneuvostossa alettiin käsitellä ihmisen ja 
luonnon välistä problematiikkaa. Ympäristöuhkien teologinen pohdinta jatkui kirkoissa tule-
villa vuosikymmenilläkin: pidettiin kokouksia, seminaareja ja erityisistuntoja, perustettiin työ-
ryhmiä, järjestettiin konsultaatioita, julkaistiin raportteja, asiakirjoja ja kannanottoja. Ympä-
ristökriisiä ei nähty vain biologisena, poliittisena ja taloudellisena, vaan myös eettisenä ja us-
konnollisena kriisinä. Maailmanlaajuisen kirkon ajateltiin voivan toimia kokoavana voimana 
syventyneeseen ympäristövastuuseen perustellun etiikan ja vastuullisen ihmiskäsityksen avul-
la. 1970-luvun alkupuolella teologit alkoivat ottaa esille ympäristökysymysten teemoja laa-
jemmin. Ekologisen tietoisuuden pohjalta teologit pyrkivät hahmottamaan uudenlaista tulkin-
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taa erityisesti ihmisen asemasta ja vastuusta luomakunnassa, ja samalla luomaan kristillistä 
motivaatiota luonnonsuojelulle. (Veikkola 2007, 21–26, 30, 31.) 
Kristillisen uskon tulkinta oli sopeutettava ekologiseen todellisuuteen ja näin tehtiin ko-
rostamalla luonnon itseisarvoa ja ihmisen yhteyttä muuhun luomakuntaan. Ekoteologia pyrkii 
korjaamaan luomiskertomuksesta tehtyjä aiempia tulkintoja, joissa korostettiin ihmisen erilli-
syyttä ja hallintavaltaa. Se pyrkii korvaamaan ne ajatuksella ihmisestä Jumalan luottamushen-
kilönä, tilanhoitajana. Täten tämäntapaisia teologisia korostuksia kutsutaan tilanhoitajaetii-
kaksi. Toinen korostuslinja on liittoteologia. Tilanhoitajaetiikassa ihminen on luonnosta eril-
linen olio, mutta liittoteologiassa luomakunta nähdään eheänä ja ihminen erottamattomana 
osana sitä. Liittoteologia luo yhteyden Jumalan luovan ja pelastavan toiminnan välille, sekä 
pyrkii tuomaan toivoa ja armoa ympäristötuhokeskusteluihin. (Veikkola 2007, 27–33.)   
Kirkko on 1970-luvulta lähtien alkanut kiinnittää enemmän huomiota ympäristöön. 
Ympäristökysymykset koskettavat seurakunnan toimintaa teologisesti, liturgisesti eli juma-
lanpalveluksen tasolla ja käytännöllisesti (Helenius 2007, 227, 230). Kirkkojen väliset kes-
kustelut ovat synnyttäneet myös paikalliskirkoissa ympäristöön liittyviä toimintaohjelmia 
Käytännön toimet alkoivat näkyä seurakunnissa kymmenien vuosien viiveellä, mutta nyt vih-
reys näkyy rippikoulussa, saarnoissa, kannanotoissa ja käytännön toimissa kuten kiinteistön-
huollossa. Luterilaisen kirkon piirissä on nähtävissä pyrkimystä ympäristövastuun kantami-
seen (Helenius 2007, 221). Esimerkiksi Suomen evankelis-luterialisen kirkon ympäristödip-
lomi tähtää ympäristötietoisuuden lisäämiseen seurakunnissa. Ympäristödiplomi on vapaaeh-
toinen, kirkon ympäristöasioiden hallintaa ja huomioon ottamista varten laadittu järjestelmä ja 
työkalu, joka vaikuttaa konkreettisella ja myös asenteiden tasolla. (Helenius 2007, 222–223, 
229; Veikkola 2007, 38–39.)  
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6  SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON TOIMINTA – NYKYTILANNET-
TA JA TULEVAISUUDENKUVIA 
 
Uskonnon ja evankelis-luterilaisen kirkon asema ja merkitys Suomessa ovat muuttuneet. Myös 
kirkon yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja hengellinen rooli on muuttunut. Kirkon merkitys ihmi-
sen elämässä on vähäinen, ja suuri osa suomalaisista on vain vähän sitoutunut kirkkoon ja uskon-
toon. Yksittäiset ihmiset eivät koe uskontoa tärkeäksi osaksi elämää, eikä kirkkoa läheiseksi ja 
”omaksi” yhteisöksi. Vieraantuminen tai tyytymättömyys kirkkoon näkyy eroamisen lisäksi pas-
sivoitumisena ja vain tiettyjen palvelujen käyttämisenä. (Vuokko 1996, 13–14, 29, 37.)  
Luterilaisen kirkon työn perinteisiä vahvuuksia ja liittymäkohtia jäsenten elämään ovat ju-
malanpalveluselämä sekä erityisesti kirkolliset toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hau-
taan siunaaminen). Lapsi- ja nuorisotyö, rippikoulu ja diakoniatyö tavoittavat lähes jokaisen suo-
malaisen. Kuitenkin World Values 2005 -tutkimuksen mukaan kansainvälisessä vertailussa 
suomalaiset sijoittuivat vähiten aktiivisten maiden joukkoon julkisen uskonnollisen osallistu-
misen suhteen. Suomalaisista lähes puolet (46 %) osallistui uskonnollisiin tilaisuuksiin har-
vemmin kuin kerran vuodessa, jos häitä ja hautajaisia ei oteta huomioon. Suurin osa tästä vä-
hän osallistuvasta joukosta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hengellisissä tilaisuuksis-
sa käyminen on vähentynyt 20 vuoden aikana (Liikkanen 2005, 79). Uskonnollisiin tilaisuuk-
siin harvoin tai ei koskaan osallistuvien ihmisten määrä on kasvanut, kun aktiivisten osallistu-
jien osuus on pysynyt lähes ennallaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelukset ja 
muut tilaisuudet ovat menettäneet osallistujiaan, sillä nykyisin monet aktiviteetit kilpailevat 
seurakunnan toimintaan osallistumisen kanssa. (Läsnäolon kirkko 2002, 7, 9; Monikasvoinen 
kirkko 2008, 32–34, 53, 100–101.) 
Myös kirkosta eroaminen on nykyään melko yleistä luterilaisessa kirkossa (Monikas-
voinen kirkko 2008, 53). Vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan kirkkoon kuulumisen 
syinä korostui kirkollisten siirtymäriittien mahdollisuus, ei niinkään hengellisten tarpeiden 
tyydyttäminen (Vuokko 1996, 21). Tämä kertoo osaltaan siitä, että kirkon hengellinen rooli 
on vähentynyt. Uskonto on privatisoitunut eli uskonto ymmärretään henkilökohtaisena en-
nemmin kuin sitoutumisena ja yhteisöllisenä. Uskonnon harjoittamiseen ei koeta tarvittavan 
kirkkoa. (Vuokko 1996, 20.) Uskonnon aseman heikentyminen näkyy ensin uskonnollisissa 
tavoissa, esimerkiksi kirkon tilaisuuksiin osallistumattomuutena. Tämän jälkeen alkavat ra-
pautua kristilliset arvot ja itse usko. Siksi kirkon jäsenten passiivisuuteen pyritään reagoi-
maan. (Vuokko 1996, 23.) Kirkon näkökulmasta uskonnon todellisuuden katsotaan kasvavan 
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täyteen voimaansa uskonnollisessa yhteisössä, keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä 
hartauden harjoittamisessa (Vuokko 1996, 38).  
Läsnäolon kirkko -strategiassa asetettiinkin tavoitteeksi vuodelle 2010 vahvistaa jäsen-
ten siteitä kirkkoon. Strategian mukaan erityistä huomiota kiinnitetään niihin jäseniin, jotka 
eivät ole kirkon toiminnassa mukana. (Läsnäolon kirkko 2002, 7, Monikasvoinen kirkko 
2008, 53.) Tästä esimerkkinä ovat nuoret aikuiset, jotka putoavat helposti kirkon toiminnan 
piiristä. Tämä on kirkon näkökulmasta huolestuttavaa, sillä nuoret aikuiset ovat keskeinen 
ikäryhmä ajatellen kirkon tulevaisuutta. (Monikasvoinen kirkko 2008, 385.)  
Sitoutuminen perinteisiin instituutioihin, kuten kirkkoon, on heikentynyt 2000-luvulla. 
Kirkon toimintaympäristön, yhteiskunnan, muutokset 2000-luvulla haastavat kirkon vastaa-
maan kulttuurin murrokseen (Läsnäolon kirkko 2002; Monikasvoinen kirkko 2008, 380). 
Suomen luterilaisen kirkon haaste on pyrkiä osoittamaan, että sillä on annettavaa nykyihmisen 
jokapäiväiseen elämään ja ajatteluun (Vuokko 1996, 21). Vuokko (1996, 24) ehdottaa, ettei 
kirkkoa luokitella niinkään valtarakenteeseen vaan osaksi elämismaailmaa yksilön rinnalle, 
mikä tarkoittaa kirkon kulttuurisen ja hengellisen roolin tietoista korostamista. Tarvittaessa 
kirkko kuitenkin ottaa kantaa kirkon toiminnan, kristillisen etiikan, hengellisen kasvatuksen 
tai elämän kannalta tärkeistä asioista, kuten ympäristöstä tai uskonnonopetuksesta.  
Suomalaiset suhtautuvat myönteisemmin seurakuntien toimintaan kuin itse kirkkoon tai 
seurakuntaan. Näyttää siltä, että kirkko ei anna sitä, mitä seurakuntalaiset siltä toivovat. Ih-
misten odotukset onkin selvitettävä, jotta kirkko voi kehittää itseään. Kirkon tilanteeseen voi 
löytää yhtymäkohtia yritysmaailmasta. Yritykseen tyytymätön asiakas alkaa etsiä muita kei-
noja tai parempaa palvelua, ja niin yritys menettää asiakkaan. (Vuokko 1996, 28.) Kirkko on 
avoin yhteisö, joka kutsuu mukaan kaikkia. Seurakunnan toimintamuotoja pyritään kehittämään 
ja uudistamaan, jottei aktiivisten seurakuntalaisten ja muiden suomalaisten välille synny kult-
tuurista kuilua. (Monikasvoinen kirkko 2008, 380, 101, 381.)  
Kirkko säilyttää perinteisiä arvoja, mutta on myös uudistusmielinen ja aikaansa seuraa-
va (Helenius 2007, 223–224). Kansankirkon tulisi olla läsnä muuttuvassa yhteiskunnassakin 
erilaisten jäsentensä elämässä, ja jäsenten tulisi löytää oma paikkansa omassa kirkossaan 
(Monikasvoinen kirkko 2008, 389). Kirkon visiona on olla läsnä koko suomalaisessa todellisuu-
dessa ja kohdata ihmiset siinä elämänpiirissä, jossa he elävät. Siksi ihmisten muuttaessa yhä 
enemmän kaupunkeihin kirkon tulevaisuuden turvaamiseen kuuluu etsiä uusia tapoja, jotka jäsen-
tyvät kaupunkilaiseen elämänmenoon. (Läsnäolon kirkko 2002, 5, 6.) Muutokset edellyttävät 
kirkolta muutosvalmiutta ja joustavuutta uudenlaisten toimintamuotojen kehittämisessä. 
Omaehtoinen elämä, vapaus valita itse ja individualistiset ratkaisut hallitsevat länsimaista 
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ajattelutapaa. Erityyppiset kirkon jäsenet odottavat kirkolta eri asioita ja he valitsevat itse, mi-
ten paljon ja mitä kirkon tarjoamia mahdollisuuksia he käyttävät. (Monikasvoinen kirkko 
2008, 380, 381.) 
Jumalanpalveluselämän ohella kirkko tarjoaa runsaasti säännöllistä, ihmisiä yhteen ko-
koavaa toimintaa. Kuitenkin monet kirkon perinteiset kokoavat toimintamuodot ovat menet-
täneet suosiotaan erityisesti kaupungeissa. Perinteisten toimintamuotojen rinnalla voitaisiinkin 
tukea pienten ryhmien ja yhteisöjen syntymistä sekä vahvistaa kirkon jäsenten mahdollisuutta 
kehittää toimintaa ja luoda uutta. Kirkko voi lisätä omia toimintamahdollisuuksiaan käyttämällä 
verkostoaan monipuolisesti hyväksi ja kehittämällä yhteistyötä muiden toimijoiden ja järjestöjen 
kanssa. (Läsnäolon kirkko 2002, 11; Monikasvoinen kirkko 2008, 381, 384, 386.) 
Ihmiset arvostavat kirkon auttamistyötä ja toivovat siihen enemmän panostusta. Lähe-
tystyö ja kansainvälinen diakonia saavatkin entistä vahvemman aseman kirkon rakenteissa ja elä-
mässä (Läsnäolon kirkko 2002, 10). Ihmiset kaipaavat myös mahdollisuuksia toteuttaa epäit-
sekkäitä ihanteita, esimerkiksi monet haluavat itse osallistua hyvän tekemiseen ja jakamiseen 
seurakunnan vapaaehtoisena. Seurakunnilla on mahdollisuus tuoda tätä toimintansa puolta 
enemmän esille. Merkitykselliseksi koettuja vapaaehtoistyön muotoja voi pyrkiä entisestään 
lisäämään. (Monikasvoinen kirkko 2008, 381, 384, 386.) Tarjoamalla maallikoille kiinnostavia 
haasteita kirkko voi lisätä omia toimintamahdollisuuksiaan ja myös auttaa jäseniään löytämään 
kristinuskoon olennaisesti liittyvän palvelunilon. Maallikoiden kohdalla huomioitavaa on, että 
eläkeväestön osuuden kasvaessa palkkatyöstä vapaita koulutettuja ja osaavia maallikoita on 
enemmän. (Läsnäolon kirkko 2002, 11.) Kirkon on mahdollista tarjota ikääntyneille mielekkäitä 
osallistumisen muotoja (Monikasvoinen kirkko 2008, 382). Myös sukupolvien välisten yhteyksien 
rakentaminen on osa kirkon elämää (Läsnäolon kirkko 2002, 8). 
Kirkko halutaan pitää erillään politiikasta ja valtiosta, mutta siltä kuitenkin odotetaan kan-
nanottoja myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin (Vuokko 1996, 15). Kirkolla on tärkeä tehtävä 
tukea myös kestävän kehityksen ja etiikan painoarvoa (Läsnäolon kirkko 2002, 8). Kirkon neli-
vuotiskertomuksen kokoavan teoksen lopuksi todetaan, että kirkkoa tulee kehittää Jumalan 
luokse kutsuvana sekä lähimmäisestä ja luomakunnasta huolehtivana yhteisönä. (Monikas-
voinen kirkko 2008, 389.)  
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7  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
 
7.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään tekstiilituunauksen ilmiötä. Tutkija perehtyi aihee-
seen jo kandidaatin tutkielmassa hahmottaen, mistä harrastusilmiössä on kysymys. Nyt aihee-
seen on perehdytty tarkemmin yhteisöllisen ja seurakunnallisen toteuttamisen näkökulmasta. 
Tapaustutkimuksen avulla pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään tuunauspajatoimintaa seura-
kunnan kontekstissa. Tutkimuskysymys on: Mitkä ovat seurakunnan tuunauspajatoiminnan si-
sältö ja luonne? Pyrkimys on hahmottamaan sekä tuunauspajan ilmiötä että osallisten koke-
muksia siitä. Näin muodostuu mahdollisimman kattava ja totuudenmukainen kokonaiskuva. 
Tutkijan mielessä olevia tarkempia kysymyksiä ovat: Millaista seurakunnan tuunauspajatoimin-
ta on? Mitä pajassa tehdään? Miksi tällainen toimintamuoto on otettu osaksi kirkon toimintaa? 
Miten seurakunta ja tuunaus sopivat yhteen? Miksi harrastajat osallistuvat pajaan ja miten he 
sen kokevat?  
Käsityöllistä ja käsiteollista prosessia ja tuotteita sekä ilmiöitä tulisi tallentaa ja tutkia 
mahdollisimman monipuolisesti, jotta käsityö ja sen merkitys eri ilmenemismuodoissaan tulee 
esille ja yleiseen tietoisuuteen (Heinänen 1997, 3). Myös Uotila (1997, 3) peräänkuuluttaa 
”Uuden aallon” käsityökulttuurin tutkimusta. Tuunauksen ilmiöstä ei ole vielä paljoakaan tie-
teellistä tutkimusta, joten tutkimus tästä aiheesta on tarpeellinen ja perusteltu. Tutkimuksen 
tapaus on paljastava tapaus, koska ilmiö, kirkon alainen käsityö- ja tuunaustoiminta, on jollain 
lailla näkyvää ja tietoisuudessa, mutta sitä ei kuitenkaan tunneta tarkemmin. Kyseessä on 
ajankohtainen ja uudella lailla suosioon noussut ilmiö, jonka selvittäminen antaa uutta tietoa 
tällaisesta käsityöharrastuksen muodosta. Kyseessä on siis nimenomaan ”Uuden aallon” käsi-
työkulttuurin tutkimus. Tutkimuksessa käsitellään käsityötä yhdessä sen nykyisessä ilmene-
mismuodossaan.  
Tutkija uskoo tämän tutkielman olevan hyödyllinen uudistuvan ja laaja-alaisen käsityön 
hahmottamisessa. Yhteisöllistä käsityötä on viime aikoina tutkittu, ja seurakunnan tai kirkon 
näkökulmasta yhteisöllistä tekemistä on tutkittu lähinnä historian ompeluseurojen valossa, 
mutta tutkimus puuttuu nykyajan yhteisöllisestä ja seurakunnallisesta käsityötoiminnasta. Kä-
sityötieteen lisäksi pro gradun tuloksista voi olla hyötyä seurakunnille. Tapaustutkimuskin voi 
välittää tietoa seurakunnille siitä, millainen tuunauspajatoiminta on kirkon kontekstissa. 
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7.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Tutkimus lähtee aina joistakin arvoista ja perustuu niille. Arvot vaikuttavat tutkimuksen koh-
teen valintaan, tutkimusongelmien muotoiluun, tutkimusmenetelmien valintaan ja muihin tut-
kimusprosessin valintoihin. (Åhlberg 2004, 28.) Myös tutkijan käsitykset maailman ja tiedon 
luonteesta vaikuttavat tutkimuksen päätöksissä. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutki-
mus ja kvalitatiivinen lähestyminen tutkimukseen johtuu tutkijan suuntautumisesta konstrukti-
vistiseen ja maltillisesti relativistiseen tieteenfilosofiaan (Turunen 1987, 42–45). Tutkimuksen 
taustalla on fenomenologis-hermeneuttinen metodi, josta tutkimuksen kohdistuminen ja valin-
nat kumpuavat (Laine 2007, 28).  
Tutkija uskoo, että saavuttaaksemme mahdollisimman pätevää ja kokonaisvaltaista tie-
toa, on perehdyttävä ihmisen mielen sisäisiin liikkeisiin, ajatuksiin, merkityksiin, arvoihin, ja 
asenteisiin. Käsittäminen on ihmisen ominaispiirre. Se on prosessi, jolla ihminen kaiken aikaa 
jäsentää tietoisesti tai tiedostamattomasti ulkoisesti havaittavaa maailmaa ja sisäistä maail-
maansa. Käsittämisen seurauksena asioilla on ihmiselle jokin merkitys. Käsittämisen koko-
naisuutta kutsutaan tietoisuudeksi. Ajattelu läpäisee ja jäsentää todellisuuden. Ihmisen teot 
ovat aina hänen tietoisuutensa ohjaamia ja tarkoituksellisia, ja siksi ihmisen käyttäytyminen 
ilmaisee tiettyä tavoitteellisuutta ja ihmisen käsityksiä todellisuudesta. (Turunen 1987, 42–45, 
48.) Kvalitatiivinen tutkimus huomioi tämän sisäisen todellisuuden tavoittamisen hyvin. Täs-
sä tutkimuksessa ei haluttu pidättäytyä vain tuunauspajatoiminnan kuvailussa, vaan haluttiin 
tavoittaa myös sisäistä todellisuutta ja kuulla osallisten ihmisten käsityksiä tuunauspajasta. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja tutki-
minen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, syvästi ja ymmärtäen (ks. esim. Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2005, 170, 212). Tutkimuksen pyrkimyksenä on ennen kaikkea ymmärtää tuuna-
uksen ilmiötä sellaisena kuin se ilmenee tässä tapauksessa ja tutkittavien ihmisten näkökulmas-
ta. Lähestymistapana tapaustutkimus myös sopii tätä taustaa vasten, sillä sen lähtökohtana on 
yksilöiden kyky tulkita tapahtumia ja muodostaa merkityksiä maailmasta. Tapaustutkijaa kiin-
nostavat ne merkitykset, joita tutkittava antaa toiminnoilleen ympäristössään. (Syrjälä 1994, 
13.) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita pikem-
minkin kuin todentaa ennalta asetettuja hypoteeseja. Sen sijaan tutkimusaineistosta käsin voi 
löytyä ilmiötä kuvaavia ennestään tuntemattomia yhteyksiä, kehittyä uusia käsitteitä ja syntyä 
todellisuuden entistä syvällisempää ymmärtämistä. (Syrjälä 1994, 16.) Tässä tutkimuksessa 
kohde on toisaalta nykyään hieman erikoisempi seurakunnan toimintamuoto, tuunauspaja, ja 
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toisaalta tavalliset käsityötä yhteisöllisen tuunaamisen muodossa harrastavat ihmiset. Aihe so-
veltuu hyvin kvalitatiiviseen tutkimukseen, koska tällaisesta nykyaikaisesta seurakunnan tuu-
nauspajatoiminnasta ei tiedetä vielä paljoa. Tutkimuksessa on kyseessä paljastava tapaus, koska 
ilmiö on jollain lailla näkyvää ja tietoisuudessa, mutta sitä ei kuitenkaan tunneta tarkemmin.   
Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa ja ymmärtää yhteisöllisen seurakunnan tuu-
nauspajatoiminnan luonnetta kokonaisuudessaan kyseisessä tutkimustapauksessa. Mielenkiin-
non kohteina ovat tuunauspajan luonne, niin konkreettiset kuin abstraktimmatkin puolet: syyt, 
sisällöt, merkitykset ja vaikutukset. Sen lisäksi tutkitaan myös pajan merkityksiä osallistujille. 
Tuunaajan näkökulma, hänen käsityksensä ja kokemuksensa, huomioidaan erityisinä, jolloin 
tutkimuksessa on piirteitä fenomenografiasta ja fenomenologiasta. Fenomenografia tutkii ih-
misten erilaisia käsityksiä samasta ilmiöstä sekä niiden vaihteluja (Anttila 2005, 334–336; Met-
sämuuronen 2003, 174; Rissanen 2006). Fenomenologiassa puolestaan tutkitaan kokemuksia ja 
merkityksiä (Laine 2007, 29; Rissanen 2006). Fenomenologisen näkemyksen lähtökohtana on, 
että ihminen tietää maailmasta kokemuksensa kautta ja todellisuus välittyy ihmismielen proses-
sien kautta. Ihminen nähdään aktiivisena, tavoitteellisena, älyllisenä, tuntevana ja asioita arvot-
tavana, kulttuurien muokkaamana ja niitä muokkaavana oliona. Tutkimuksen tehtävä on pyrkiä 
ymmärtämään ihmismielen prosesseja ja tekojen taustalla vaikuttavia merkityksiä. Tutkija pyr-
kii asettumaan tutkittavan asemaan. Luotettavien tulkintojen takaamiseksi pyritään intensiivi-
seen ja avoimeen vuorovaikutukseen. (Syrjäläinen 1994, 77.) (Sosio-)konstruktivistien mukaan 
merkityksenantaminen ohjaa toimintaa ja siksi se on keskeinen kiinnostuksenkohde (Guba & 
Lincoln 2005, 197).  
Haastattelu aineistonkeruumetodina on sopiva konstruktivistisen paradigman kanssa, kos-
ka siinä tutkija ja tutkittava ovat yhteydessä. Haastattelu on myös näkemyksellinen ja tulkinnal-
linen aineiston keräysmuoto. Haastattelussa tutkittavalla on mahdollisuus ja vapaus ilmaista 
sisäisiä tuntojaan. Tällöin tulee esille osallisten todelliset ajatukset ja näkemykset, joista ollaan 
kiinnostuneita. (Eskola & Vastamäki 2007, 25; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 204–205; 
Syrjälä 1994, 13–14; Tuomi & Sarajärvi 2006, 75.)  
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7.3 Tapaustutkimuksen aineistonkeruu 
 
Tapaustutkimukselle on ominaista tutkia rajattua kokonaisuutta, yksittäistä tapahtumaa tai ta-
pausjoukkoa, ihmistä tai tiettyä ihmisjoukkoa, jolla on jokin yhteinen nimittäjä. Tapauksia 
käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Tapausta tutkitaan luonnolli-
sessa ympäristössään ja todellisissa tilanteissa ilman keinotekoisia järjestelyjä tai pakotteita, 
sillä tapausta ei voi irrottaa tilanteesta ja tapahtumaketjuista. Tapaustutkimuksen tavoitteena 
on tutkimuskohteen ominaispiirteiden systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen kuvailu 
sekä ilmiön ymmärryksen lisääntyminen, ei niinkään yleistäminen. (Anttila 1996, 250; Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2003, 130; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Syrjälä 1994, 
11–15; Yin 1994, 1–16.) Tässä tutkimuksessa yhteisön yhdistävä nimittäjä on seurakunnan 
alainen tuunauspaja. Tutkimuskohde on tuo tuunauspajatoiminta, mutta sen muodostavat osal-
listujat ja järjestävä seurakunta yhdessä. Näin tuunauspaja on sitä, mitä osalliset siitä ajattele-
vat ja miten sen kokevat. Tutkimuksen tapaus on huomioitu kontekstissaan, niin seurakunnas-
sa, vallitsevan yhteiskunnan ja ajan asenneilmastossa kuin myös konkreettisessa ympäristös-
sänsä. 
Tapaustutkimus on joustavaa siinä mielessä, että tietoja etsitään sieltä, mistä niitä voi 
saada (Syrjälä 1994, 14). Tapaustutkimuksessa käytetään monipuolisesti eri menetelmiä yksi-
tyiskohtaisen, intensiivisen ja kokonaisvaltaisen tiedon hankkimiseksi (Anttila 1996, 250; 
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 130; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Syrjälä 
1994, 11–15; Yin 1994, 1–16). Tässä tutkimuksessa pääaineisto koostuu sekä tuunauspajan 
osallistujien että ohjaajan ja seurakunnan yhdyshenkilön teemahaastatteluista. Kuuden haas-
tattelun aineisto on kooltaan yhteensä 158 minuuttia tallennettua puhetta ja litteroituna 51 si-
vua (fontti Times New Roman, 12p, riviväli 1,5, marginaalit 2,5 cm). Haastatteluja täydensi-
vät jälkeenpäin tarkentavien kysymysten vastaukset ohjaajalta ja seurakunnan yhdyshenkilöl-
tä. Vastauksista tuli kolme sivua lisää aineistoa.  
Muu aineisto haastatteluaineiston lisäksi koostuu erilaisista kirjallisista lähteistä (ks. 
LIITE 1). Muuna aineistona toimivat muistiinpanot yhdestä tuunauspajakerrasta sekä seura-
kunnan tiedottajan kanssa käydystä keskustelusta. Valmiina aineistona on ohjaajalta saadut 
kausisuunnitelmat syksy 2009–kevät 2011, kaksi pajan mainosta ja yksi tuunauspajan myy-
jäisten mainos, viisi suhteellisen pientä lehtiartikkelia tuunauspajasta seurakunta-, kaupunki- 
ja alueellisissa lehdissä, seurakunnan sivuilla julkaistu internet-artikkeli sekä kolme radioka-
navien internet-sivuilta poimittua artikkelia aiheesta. Lehti- ja radiopoiminnat sijoittuvat pää-
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asiassa elo–syyskuuhun 2008, jolloin tuunauspajatoiminta alkoi. Lehtiartikkelit, muistiinpa-
not, kausisuunnitelmat ja muu aineisto auttavat tuunauspajan hahmottamisessa, ja ne tukevat 
haastatteluaineistoa. Aineistot yhdessä muodostavat tutkimuskysymykseen vastaavan aineis-
ton. Tutkija luki aineiston useaan kertaan ja poimi niistä tutkimusongelman kannalta tärkeän 
informaation. Aineistot yhdessä muodostavat tutkimuskysymykseen vastaavan aineiston.   
Luotettavuuteen, validiteettiin vaikuttaa myös triangulaatio, sillä se vähentää virheläh-
teiden vaikutusta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189). Tässä tutkimuksessa on aineistotriangulaa-
tiota, sillä eri tiedonlähteitä on hyödynnetty. Aineistosta tutkija pohti lapsen haastattelun in-
formaatioarvoa, mutta toisaalta lapsi vastasi omasta näkökulmastaan ja hänen kokemuksistaan 
käsin, jotka nekin ovat merkittäviä. Haastateltavat olivat tuunauspajaan eri lailla yhteydessä 
olevia ihmisiä, jotka toivat esiin triangulaation omaisesti omia näkökulmiaan.  
Tutkijan on tutkimuskohtaisesti päätettävä, milloin aineistoa on riittävästi tutkimuson-
gelmaan nähden (Eskola & Suoranta 2001, 63). Aineiston kyllääntymisellä eli saturaatiolla 
tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään eli tutkimusongelman kannalta ei 
saada enää uutta tietoa. Tietty määrä aineistoa riittää tuomaan esiin sen teoreettisen perusku-
vion, mikä tutkimuskohteesta on mahdollisuus saada. Aineistoa on riittävästi silloin, kun ai-
neiston tietty peruslogiikka alkaa toistua ja uudet tapaukset eivät tuota enää tutkimusongel-
man kannalta uutta tietoa. Kuitenkaan aineiston kyllääntymiseen vetoaminen ei sovellu kaik-
keen laadulliseen tutkimukseen. Jos tarkoitus on löytää aineistosta samanlaisuutta ja yhden-
mukaisuutta, voidaan käyttää saturaatiota, mutta jos tarkoitus on löytää erilaisuutta, ei saturaa-
tiopisteen etsiminen ole mielekästä. Tapaustutkimuksessa ratkaisevaa ei ole aineiston koko 
vaan tulkintojen syvyys ja kestävyys. (Eskola & Suoranta 2001, 62–63, 65, 67; Eskola & Vas-
tamäki 2007, 41; Tuomi & Sarajärvi 2006, 87, 89–91.)  
Tämä aineisto on riittävä laajuudeltaan tämän kokoiseen tutkimukseen, sillä se vastaa 
tutkimuskysymykseen. Tässä tapauksessa ei etsitä aineistosta yhdenmukaisuuksia, eikä siten 
olla kiinnostuneita saturaatiosta yleistämisen näkökulmasta. Jokaisella osallistujalla on oma 
kokemuksensa ja ajatuksensa pajatoiminnasta, ja sitä on kunnioitettava sellaisenaan vertaa-
matta muihin kyllääntyminen mielessä. Tarkoituksenmukaista tutkimuksessa on pyrkiä saa-
maan mahdollisimman tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa tapauksesta. Kyllääntyminen ja ai-
neiston hedelmällisyys liittyvät siis tässä työssä siihen, onko saatu tarpeeksi tietoa, ja onko 
tieto tarpeeksi yksityiskohtaista tuunauspajasta tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi.  
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7.4 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä  
 
Koska tutkimuksen pääaineisto muodostuu haastatteluista, käsitellään tässä tarkemmin haastat-
telumetodin tekijöitä. Haastattelu on hyvä, yksinkertainen, joustava ja tehokas tapaustutkimuk-
sen aineiston keräysmuoto. Se on myös näkemyksellinen ja tulkinnallinen metodi. Tutkimuksen 
luotettavuutta tukee se, että haastattelija voi kohdentaa suoraan tutkimuksen aiheeseen ja oike-
aan informanttiin, toistaa kysymyksen, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuo-
toa ja käydä keskustelua haastateltavan kanssa. (Eskola & Vastamäki 2007, 25; Tuomi & Sara-
järvi 2006, 75; Yin 1994, 80, 84–86). Haastatteluaineiston laatua ja luotettavuutta tulisi tark-
kailla tutkimuksen eri vaiheissa, ja pyrkiä vaikuttamaan haastattelun aiheuttamaan epätarkkuu-
teen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 184–185).   
Haastattelu valikoitui tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi osaksi osallistujien näkö-
kulman vuoksi, sillä haastattelu on osallistujille melko helppo tapa, eikä se vaadi suurta vaivan-
näköä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Haastatte-
lu on tällöin sopiva aineistonkeruumetodi, sillä haastatteluun voidaan valita ne henkilöt, joilla 
on kokemusta tai tietoa aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2006, 76, 87–88). Empiirisen aineiston 
kolme informanttien näkökulmaa valikoituivatkin harkinnanvaraisesti. Haastatteluilla kerättiin 
aineistoa pajan ohjaajalta, neljältä osallistujalta ja seurakunnan yhdyshenkilöltä, koska nämä 
kolme osapuolta ovat kiinteästi tapauksen ytimen ympärillä. jokainen haastatteluun osallistunut 
oli Kuitenkin omassa asemassaan ja näkökulmassaan, ja näin eri näkökantoja yhdistäen aiheesta 
voidaan saada tarkempi kokonaiskuva. 
Haastatteluaineisto voi olla painottunut tai puolueellinen muun muassa tutkijan ohjaami-
sen vuoksi (Tuomi & Sarajärvi 2006, 75; Yin 1994, 80, 84–86). Aineisto mahdollinen puolueel-
lisuus tai painottuneisuus huomioitiin tutkimuksen haastateltavia harkitessa. Kuitenkin haasta-
tellut pajan tuunaajat osallistuivat vapaaehtoisuuden perusteella. Tästä huolimatta haastatelluis-
sa oli hajontaa iän mukaan, nimittäin haastatellut tuunaajat olivat iältään 9-, 33-, 54- ja 61-
vuotiaita. Tuunaajien haastattelut perustuivat vapaaehtoisuuteen. Tukittavat tuunaajat ilmoittau-
tuivat mukaan haastatteluun tuunauspajaillassa, ja haastattelut rajautuivat yhteen pajakertaan. 
Useampana tuunausiltana toteutetut haastattelut olisi voinut lisätä haastateltavien määrää. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään pieneen määrään ihmisiä, mutta pyritään analysoimaan aineistot 
mahdollisimman perusteellisesti.  
Syrjälä (1994, 13–14) kirjoittaa, että aineiston hankinta tapaustutkimuksessa on avointa ja 
strukturoimatonta, koska tutkija on kiinnostunut, miten tutkittava itse jäsentää ja tulkitsee maa-
ilmaansa ja kokemuksiaan. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ja jopa kysymysten 
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muoto ovat kaikille samat. Teemahaastattelu etenee teemoittain, jotka ovat kaikille haastatelta-
ville samat, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Haastattelurunko rakentuu 
tutkimustehtävän kannalta oleellisista teemoista, joita käydään läpi joustavasti mutta kuitenkin 
kurinalaisesti (Syrjäläinen 1994, 86). Tutkimushaastattelun toteutukseen sisällytettiin vapautta, 
joustavuutta ja liikkumavaraa, jotta vastaajien omat mielipiteet, ajatukset ja painotukset tulisivat 
esille. Haastattelu avoimine kysymyksineen sopii tällaiseen tarkoitukseen, sillä se antaa vastaa-
jalle mahdollisuuden sanoa niitä asioita, joita ajattelee ja joita pitää tärkeinä. Tällöin tutkittavan 
näkökulma korostuu. (Eskola & Vastamäki 2007, 27; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 187, 
190, 204–205; Syrjälä 1994, 13–14).    
Etukäteen mietityt haastattelurunko, teemojen syventämistavat ja mahdollisten lisäkysy-
mysten muodot vaikuttavatkin haastattelun luotettavuuteen ja informatiivisuuteen (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 184–185; Syrjäläinen 1994, 86). Tapaustutkimuksen yleisestä linjasta poiketen 
aineistonkeruu ei tässä tutkimuksessa ollut täysin strukturoimatonta, vaan päämetodi oli puoli-
strukturoitu teemahaastattelu. Tutkimuksessa haastateltava sai puhua haastattelussa vapaasti, 
mutta tarvittaessa vähäsanaisemman haastateltavan kanssa apuna käytettiin etukäteen mietittyjä, 
teemoja tarkentavia kysymyksiä. Jos haastateltava on puhelias, ei kysymyksiä tarvitse välttä-
mättä edes paljoa esittää, vaan silloin on vain tarkistettava, että pysytellään asiassa ja että kaikki 
teemat tulevat käsiteltyä. (Eskola & Vastamäki 2007, 35.) Tutkija oli miettinyt haastattelun ai-
healueet, haastattelurungon ja haastattelukysymyksiä (ks. LIITE 2) ennalta saadakseen vastauk-
sia juuri tutkimuskysymyksiin, pitääkseen päälinjat mielessä ja helpottaakseen haastattelun su-
jumista. Runko oli lähinnä tutkijan taustatueksi, ja kysymyksillä ei ollut tarkkaa muotoa ja jär-
jestystä. Tutkija tiedosti, ettei etukäteisvalmistautumisesta huolimatta saa lukkiutua omiin tee-
moihinsa, vaan on edettävä jossakin määrin haastateltavien ehdoilla (Syrjäläinen 1994, 86). (ks. 
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 204–205.)  
Haastattelukysymykset käsittelivät tiiviisti, mutta mahdollisimman laajasti tuunauspa-
jaan liittyviä alueita, koska tarkoituksena oli hahmottaa ja selittää ilmiötä mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 127–128, 152). Ohjaajalle ja seu-
rakunnan työntekijälle haastattelurungossa oli enemmän kysymyksiä esimerkiksi taustalla 
olevista syistä ja tapahtumien kulusta. Haastattelun laajuutta pohdittiin myös haastateltavan 
aseman ja toiveiden näkökulmasta. Kysymyksiä pyrittiin minimoimaan, jotta vastaajien vireys 
ja mielenkiinto kestäisivät koko haastattelun ajan. Haastattelun struktuuri voi auttaa tehokkai-
den haastattelujen toteutuksessa ilman pitkityksiä. Tutkija alkoi miettiä kysymyksiä hyvissä 
ajoin, jotta olisi aikaa erilaisten teemojen tulla esiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48; Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2005, 204–205; Tuomi & Sarajärvi 2006, 75) 
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Etukäteen suunnitellut kysymykset esitettiin muutamalle käsityötieteen ihmiselle, ja 
heiltä saatiin palautetta sekä erilaista näkökulmaa. Tällä tutkija pyrki estämään mahdollisesti 
omasta kapeanäköisyydestä ja painotuksista johtuvaa puolueellisuutta tai painottuneisuutta, ja 
täten lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijan käytettävissä olevien resurssien vuoksi 
tutkimuksessa ei tehty esihaastattelua, vaikka se olisi voinut parantaa haastattelun reliabili-
teettiä, luotettavuutta (Eskola & Vastamäki 2007, 39). (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48; Hirsjär-
vi, Remes & Sajavaara 2005, 204205; Tuomi & Sarajärvi 2006, 75; Yin 1994, 80–86.) 
Etukäteen mietitystä rungosta huolimatta tutkija esitti kysymyksiä sopivasti haastatteluti-
lanteen mukaan ja reagoi haastateltavien vastauksiin kuten keskustelussa. Haastattelutilanteessa 
tuli spontaanisti mieleen täydentäviä kysymyksiä, jotka tutkija kirjasi ylös tulevia haastatteluja 
varten. Kysymysten järjestys ja muoto muodostuivat siis kunkin haastattelutilanteen mukaan. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 48; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 204–205; Tuomi & Sarajärvi 
2006, 75.) 
Haastattelun pääkysymykset lähetettiin etukäteen pajan ohjaajalle ja seurakunnan yh-
dyshenkilölle, jotta he pystyivät halutessaan valmistautumaan haastatteluun (Tuomi & Sarajärvi 
2006, 75). Tuunauspajan osallistujille ei voitu tätä tehdä, koska haastateltavat ratkesivat vasta 
juuri ennen haastattelua. Pajan ohjaaja oli kuitenkin kertonut tuunaajille etukäteen tutkijan saa-
pumisesta ja tutkimustyön aiheesta, tosin osa haastatelluista kuuli asiasta haastatteluiltana tutki-
jalta itseltään. Merkittävää haastattelun kannalta onkin jo se, miten ensimmäinen viesti haastat-
telusta menee informanteille (Eskola & Vastamäki 2007, 38). Tutkija oli yhteydessä seurakun-
nan yhdyshenkilöön ja kyseli tutkimusmahdollisuudesta. Tutkija otti suoran puhelinyhteyden 
myös pajan ohjaajaan, mutta sen sijaan tuunauspajaan osallistujat kuulivat ensimmäisen kerran 
haastattelusta pajan ohjaajalta. Positiivisesti koetun ohjaajan kertomana tutkimuksesta ja haas-
tattelusta lienee tullut positiivinen kuva tuunaajille.  
Tutkimushaastattelut toteutettiin henkilökohtaisina, vaikka ryhmähaastattelu olisi myös 
ollut mahdollinen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 206). Tämän valinnan tutkija teki siksi, 
että mahdollinen ajatusten ja kokemusten moninaisuus tulisi esiin. Ryhmähaastattelussa on puo-
lensa, mutta se voi myös lannistaa ilmaisuja, ja uskon näin olevan etenkin aikuisten kesken. 
Käytännön näkökulmasta katsoen yksilöhaastattelu ja tuunaustyöskentelystä hetkeksi irrottau-
tuminen sopii tutkimuskohteille paremmin kuin koko ryhmän ”ajan tuhlaaminen” tekemiseltä. 
Nimittäin käytännössä ryhmähaastatteluajaksi olisi sopinut vain tuunauspajan aika. Tutkimus-
kohteiden näkökulma on tärkeä huomioida.  
 
Haastattelutilanteen ilmapiirin, paikan ja ajankohdan tulisi taata keskittymisrauha eli ti-
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lanteen tulisi olla  mahdollisimman rauhallinen sekä karsittu turhista virikkeistä ja häiriöteki-
jöistä. Haastattelijan tulee valita haastattelutila huomioiden haastateltavan näkökulma. Haastat-
telu on hyvä toteuttaa mahdollisimman neutraalissa tai haastateltavalle tutussa ja turvallisessa 
paikassa, sillä myös pelot, epäilyt tai epäselvyydet voivat olla häiriötekijöitä. Haastattelu on 
onnistunut, kun haastateltava puhuu luottamuksellisesti ja varsinaisesta asiasta. (Eskola & Vas-
tamäki 2007, 28–29; Syrjäläinen 1994, 87.) Tämän tutkimuksen ohjaajan ja yhdyshenkilön 
haastattelut tehtiin rauhallisessa, haastateltavan ehdottamassa tilassa ja käytettävissä oli hyvin 
aikaa. Tuunaajien haastattelut toteutettiin samassa rakennuksessa kuin tuunauspaja, mutta erilli-
sessä ja rauhallisessa, kylläkin varastointitarkoituksessa olevassa huoneessa. Tuunaajien haas-
tattelut toteutettiin tuunauspajan aikana käytännön syistä, koska silloin haastateltavat olisivat 
”saatavilla” ja yhdessä. Tuunauspajalaisille tarjotiin myös mahdollisuutta haastatteluun toisena, 
sovittuna päivänä ja ajankohtana, mutta kukaan ei halunnut tätä. Haastattelujen ajoittuminen 
tuunauspajaan on siinä mielessä häiritsevä, että tuunaajalla saattoi olla kiire työskentelyn pariin. 
Kuitenkaan haastateltavat eivät vaikuttaneet kiireisiltä haastattelutilanteissa.   
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja haastattelumetodia käyttäen etenkin, tutkijan ja tutkit-
tavan suhde on läheinen. Vuorovaikutus tutkijan ja tutkittavan kesken on tapaustutkimukselle 
tyypillisesti vahvaa. Tapaustutkimus edellyttää luottamusta tutkijan ja tutkittavan välillä, ja 
siksi voi olla hyvä sopia tutkimuksen säännöistä tutkimuskohteen kanssa. Haastattelun aloitus 
ja esipuhe voivat määrittää haastattelusta syntyvän mielikuvan. Ne voivat luoda mukavan, 
vapautuneen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Tässä tapauksessa tutkija esitteli itsensä kaikille 
tuunauspajassa yhteisesti ja vielä yksilöhaastattelun aluksi. Tutkija kertoi esipuheen tavoin 
tiiviisti taustaa työstä, tutkimuksen kulusta ja luottamuksellisuudesta sekä kysyi luvan haastat-
telulle (ks. LIITE 4). Haastateltavat ja tutkija eivät tunteneet ennestään toisiaan, mutta tehdes-
sä itseään ja työtään hiukan tutummaksi tutkija loi suhdetta tutkimushenkilöihin. (Eskola & 
Vastamäki 2007, 31–33; Syrjälä 1994, 14–15; Tuomi & Sarajärvi 2006, 75.)   
Tutkija pyrki luomaan haastattelutilanteessa rennon ilmapiirin olemuksellaan ja kielen-
käytöllään. Haastattelutilanteessa tutkija ei tietoisesti käyttänyt kirjakieltä ja pyrki jättämään 
sivistyssanat pois. Tutkijan puhetapa oli lähes kuin yleisessä vuorovaikutustilanteessa; hän 
käytti puhekieltä ja omaan suuhun sopivia mutta kuitenkin haastateltavien ymmärtämiä ilmai-
suja (ks. Eskola & Vastamäki 2007, 33). Näin tutkija pyrki poistamaan tutkijan ja tutkittavan 
statuseroa. Tutkijan ilmaisu voi luoda vapautuneen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä lievit-
tää jännitystä Nykyään on siirrytty yhä keskustelun omaisempiin tutkimushaastatteluihin, ja se 
oli tavoitteena myös tässä tutkimuksessa. Toisaalta puhekieli voi myös tuntua tutkittavasta 
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epämiellyttävän kosiskelevalta. (Eskola & Vastamäki 2007, 25, 26, 31–33; Syrjälä 1994, 14–
15; Tuomi & Sarajärvi 2006, 75.) 
Tutkija koki haastatteluilmapiirin sopivaksi, koska haastattelut lähentelivät ajoittain 
keskustelua. Haastateltavista huomasi vapautuneisuutta, sillä he nauroivat, kertoivat vapaasti 
mieleen tulleita kokemuksia ja myös henkilökohtaisia elämätilanteitaan. Vastausten poukkoi-
levaisuudesta ja epäloogisuudestakin voi päätellä, että ajatukset olivat aitoja, teemoista ja ky-
symyksistä mieleen tulleita. Voi olla, että vastaajat yrittivät vastata tutkijan oletetun toivo-
muksen mukaan (Triandis 1971, 55), mutta aitoudesta ja avoimuudesta voi päätellä toisin. 
Tässä asiassa luotettavuutta lisää se, että tutkija ei ollut vastaajille tuttu, joten siitä ei syntynyt 
heille miellyttämisen painetta. 
Haastatteluaineisto voi olla epätarkka haastateltavan huonon muistin vuoksi tai tulkitseva 
ja puolueellinen tutkijan ohjaamisen vuoksi (Tuomi & Sarajärvi 2006, 75; Yin 1994, 80, 84–
86). Tämän tutkimuksen luotettavuutta muistin osalta voi puolustaa sillä, että tuunauspajan toi-
mittua vasta vähän aikaa (muutama vuosi) haastateltavien ei ole tarpeen muistaa kovin kaukai-
sia asioita. Tässä tutkimuksessa ollaan enemmän kiinnostuneita tästä hetkestä ja aiemman poh-
jalta muodostuneista käsityksistä. Voisi myös sanoa, että asioista on tullut totta haastateltavalle 
ihmiselle sellaisina kuin hän ne muistaa. Vähemmän tärkeät asiat unohtuvat ajan saatossa, mut-
ta tärkeät asiat jäävät mieleen ja tulevat siis haastattelussakin esiin. Tutkijan itsereflektio ja pe-
rusteiden miettiminen on ollut tärkeää läpi tutkimusprosessin. Tutkijan tulee huomioida esiole-
tuksensa ja kiinnostuksen kohteensa niin, ettei hän suosi omia mieltymyksiään vaan pyrkii ole-
maan mahdollisimman avoin.  
Tutkimuksen teknisen välineistön kunto ja mukana oleminen tulisi varmistaa. Tutkijan pi-
tämä haastattelupäiväkirja voi parantaa laatua ja helpottaa tulkintaa, jos hän kirjaa ylös huomi-
onsa haastattelusta itsestään, esimerkiksi kysymysten muodoista tai haastateltavista. Haastatte-
lun luotettavuutta huonontaa myös, jos vain osaa tutkimushenkilöistä on haastateltu, tallenteet 
ovat huonoja, litterointi ei ole yhdenmukaista tai aineiston luokittelu on sattumanvaraista. (Hirs-
järvi & Hurme 2001, 184–185.) Tutkija testasi tallentimen, mikrofonin ja muut tekniset tekijät 
etukäteen niin, ettei ne häiritsisi haastattelutilanteessa. Tutkija kirjoitti hyödyllisiä muistiin-
panoja haastatteluista, mutta ei haastateltavista ihmisistä. Tutkija ei kokenut tarpeelliseksi tehdä 
muistiinpanoja haastatelluista, sillä he ilmaisivat itseään niin hyvin ja vapaasti sanallisestikin. 
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7.5 Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi  
 
Tutkimuksen aineistojen analysointiote on kvalitatiivinen sisällön analyysi, koska pyrkimyk-
senä on ymmärtää tuunauspajan ilmiötä (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 170, 212). 
Sisällönanalyysin tavoite on järjestää aineisto tiiviiseen, yhtenäiseen ja selkeään muotoon ka-
dottamatta sen sisältämää informaatiota. Selkeän aineiston perusteella voidaan tehdä luotetta-
via johtopäätöksiä ja pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 
97, 110.) Tutkimuksessa käytetään aineistolähtöistä (emic) sisällönanalyysia, sen merkitysko-
konaisuuksiin paneutuva malli korostuen (Tuomi & Sarajärvi 2006, 102–103). Aineistoläh-
töinen analyysi on perustelua siksi, että tuunauksesta itsestään ei ole löytynyt aiempia teorioi-
ta, joihin voisi selkeästi viitata. Kun tavoitteena on ilmiön hahmottaminen ja ymmärtäminen, 
on parempi ”kuunnella” aineistoa. Aineisto osoitti tapauksen kannalta tärkeät, esiin nousevat 
asiat ja teemat.  
Digitaalisesti tallennetut haastattelut litteroitiin yhdenmukaisesti ja pikimmiten niiden 
tekemisen jälkeen, mikä parantaa haastattelun laatua (Eskola ja Vastamäki 2007, 41; Hirsjärvi 
& Hurme 2001, 185). Tutkija kävi läpi litteroidut haastattelut useaan kertaan, eritteli ja kirjasi 
ylös eli koodasi kustakin haastattelusta esiin tulevat asiat. Aineisto siis pelkistettiin pilkko-
malla osiin. Tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti valitut analyysiyksiköt aineistosta eivät ol-
leet etukäteen mietittyjä tai sovittuja. Aineiston analyysivaiheessa kaikki aiempi tieto pyritään 
sulkemaan ulkopuolelle, jotta havainnot tulisivat puhtaasti aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 
2006, 97, 110.)  
Tuomi ja Sarajärvi (2003, 103) lainaavat teoksessaan Lainetta (2001) selittäessään mer-
kityskokonaisuuksiin paneutuvaa sisällönanalyysiä. Hermeneuttisesti sisällönanalyysin tulkin-
ta lähtee aina liikkeelle tulkitsijan esiymmärryksestä, joka on tutkimuksen edellytys. Aineis-
tosta nostetaan esiin tutkimuskysymysten kannalta olennainen, ja sen jälkeen pyritään saa-
maan esiin merkitysten kokonaisuuksia. Fenomenologit korostavat aineistoon paneutumisen 
mahdollistavaa intuitiota tässä merkitysten etsinnässä. Samanlaiset merkitykset muodostavat 
oman kokonaisuutensa. Analyysissä pyritään tematisoimaan, käsitteellistämään tai narratiivi-
sesti yleistämään esitetyt kuvaukset. Aineistosta jaotellut erilliset merkityskokonaisuudet tuo-
daan synteesivaiheessa yhteen ja luodaan kokonaisuus. 
Tutkija luokitteli ja teemoitteli aineistoja, ja pyrki hahmottamaan kokonaisuuden eritel-
tyjen tekstiaineiston osien pohjalta. Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan tavoitteena oli ym-
märtää aineiston todellinen sisältö ja etsiä aineistosta vastausten eri ulottuvuudet (Anttila 
2005, 275–278). Haastattelun validiteettia voi tarkastella niin, että yhden haastateltavan vas-
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tauksia tutkitaan osana hänen vastauskokonaisuutta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189). Analyysi 
on kattava, kun tulkinta perustuu aineiston kokonaisuuteen, eikä satunnaisiin poimintoihin. 
(Eskola & Suoranta 2005, 215.) Tutkija etsi yleisiä linjoja, mutta huomioi tutkittavien yksit-
täiset vastaukset osana kunkin vastauskokonaisuutta. Hän vertaili sekä eri tuunaajien vastauk-
sia keskenään että tuunaajien ja järjestävän tahon haastatteluja huomioiden eroja ja yhtäläi-
syyksiä. Näin pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva pajan toiminnasta ja löytämään vastauk-
sia tutkimuksen kysymyksiin. Toiminnan kokonaiskuvan hahmottamisen rinnalla kulkee ta-
voite nähdä tuunaajien erilaiset kokemukset pajasta. Aineiston mahdollisina kategorioina voi 
olla kolme eri näkökulmaa: seurakunta, ohjaaja ja tuunaajat. (ks. Eskola & Vastamäki 2007, 
42; Tuomi & Sarajärvi 2006, 94–95, 111–112.)  
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8  TUTKIMUSTULOKSET 
 
8.1 Yleinen tuunauspajatoiminnan kuvaus  
 
8.1.1 Taustaa  
 
Tutkittui tuunauspajatapaus, Tuunausateljee, sijoittuu itäsuomalaiseen evankelis-luterilaiseen 
Pielisensuun seurakuntaan. Tässä kaupunkiseurakunnassa on yli 12 000 seurakuntalaista. 
Kaikki kuusi haastateltavaa olivat naisia. Neljä haastateltua pajaan osallistujaa olivat iältään 
9–61-vuotiaita. Heistä työikäiset toimivat tai olivat toimineet erilaisissa ammateissa, mutta 
kukaan ei työskennellyt käsityöalalla. Kenelläkään vastanneista tuunaajista ei ollut myöskään 
tekstiili- tai käsityöalan koulutusta. Kaikki haastatellut tuunauspajaan osallistujat olivat har-
rastaneet tuunausta tai käsitöitä tuunauspajan ulkopuolella, yleensä kotona. Aikuiset haastatel-
lut toivat esille, että käsityö on tärkeässä osassa heidän elämässään ja on ollut mukana jo lap-
suudesta lähtien. Kukaan haastatelluista tuunauspajaan osallistujista ei ollut ollut mukana 
toiminnan alusta asti vaan muutamasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Haastatellut aikui-
set olivat osallistuneet tuunausiltoihin aktiivisesti ja säännöllisesti. Haastateltu lapsituunaaja 
osallistui pajaan äitinsä kanssa silloin tällöin.  
Tutkimukseen haastateltiin myös seurakunnan yhdyshenkilöä ja pajan ohjaajaa. Yh-
dyshenkilö oli seurakunnan virassa, ja kiinnostuksensa sekä työnsä vastuualueiden kautta hän 
oli tullut seurakunnan puolelta tuunauspajatoiminnasta vastaavaksi henkilöksi. Tutkimuksen-
tekohetkellä hän lähinnä organisoi, koordinoi ja ideoi tuunauspajatoimintaa. Haastateltu oh-
jaaja toimi sivutoimisesti tuunauspajan ohjaajana. Hänellä oli tekstiili- ja vaatetusalan ohjaus-
toimintaan painottunut artesaanin tutkinto.  
Tuunaus-käsite on ollut julkisuudessa käytössä ilman tarkkaa rajausta. Tutkittavat mää-
rittelivät käsitteen laajassa muodossaan sisällyttäen siihen kierrätyskäsityön.  
Sitä että ehostetaan entistä jollakin tavalla tai.. joko siinä käyttötarkotuksessaan mikä 
se on ennenki ollu tai sitten luodaan ihan uus käyttötarkotus sille. (ohjaaja) 
 
Ehkä vanhasta uutta ois ehkä semmonen, semmonen tai että, no itellä se enemmän on 
kyllä semmosta että niin että korjataan vanhaa, ei välttämättä niin ku siis sillä tavalla.. 
niinku kauheesti en ehkä muokkaa, tai vaikka tiedän kyllä, että olis, vois silleenki tehä. 
Mutta enemmän sillä tavalla et korjaan, että pystyy käyttämään vielä. (tuunaaja 1) 
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Tässä tapauksessa tuunaus tarkoittaa hylättyjen vaatteiden ja tekstiilien uusimista leik-
kaamalla, ompelemalla ja yhdistelemällä. (lehtiartikkeli 1) 
 
Kaikki haastatellut kuvasivat tuunauksen olevan ”vanhasta uutta”-tekemistä. Vastauk-
sissa tuunausta kuvataan muun muassa ehostamisena, käytetystä tavarasta uudelleen luomise-
na, vanhan korjaamisena, muokkaamisena ja modernisointina. 
 
 
8.1.2 Tuunauspajan ideologinen ja teologinen tausta 
 
Seurakunnan tuunauspajatoiminnan taustalla on kuvataiteilija Goa von Zweygbergkin re-
design-ideologia. Perinteisiä ompeluseuroja järjestetään edelleen useissa seurakunnissa, mutta 
von Zweygbergkin ajatuksena oli ompeluseurojen päivittäminen nykyaikaan. Tuunauspajassa 
olivatkin läsnä ompeluseurojen perinteiset elementit: käsityöt, yhdessä tekeminen, hengelli-
nen ulottuvuus, kahvittelu ja hyvän tekeminen lähimmäisille. Elementit olivat saaneet tuu-
nauspajassa modernin muodon: käsityöt olivat kierrätyskäsityötä tai tuunausta, hengellinen 
sanoma oli maanläheisessä muodossa ja hyvää tehyiin Kirkon ulkomaanavulle menevien 
myyjäistuottojen kautta. 
Tuunauspajatoiminnan yksi tavoite oli lisätä osallistujien kriittistä kulutustietoisuutta. 
Tuunauspajassa levitettiin kokemuksellisesti kestävän kehityksen periaatteita, kulutusyhteis-
kunnan vastustamista, kierrätystä ja ekologisuutta. Seurakunnan yhdyshenkilö ja ohjaaja 
mielsivät tuunauspajan ja tuunauksen ideologian sopivan hyvin seurakunnan ideologiaan. 
Tuunausideologia nähtiin olevan tasapainossa kirkon sanoman ja tavoitteiden kanssa. Taustal-
la voidaan nähdä vaikuttavan niin sanottu ekoteologinen näkemys. Taustalla voi myös vaikut-
taa kyseisen seurakunnan ekologisuutta ja eettisyyttä painottava profilaatio. Myös kirkon kes-
keiset kristilliset arvot ja ideaalit, yhteisöllisyys ja lähimmäisen rakkaus, toteutuivat tuunaus-
pajassa. 
Seurakunnan yhdyshenkilö, pappi, toi haastattelussa esiin, että tuunauspajatoiminnan 
voi nähdä olevan osa uudenlaista uskon tulkintaa. Tuunauspajassa tuli esiin hengellisyyden 
kokemuksellinen puoli. Osalle ihmisistä konkreettinen tekeminen on luontevaa, ja etenkin 
heille sopii tällainen seurakunnan toimintamuoto. Yhdyshenkilön mukaan tuunauspajatoimin-
ta on ”vanhan sanoman päivittämistä käytännön ja kokemuksen tietä kulkien”.  
...me tarvitaan uusia toimintamuotoja ja uudenlaista uskon tulkintaa, niin mun mielestä 
tää on jotenkin sitä. Uudenlaista niin kun tapaa tulkita uskoa. Ja kyllähän ihmiset niin 
kun, ku jokin hengellisyyskin jollakin lailla yhä enemmän sellaisen kokemuksellisuuden 
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kautta on ihmisille merkittävä, niin tämähän on hyvin kokemuksellista. Et jos se pitäs 
seurakunnassa ekol.. siis mitenkään.. tarvitaan myös luentoja ja iltoja ja keskustelua 
ekoteko.. ekoteologiasta, ja ja tämmösiä työryhmiä, mutta, mutta ne tavottaa tietyt ihmi-
set, mutta sit se on ihan toisenlaista kun jotenki itte kokemuksellisesti tuunaat ja teet. Ja 
näät, että tuo ratti joka ois menny roskikseen, siitä saa vielä tommon jutun. Että, että, 
ehkä siinäkin mielessä se kokemuksellisuus myös jota peräänkuulutetaan, niin tulee 
tämmösen niin ku toiminnan kautta.. esille ja niin kun käyttöön. 
 
Haastateltu seurakunnan yhdyshenkilö kertoi von Zweygbergkin ajatuksena olevan, että 
pajaan osallistuvalla tuunaajalla ei tarvitse olla mitään käsityötaitopohjaa, vaan sen sijaan ko-
keilu, tekemisen ja luomisen ilo korostuvat. Myöskään ohjaajalta ei vaadita ammatillista käsi-
työ- tai tekstiilialan koulutusta, vain tuunausompeluun perehtyminen hänen ohjaamassa kou-
lutuksessa riittää.  
Von Zweygbergk on kirjoittanut tuunauspajassakin luetun Tuunaajan kiitosrukouksen:   
Rakas Jumala, olemme kiitollisia siitä, että saamme elää maassa, jossa vallitsee rauha 
ja suuri aineellinen hyvinvointi. Kiitos siitä, että minulla ei ole nälkä eikä minulla ole 
kylmä. Anna meille anteeksi se, että me ostamme joskus enemmän kuin mitä tarvitsem-
me. Anna anteeksi myös, että heitämme joskus pois sellaista, mikä on vielä käyttökel-
poista. Näin, vaikka suuri osa maapallon asukkaista elää köyhyydessä. Auta, että muis-
taisimme sen. 
Kiitämme sinua myös siitä, että saamme olla tänä iltana yhdessä, vaikka moni lähim-
mäinen kärsii yksinäisyydessä. Anna meidän iloita yltäkylläisyyden antimista, mutta 
varjele meitä ahneudelta. Kun kohtaan tarpeessa olevan lähimmäisen, avaa silmäni, et-
tä huomaisin hänen hätänsä ja ojentaisin käteni. Aamen. 
 
Rukouksessa tulee tiivistetysti esiin tuunauspajan ideologia: maailman epätasa-arvo, 
omasta hyvästä ja yltäkylläisyydestä jakaminen, lähimmäisten auttaminen, kulutuskriittisyys, 
kierrätys ja yhteisöllisyys. 
 
 
8.1.3 Tuunauspajatoiminnan tausta ja alkuhapuilu 
 
Tutkimuksen tuunauspajaa vastaavana pitkäkestoista seurakunnan tuunaustoimintaa oli ai-
emmin järjestetty vain Helsingissä. Perinteisiä ompeluseuroja ja lyhytkestoisia tuunausprojek-
teja oli kuitenkin järjestetty enemmänkin. Tutkimuksen tapausta monessa suhteessa muistut-
taa myös Lähetysseuran alaisuudessa toimiva uusi ompeluseura (Saario 2011, 38–39). Idea 
tällaisen toiminnan järjestämiseen syntyi seurakunnan papin huomioimasta lehtiartikkelista. 
Työkokouksessa pappi sai tukea muilta työntekijöiltä idealleen toisenlaisesta seurakunnan 
toimintamuodosta. Tuunauspajan ajateltiin innostavan nuoria aikuisia sekä tekemiseen, ei 
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niinkään pohtimiseen, mieltyneitä seurakuntalaisia. Kansainvälisen diakonian ja lähimmäisten 
auttamisen näkökulma otettiin mukaan myyjäisten kautta, jolloin myyjäisten tuotot lahjoitet-
tiin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun hyväksi. 
Periaatteellisesti uudenlainen toimintamuoto ei kohdannut vastustusta seurakunnassa, 
päinvastoin. Oli kuitenkin pohdittava, onko etenkin alussa vaadittava työn, resurssien ja ta-
louden panostus kannattavaa. Kun kyseessä oli erilainen toimintamuoto, ei voitu tietää, ovat-
ko seurakuntalaiset kiinnostuneita osallistumaan pajaan. Heti alusta alkaen työmuodosta tuli 
seurakunnan eri työalojen yhteinen kokeilu. Tuunauspajan taustalla aikuistyön työryhmä 
suunnitteli toiminnan raamit pääpiirteissään, mutta ohjaajajoukossa on ollut myös esimerkiksi 
lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöntekijöitä. Haastateltu yhdyshenkilö painottikin, että työhön tar-
vittiin riittävästi ihmisiä ja tukea. Hän painotti sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten arvoa. 
Toimintaidea kehittyi seurakunnan työntekijöiden kesken, ja seuraavaksi seurakunta etsi 
lehti-ilmoituksilla lahjoituksena välineitä ja erityismateriaaleja kuten pitsiliinoja, solmioita, 
nappeja ja nauhoja. Yksityisiltä lahjoittajilta saatiinkin suuren materiaalimäärän lisäksi ompe-
lukoneita ja saumuri. Lisäksi seurakunta panosti tuunausateljeen alkuvaiheessa ostamalla joi-
takin ompelukoneita ja pienempiä välineitä kuten neuloja, saksia ja ompelulankoja. Taloudel-
linen panostus oli kuitenkin verrattain pieni. 
Toimintaidea konkretisoitui lisää, kun seurakuntaan järjestettiin vapaaehtoisten tuu-
nauspajaohjaajien koulutus. Ohjaajaksi kouluttautui kymmenen vapaaehtoista seurakuntalais-
ta sekä lisäksi työntekijöitä. Kouluttajana toimi kuvataiteilija Goa von Zweygbergk, joka on 
tämän kaltaisen tuunauspajatoiminnan ideoija ja kehittäjä, sekä ompelija, kuvataiteilija Laura 
Pikarla.  
Viikoittain kokoontuva pajatoiminta käynnistyi syksyllä 2008. Koulutetut ohjaajat 
muodostivat ohjausparit, jotka vaihtuivat viikoittain. Jännitys osallistujien saapumisesta osoit-
tautui aiheettomaksi, koska heitä saapui runsaasti sekä ohjaajakoulutukseen että pajailtoihin. 
Ensimmäisillä kerroilla tuunauspajan tilat täyttyivät yli 20 osallistujasta, mutta kävijäkunta 
vakiintui myöhemmin noin reiluun kymmeneen tuunaajaan. Kaikki olivat iästä riippumatta 
tervetulleita pajaan, mutta virallisissa mainoksissa kohderyhmänä mainittiin nuoret ja aikui-
set. Tuunauspajaa ei varsinaisesti suunnattu lapsille, koska he asettavat ohjaukselle oman 
haasteensa. Lapset tulivatkin tuunauspajaan äitiensä mukana, ja he olivat siellä heidän vas-
tuullaan. 
Aluksi tuunauspajassa kukin osallistuja teki mitä tahansa haluamaansa tuunausta tai kä-
sityötä. Alkuaikoina korostuivat tekstiilien uusiokäyttö ja vaatteiden muokkaus, mutta myö-
hemmin mukaan tuli laajemmin muunlaisia käsitöitä. Edelleenkin pajassa on vapaus tehdä 
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mitä haluaa, mutta ensimmäisen toimintakauden keväästä alkaen ryhtiä ohjelmaan ja toimin-
taan ovat tuoneet teemat. Teemojen mukaan tuleminen on yhteydessä ohjaajamuutokseen. 
Vuoden jälkeen käytäntö muuttui siten, että täysin vapaaehtoisvoimin toimineet ohjaajaparit 
vaihtuivat yhteen ammattikoulutettuun ohjaajaan ja tämän parina toimivaan vaihtuvaan va-
paaehtoiseen. Ohjaaja oli kiinnitetty tehtäväänsä palkkipohjaisesti ja oli aina läsnä tuunauspa-
jassa. Mukana saattoi olla kolmaskin ohjaaja. Ammattitaitoinen ja pysyvä ohjaaja koettiin tar-
peelliseksi, kun tuunaajat kaipasivat asiantuntevampaa tukea kunnianhimoisiinkin töihinsä. 
Von Zweygbergkin formulassa teemailtoja ja ammattiohjaajaa ei ollut. 
Mainonta ja viestintä ovat yksi osa uudenlaisen toimintamuodon esille tuomista ja 
markkinointia. Seurakunnan yhdyshenkilön ja tiedottajan mukaan myös tuunauspajan mai-
nontaan kiinnitettiin huomiota ja haluttiin luoda ”oma ilme”, ikään kuin brändi, pajalle. Ilmoi-
tuksissa ei tyydytty seurakunnan toiminnan rivi-ilmoituksiin vaan moniammatillisen yhteis-
työn seurauksena kehittyivät visuaaliset, värikkäät ja vetoavat mainokset. Mainosta levitettiin 
seurakuntalehdessä ja postereina. Toiminnan käynnistyessä tuunauspajaa mainostettiin seura-
kunnan tiedotuslehden lisäksi kaupungin ja maakunnan lehdissä sekä radiokanavilla. Aloituk-
sen jälkeen, säännöllisten viikko-ohjelmatiedotteiden lisäksi paja on satunnaisesti nostettu 
esiin puffeilla tai tiedotteilla, erityisesti joulumyyjäisten alla. Palautteen mukaan tuunauspajan 
mainostus on toiminut ja huomattu. Mainokset olivat kiinnittäneet myös tässä tutkimuksessa 
haastateltujen tuunajien huomion. 
 
 
8.1.4 Tuunauspaja nykyasussaan: peruselementit ja sisältö  
 
Tekemisen ilo on vahvasti läsnä tapauksen tuunauspajassa, mutta monia muita von Zweyg-
bergkin alkuperäisiä toimintamalleja on muokattu tapauksen seurakunnassa heille sopivaksi. 
Tutkimuksen tuunauspaja onkin sovellus von Zweygbergkin alkuformaatista. Lähinnä käy-
tännölliset toteutusmuodot eroavat, mutta von Zweygbergkin ajatusmaailma vaikuttaa taustal-
la.  
Tuunauspajailtaan kokoontuu viikoittain ihmisiä tekemään erilaisia kierrätyskäsitöitä 
kolmen tunnin ajaksi. Havaintojen ja haastattelujen mukaan pajailtaan saapuu väkeä liukuvas-
ti; osa on paikalla ennen alkamisaikaa ja osa saapuu omien aikataulujensa mukaan. Tuunaus-
pajassa tuunaajat asettuvat hetimmiten tekemään kukin omaa työtään. Työpajassa on vahvasti 
”tekemisen meininki”, tuunaajat ovat keskittyneitä töihinsä ja ompelukoneet sekä saumuri 
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ovat käytössä lähes koko ajan. Apua he pyytävät tarvittaessa. Tuunausillassa ihmiset toimivat 
ja liikkuvat vapaasti; osa tekee töitä, joku pitää taukoa ja selailee lehtiä. He näyttävät olevan 
kuin kotonaan. Samassa rakennuksessa on kirpputori, joka on pajan kanssa samaan aikaan 
auki, ja osa tuunaajista käy välillä ostoksilla kirpputorin puolella. 
Tuunauspajailta kestää kolme tuntia, joka on määräytynyt käytännön syistä, mutta tuo 
aika on myös Goa von Zweygbergkin suositus. Ainakin ohjaajan mielestä kolme tuntia on so-
piva aika arki-illan tapaamiselle. Tosin, jos paja kokoontuisi viikonloppuna, voisi neljäkin 
tuntia olla sopiva tuunauspajalle. Yksi haastateltava mainitsi, että kolme tuntia kestävä ilta on 
sopivan mittainen ja se motivoi lähtemään liikkeelle, toisin kuin lyhyemmät kokoontumiset. 
Tuunauspajan kokoontumispaikkana on koko ajan ollut entinen pappila. Toimivuuden 
kannalta se ei ole paras mahdollinen tuunaustila, mutta ohjaaja ja seurakunnan yhdyshenkilö 
ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä siihen. Ohjaajalla on vain pieniä parannustoiveita materiaali-
en säilytystilan suhteen. Ohjaajan mukaan ihannetila voisi olla koulun käsityöluokan tapainen 
tila, mutta kuitenkin vähimmäisvaatimukset tuunaustilalle ovat melko vähäiset: huonelämpö 
ja riittävä koko, ompelukoneet, koneille työpöydät, tuolit ja sähköt. Etenkin varttuneempaa 
väkeä huomioiden on hyvä olla myös leikkuu- ja työskentelypöytätilaa, mutta myös lattialla 
työskentely on mahdollista ja se oli myös von Zweygbergkin esittämä tapa toimia. Ohjaajan ja 
seurakunnan henkilön mukaan vanha pappila tilana soveltuu tähän käyttötarkoitukseen mil-
jöönsä ja tunnelmansa vuoksi. Tuunauspajan ideologia näkyy myös tilavalinnassa. Vanhaa 
rakennusta näin ikään kuin kierrätetään, ja siten tilavalintakin tukee kierrätysaihetta. Tuunaa-
misen luonteen mukaan tilakaan ei ole seurakunnan yhdyshenkilön sanoin ”turhan kruusattu 
tai vimpan päällä oleva, jota pitäisi koko ajan varoa”. Tila on toimiva myös käytännöllisesti 
katsoen, sillä siellä oli tarpeeksi säilytystilaa isoillekin tarvikkeille kuten ompelukoneille. Li-
säksi rakennuksessa toimii kirpputori, josta pystyy tarvittaessa etsimään tuunattavaa. Seura-
kunnalle ei myöskään tule ylimääräisiä tilakuluja vanhasta pappilan ollessa tuunauspajatilana.  
Pajaohjaaja ja yhdyshenkilö kertoivat, että seurakunta saa materiaaleja ilmaiseksi lahjoi-
tuksena. Seurakunta oli luonut yhteydet paikallisten SPR:n Kontin ja Fidan kirpputorin kans-
sa. Sieltä he saivat riittävästi ja jopa toiveiden mukaan erilaisia, haluttuja tekstiilejä ja materi-
aaleja. Pajan saamat materiaalit olivat sellaisia, jotka eivät kirpputorilla olleet menneet kau-
paksi. Myös yksityiset ihmiset olivat lahjoittaneet materiaaleja tuunauspajaan. Pajaan osallis-
tujat saattoivat tuoda myös omia vaatteitaan tai tekstiilejään tuunattaviksi. Materiaalia oli tar-
jolla jopa yli tarpeen ja pajassa pyrittiin hyödyntää kierrätysmateriaalia niin paljon kuin mah-
dollista. Jos pajassa käsiteltiin aihetta, johon ei ole löydettävissä kierrätysmateriaalia, uutena 
ostetun materiaalin kulut maksoivat yleensä käyttäjät itse. Näitä mahdollisia materiaalikuluja 
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lukuun ottamatta tuunauspaja oli osallistujilleen maksutonta. Kierrätysmateriaalien runsaan 
tarjonnan vuoksi pajan ohjaaja pyrki siihen, että seurakunnalle ei syntyisi materiaaleista kulu-
ja ollenkaan.  
Tuunauspajassa tehtiin erityyppisiä töitä ja käytettiin monenlaisia tekniikoita. Pääsään-
töisesti työt eivät olleet kovin vaativia vaan kooltaan suhteellisen pieniä ja suhteellisen nope-
asti valmistuvia. Tuunaajat voivat suunnitella ja toteuttaa jotakin omista tai yhteisistä materi-
aaleista. Haastattelujen mukaan etenkin toiminnan alussa tekstiilituunaus korostui ja edelleen 
iso osa töistä oli ompelua ja muuta tekstiilikäsityötä. Yksi haastatelluista tuunaajista paneutui 
lähinnä kotoaan tuomien vaatteiden korjausompeluun, koska sillä oli tarvetta eniten. Toinen 
tuunaaja oli tehnyt pääasiassa asusteita ommellen ja virkaten. Yksi tuunaaja kertoi tekevänsä 
erilaisia töitä fiiliksen ja teemojen mukaan. Lapsituunaaja oli tehnyt töitä oman taitotasonsa 
mukaan, esimerkiksi tyynyjä, ja oli saanut apua tekemiseensä ohjaajalta ja muilta tuunaajilta. 
Ompelu näytti siis edelleen suosituimmalta tekniikalta, mutta lähinnä teemojen kautta oli otet-
tu esille myös kovia materiaaleja ja muunkinlaisia tekniikoita, kuten saviruukkujen ja kahvi-
pussien uusiokäyttöä, helmi- ja nappitöitä sekä aurinkovärjäystä.   
Noin kolmen viikon välein tuunauspajassa käsiteltiin ja neuvottiin jotakin teemaa, kuten 
tekniikkaa, materiaalia tai tehtävää tuotetta. Teemojen aiheet olivat yleensä tuunaajien toiveita 
tai sitten ohjaajan tai seurakunnan yhdyshenkilön ideoita. Tuunaajilla oli vapaus päättää, ha-
luavatko he tehdä tuunauspajassa omia töitään vai ohjattujen teemojen käsitöitä. Teemat vai-
kuttivat melko suosituilta, ja niitä myös kehuttiin yhdessä tuunaajahaastattelussa. Tosin tee-
moihin osallistumisessa tuunaajat huomioivat omat rajoituksensa, esimerkiksi terveydelliset 
rajoitteet tai aikaresurssien ja tarpeen yhteensovittamisen. Teemailtoina ohjaaja pyrki kasaa-
maan teemaan innostunutta väkeä yhteen ja keskittyi ohjaamaan pääasiassa heitä. Ohjaaja va-
rasi yleensä mukaan ideakirjoja ja -lehtiä sekä mahdollisesti ohjeita teemasta. Joihinkin aihei-
siin hän teki mallikappaleita ja testasi ohjeita etukäteen. Ensimmäiset teemat olivat selkeästi 
sidoksissa kierrätysmateriaaleihin, kuten neuleiden, farkkujen ja räsyjen uusiokäyttökohteet, 
mutta teemoissa oli käsitelty myös tekniikoita, joihin voidaan käyttää niin uusia kuin kierrä-
tysmateriaaleja. Teemat olivat laajentuneet enemmän yleisemmäksi käsityöksi; viimeisimmän 
toimintavuoden ohjelmassa oli muun muassa virkkausta, helmitöitä, neulahuovutusta, aurin-
kovärjäystä, sukan neulomista ja kivien maalausta.   
Osa ehkä sillä tavalla ei niin välttämättä suoraan tuunausajatuksiakaan oo, mutta eri 
tekniikoita kokeillaan. Niillä voi sitten.. niitä voi käyttää tuunaten ja voi tietysti käyttää 
ihan uutta tehden. (ohjaaja) 
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Haastattelut kertoivat, että pääosa pajassa tehdyistä tuunauksista ja tuotteista tehtiin it-
selle tai lähipiirille. Hyväntekeväisyyteen eli myyjäisiin päätyi selvästi pienempi osa, työnte-
kijän arviolta noin 20 %. Kuitenkin myyjäiset näyttivät olevan tärkeä asia ja olennainen osa 
pajan toimintaa. Myyjäiset pidettiin kerran vuodessa, joulun alla. Tuunaajat saivat itse päät-
tää, haluavatko osallistua myyjäisiin ja jos osallistuvat, mitä sinne tekevät. Kuitenkin kaikki 
haastatellut aikuiset halusivat osallistua myyjäisiin, sillä myyjäisten hyvä tarkoitus motivoi. 
Yhdessä haastattelussa korostui, miten ilolla myyjäisiin tehtiin ja annettiin jotakin. Käytän-
nössä muutamalla kerralla ennen myyjäisiä paneuduttiin enemmän tekemään tuotteita myytä-
väksi. 
Yksi tuunauspajaan kuuluva osio oli kahvi- ja teetauko sekä siihen liittyvä hartaudelli-
nen tai hengellinen osuus, ”päivän ajatus”. Hengellinen ajatus tuotiin esiin matalalla profiililla 
ja ymmärrettävästi, esimerkiksi kertomuksen tai Goa von Zweygbergkin Tuunaajan rukouk-
sen kautta. Päivän ajatuksen toi esille mahdollisesti pajassa mukana oleva seurakunnan työn-
tekijä tai pajan ohjaaja. 
Tuunausiltoihin osallistui vaihdellen, mutta yleensä noin reilu kymmenen (10–15) osal-
listujaa. Ohjaajan arvion mukaan yli puolet osallistujista oli mukana säännöllisesti ja aktiivi-
sesti. Eri teemat näyttivät innostavan mukaan hiukan erilaista väkeä. Kaikki osallistujat olivat 
tuunauspajaan tervetulleita. Tapauksen tuunauspaja ei edellyttänyt sitoutumista. Siellä voi 
käydä säännöllisesti tai osallistua satunnaisesti. Ohjaaja kuvasi tuunaajia innokkaiksi, mitä voi 
päätellä myös siitä, että jo ennen pajaillan virallista alkamista kuusi, eli noin puolet osallistu-
jista, oli jo paikalla tekemässä itsenäisesti töitään.  
Pääsääntöisesti tapauksen tuunauspajan osallistujat olivat olleet naisia, mutta joskus 
myös joitakin miehiä oli pajassa ollut. Osallistujille oli leimallista suuri ikäjakauma; illoissa 
oli mukana kaikenikäisiä vauvasta eläkeläisiin. Pienimmät lapset olivat mukana vanhempansa 
kanssa ja eivät osallistuneet tuunaukseen. Sen sijaan mukana olleet kouluikäiset lapset ja nuo-
ret tekivät töitä taitojensa mukaan. Ohjaajan työn pääpaino oli aikuisten ohjaamisessa ja lap-
set olivat illassa mukana enemmän vanhempiensa vastuulla. Kuitenkin heitäkin neuvottiin ja 
autettiin ajan salliessa. Kaikkien pajaan osallistujien vastauksissa eri-ikäiset osallistujat huo-
mioitiin positiivisena asiana ja rikkautena, sillä eri-ikäiset tuovat eri näkökulmia. Kuitenkin 
33-vuotias myös mainitsi, tosin ei kovin ponnekkaasti, että nuorempiakin osallistujia saisi olla 
vähän enemmän.  
Tuunaustöiden suunnittelun lähtökohdat olivat erilaisia. Ohjaaja ei pyrkinyt antamaan 
valmiita ideoita muuten kuin teemojen yhteydessä. Tuunaajat itse ideoivat tuotteet ja ohjaaja 
oli lähinnä tekninen apu. Yhdellä haastatellulla tuunaajalla suunnittelu lähti yleensä liikkeelle 
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tarpeesta tai ongelmasta. Toisen tuunaustöiden taustalla olivat yleensä materiaalin synnyttä-
mät ideat tai illoissa nähdyt muiden tekemät tuotteet ja esimerkit. Yksi etsi ja löysi ideoita, 
lähinnä kuvia, internetistä. Pajassa oli lehtileikkeistä, kaavoista ja kopioista koottu ideakansio, 
erilaisia ostettuja tai lainattuja ohjekirjoja ja lehtiä, joita tuunaajat myös selailivat.  
Tuunauspajassa tekeminen oli keskiössä. Ideoiden synnyttyä näytettiin useimmiten ryh-
dyttävän toimeen ja näin esimerkiksi kirjallisia teko-ohjeita ei juuri etsitty. Ohjaajakoulutuk-
sen antaneen von Zweygbergkin suosituksena oli, että kaavoja ei käytetä, mutta tapauksen 
tuunauspajassa tehdtiin poikkeuksia suosituksesta tuunaajan niin halutessa. Joihinkin töihin 
tuunauspajalla oli valmiina kaavoja ja ohjeita. Yksi haastateltu pajaan osallistuja kertoi, että 
tekeminen ja kaavat tulevat hänellä ”omasta päästä” eli kokemuksen ja aiemmin opitun myö-
tä. Ohjaajan mukaan riippui työstä ja tekijästä, suunnitellaanko työtä vai ratkotaanko ongel-
mia prosessin aikana tilanteen tullen.  
Ohjaajalla oli luova, vapaa ja joustava suhtautuminen tekemiseen ja tuunaukseen. Jo-
kainen sai tehdä tavallaan ja pyrkimys on kannustaa rohkeasti kokeilemaan. Ohjaajan periaat-
teena ja tavoitteena korostui onnistumisen ilo. Pajaan osallistuminen ei edellyttänyt aiempaa 
ompelutaitoa, vaan aloittaa voi oman taitotasonsa mukaan. Ohjaajat, ja myös muut tuunaajat, 
olivat auttamassa työpajassa, sillä pajassa jaetaan keskinäistä apua. Tuunauspajan kannustava 
ilmapiiri mainittiinkin haastatteluissa. Ohjaaja nosti esiin koulukäsityön ja vertasi pajan toi-
mintaa siihen päinvastaisena. Hän kertoi, että tuunauspajassa ei arvioida töitä vaan arvoste-
taan. On monta tapaa tuunata ja tehdä, joten arviointia ei ohjaajakaan pystynyt tekemään. 
Näin työskentelyn vapaus ja luovuus korostuivat, ja arviointi jäi kunkin itsereflektion varaan. 
Jokainen saa tehdä tavallaan ja pyrkimys on kannustaa rohkeasti kokeilemaan, kun ma-
teriaali on yleensä ilmaista. (ohjaaja) 
 
Siinä puretaan paitsi vaate, myös tietynlainen ompelutaitokäsite. Rohkean ja rennon 
asenteen avulla aloittelijakin voi kokea iloa ja onnistumista. (lehtiartikkeli 5) 
Tuunaajien haastatteluissa ohjaajaa kehutttiin, että hän neuvoo ja auttaa, mutta kuiten-
kin kannustaa itsenäiseen työhön. Teemojen esittelyssä ja käsittelyssä ohjaaja pyrki kartta-
maan koulumaista asetelmaa, vaan sen sijaan teemoja käsiteltiin vapaasti, joustavasti ja kes-
kustelevasti. Tämä oli ohjaajan mukaan myös tuunaajien toive. Seurakunnan tuunauspaja oli 
niin sanotusti matalan kynnyksen paikka. Ohjaaja vertasi pajaa kansalaisopiston tuunauskurs-
seihin. Opistossa asioiden käsittely oli säännönmukaisempaa ja strukturoidumpaa, ja toki 
myös maksullista. Ohjaaja kuitenkin näki, että tämän muotoiselle, rennolle ja ilmaiselle toi-
minnalle on tarvetta. 
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Yksi tuunauspajan näkökulma oli yhteisöllisyys ja jakaminen, jotka olivat osalle osallis-
tujista tärkeitä, osalle ei. Haastattelujen mukaan illoissa jokainen sai olla oma itsensä ja oli 
tervetullut. Iltoihin kuulunut vapaa puheensorina viittaa myös avoimeen ilmapiiriin. Kaikki 
pääsivät mukaan yhteisöön, mutta tuunausilloissa vallitsi vapaus niin sosiaalisuuden kuin mo-
nen muunkin asian suhteen. Tuunaajat saivat keskittyä omaan tekemiseen, tai voivat halutes-
saan osallistua keskusteluihin ja muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tuunauspajassa ei 
näyttänyt olevan suuria statuseroja ihmisten kesken. Ohjaajakaan ei asettanut itseään muiden 
yläpuolelle. Hän kertoi olevansa illoissa yhtä lailla oppimassa, hän ei tiedä kaikkea. Pajassa 
ideoita jaettiin ja kehitettiin yhdessä. Kuin sanattomana sopimuksena pajassa oli tullut tapa, 
että kaikki neuvovat ja auttavat toisiaan, kun ohjaajat eivät aina ehdi. Pajailtojen aikana jaet-
tiin käsityön lisäksi monenlaisia muita elämän ja kodinhoidon vinkkejä, tietotaitoa ja hiljaista 
tietoa. Jakamisen ideaali näkyi myös ohjaajan asenteessa, sillä hän ei laskenut työtuntejaan, 
vaan oli valmis vapaaehtoistyön nimissä panostamaan aikaansa ja voimavarojaan tuunausilto-
jen valmisteluun myös yli palkattujen tuntien ja vaatimuksien. 
Ohjaaja tiivisti toiminnan ydinajatukset: 
Luulen, että tämä on yks niistä vähiten minkään tahon varoja kuluttavia ja siitä huoli-
matta paljon iloa tuottavaa toimintaa. Ja sillä tavalla että se, sen se, tämän toiminnan.. 
tavallaan tarpeellisuus tai semmonen vaikutus on niin monitahonen että siinä tosiaan 
saadaan sitä vanhasta uutta tehtyy ja korjattua entistä ja.. Tämmönen tosiaan se ekolo-
ginen ja luontoa säästävä seikka, mutta sitten siellä on tää sosiaalisena tapahtumana 
monelle, voi olla se pieni hengen ravintoki olla siellä tärkkee ja on.. Siitäki on tullu ihan 
tämän talven aikana palautetta, että muutamat kokee nimenomaan sen pienen hartau-
den tai ajatuksen, päivän ajatuksen siellä kahvi-teetuokion yhteyvvessä niin hyvin tär-
keeks anniks siitä illasta. Ja tosiaan tämä sitten kaiken kaikkiaan tää vielä, jotta jos ne 
omat lastenlapset on kaukana tai oma mummu on kaukana ni täällä sitten tulee tätä eri 
sukupolvien yhteyksiä ja tämmöstä. 
 
Tuunauspaja oli kiinnittänyt huomiota kaupungissaan ja laajemmaltikin. Kahden eri 
koulun oppilaat olivat käyneet tutustumassa tuunaustyöpajaan, samoin paikalliset Martat. 
Myös eri seurakunnista oli käynyt työntekijöitä vierailemassa ja tutustumassa toimintaan.  
Kaikkien haastateltujen osapuolten mielestä tapauksen tuunauspajassa ei ollut mitään 
akuuttia muutostarvetta. Haastattelujen mukaan osallistuvat tuunaajat ovat tyytyväisiä nykyi-
seen pajamuotoon. Mutta kuten toiminta oli kehittynyt lähes kolmen toimintavuotensa aikana, 
niin se voi tulevaisuudessakin muuttua ja eritoten pyrkiä vastaamaan tuunaajien toiveisiin.  
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8.2 Tuunauspajan ymmärtäminen harrastajien näkökulmasta  
 
Neljä haastateltavaa suhtautui tuunauspajaan kukin omalla tavallaan. Heillä näyttäisi olevan 
eri ajatukset, motivaatiot ja orientaatiot tuunausiltoihin. Lehtihaastattelun mukaan ainakin al-
kuaikoina kävijöissä oli ollut sekä tuunausta aloittelevia että sitä aiemmin harrastaneita ihmi-
siä. Pajaan saivat osallistua taitotasoltaan erilaiset ihmiset, mutta kaikki haastattellut aikuiset 
olivat kuitenkin harrastaneet käsitöitä ennen. Tuunaus näytti olevan vain yksi käsityöllisen 
taipumuksen ja tekemisen ilmenemismuoto. Vanhimmat haastatellut mainitsivat haastatteluis-
sa myös omista lapsuuden aikaisista ompeluseurakokemuksistaan ja yhdistivät niitä tuunaus-
pajan kokemuksiin. 
Yhtä lukuun ottamatta tuunauspajalaiset myös seurasivat tuunaus-teemaa laajemmin, 
esimerkiksi mediasta. Yleisenä syynä tulla mukaan tuunauspajaan oli mielistyminen käsityö-
hön tai ”jonkun näkyvän aikaan saamiseen”, kuten eräs haastateltava sanoi. Kierrätysnäkö-
kulma eli käyttökelpoisen tavaran elämän jatkaminen tuli esiin yhdessä haastattelussa, ja toi-
sessa mainittiin myös rahan säästäminen. Yksi tuunaaja tuli mukaan tuunauspajaan saadak-
seen uusia, muuttuneeseen terveydentilaansa sopivia käsityöideoita. Käytännöllisesti katsot-
tuna kimmokkeena olivat toimineet tuunauspajan mainokset tai ystävä. Haastateltu lapsi oli 
tullut toimintaan mukaan äitinsä seurassa. 
Tekemisen halu nousi esiin kaikista haastatteluista. Joillekin tuunauspajalla oli lähinnä 
välinearvo, mutta yhdelle työpajalla oli suorastaan itseisarvoa. Välinearvo näkyi ainakin kah-
dessa haastattelussa, joissa korostui tuunauspajassa ideoiden löytäminen ja jakaminen. Toi-
sessa niistä myös illan ja käsityön sosiaalinen aspekti oli hyvin tärkeä. Yhden tuunaajan koh-
dalla korostui tuunauspajan hyötynäkökulma. Hänelle tuunausilta oli harrastus, omaa aikaa ja 
vapaa ilta normaaleista arkirutiineista ja vastuista. Pajassa hän teki priorisointia tekemisensä 
suhteen. Hän teki pääsääntöisesti omia töitään ja osallistui yleisiin teemoihin harvoin, vain 
silloin, jos ne vastasivat hänen omiin tarpeisiinsa sillä hetkellä. Tämä haastateltava arvosti 
tuunauspajan suotuisampia olosuhteita verrattuna kotiolosuhteisiin, vaikka kotonakin olisi 
ompelukone ja mahdollisuus samanlaiseen työskentelyyn kuin tuunauspajassa. Valmiit työka-
lut, valmis kahvitauko ja erityinen aika vain työskentelyyn keskittymiseen olivat hänelle tär-
keitä. Tuunauspajassa hänellä keskiössä oli tekeminen. Hän koki olevansa pajan osallistuja, 
illoissa kävijä, harrastaja, eikä niinkään aktiivinen ja tuunaukseen perehtynyt toimija. 
mä olin niinku aivan haltioissaan, että on niinku semmonen paikka johon voi mennä sil-
loin ku se alkaa kello viis ja kaikki koneet on valmiina, valot päällä ja kaikki oli niinku 
sillai, että ei muuta ku tekemään ja sitte välissä joku tekee niin ku kahvit ja teet, ja on 
pikkuleivät valmiina. Eihä sellast kotona tapahu koskaan. Ja sit tota, sitte vielä niinku, 
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niiniin saa surruuttaa sinne kaheksaan asti. Ja sitten joku muu siivoaa. Siis niinku että, 
että must se konsepti on tosi koukuttava, että totta kai sitä nyt iteki ne omat jälkensä ja 
siis sillai, mutta periaatteessa täällä on työntekijät, jotka tekee kaiken sun puolesta, ettei 
tartte muuta ku tulla tänne niinku harrastamaan ja, niinku. Ei mun mielestä missään oo 
vielä tähän mennessä niin vastaavaa palvelua. (tuunaaja 1) 
 
Itseisarvona tuunauspaja näytti olevan yhdelle tuunaajalle, joka kuvasi tuunauspajaa 
”henkireikänä”. Paja näytti olevan todella tärkeä hänelle. Hänelle pajassa oli tärkeää virikkeet 
sekä tiedon, ideoiden ja näkökulmien jakaminen. Hän kertoi oppivansa uutta joka kerta. Pa-
jaan osallistujia yhdistävä tekijä oli käsityö, joka tälle haastatellulle oli myös hyvin tärkeällä 
sijalla elämässä. Hän kokikin samankaltaisten käsityöihmisten seuran tuunauspajan yhdeksi 
hyväksi puoleksi. Hän harmitteli, ettei ollut tullut mukaan toimintaan jo aiemmin, ja toivoi, 
että toiminta jatkuu. 
Tuunausilloissa vallitsi vapaus myös sosiaalisuuden suhteen. Vanhimmat haastatellut 
tuunaajat kokivat tuunauspajan sosiaalisen ulottuvuuden tärkeänä. Yhdelle tuunaajalle muut 
ihmiset ja sosiaalinen kanssakäyminen olivat tuunauspajassa sivuosassa, vaikka hän mainitsi-
kin aikuisten seuran olevan harvinaista muuten kuin tuunausillassa. Eri-ikäiset pajaan osallis-
tujat huomioitiin kaikissa vastauksissa positiivisena asiana ja rikkautena.    
Yksi tuunaaja vertasi seurakunnan alaista pajaa Marttojen toimintaan ja piti tuunauspa-
jaa hänelle sopivampana muun muassa sen maksuttomuuden vuoksi. Hän vertasi tuunauspajaa 
myös kavereiden tapaamiseen kahviloissa. Vaikka niissäkin tilanteissa oli sosiaalinen ulottu-
vuus ja vapaa-ajan viettäminen läsnä, silti tuunauspajassa käsityön ulottuvuus toi hänelle an-
toisuutta. Hän puhuikin hengellisen evankeliumin lisäksi käsityön evankeliumista viitaten 
vinkkien ja ideoiden jakamiseen, neuvomiseen ja auttamiseen. 
Tottakai hengellistäki evankeliumia levitettään, mutta tätä käsityön evankeliumia myös 
että. Ei se oo mitään pois jos toiselle neuvoo jonkun vinkin. Mutta iteki on saanu niitä. 
Tietää, miten ilonen niistä on. Joku pikkuniksi voi olla ihan käänteentekevä, joka tuhraa 
ja tuhraa jonkun kanssa. – – Minust se on kiva neuvoo. Ja että jos toisen elämää voi jol-
lain tavoin helpottaa. Niinku pikkuniksi. Tottakai, se on itellekki ilo. Sillälailla koska ite 
saa joka kerran jotain vinkkiä, aina. (tuunaaja 3) 
 
Jakaminen ja avuliaisuus, lähimmäisen huomioinen, vaikuttavat olevan leimallista tuu-
nauspajalle. Vaikka tuunaajat tekivät työpajan työt pääasiassa itselle tai lähipiirille, kuitenkin 
kaikki haastatellut aikuiset halusivat tehdä jotain myyjäisiin. Myyjäisten hyvä tarkoitus moti-
voi. Erityisesti yhdessä haastattelussa korostui, miten ilolla myyjäisiin tehtiin ja annettiin jo-
takin. Myyjäiset näyttävätkin olevan tärkeä asia ja olennainen osa pajan toimintaa. 
Tuunauspaja seurakunnan alaisena toimintana herätti erilaisia mielipiteitä haastatelluis-
sa pajaan osallistujissa. Yhdelle tuunaajalle seurakunnan järjestämän tuunausillan hengellinen 
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lataus ja päivän ajatuksen opetus olivat hyvin tärkeä. Toisaalta kahden tuunaajan mielestä 
seurakunta ei tuonut tuunauspajalle lisäarvoa. He näkivät seurakunnan lähinnä tahona, jonka 
on mahdollista järjestää tällaista toimintaa ilmaiseksi.  
– – en mä aattele et se ois haitta, en mä aattele, et siitä myöskään ihan, tavallaan hirve-
ästi lisäarvoa, mutta tietysti se että, – – että seurakunnalla on mahollisuus järjestää, et 
sillä on tiloja ja toisaalta niinko resursseja järjestää tällasta ilmaseksi. (tuunaaja 1) 
 
Haastatteluista tuli ilmi, että tuunaajien elämässä näkyi ekologiset arvot esimerkiksi 
kierrätyksen muodossa. Erityisesti nostettiin esiin. Kaksi vanhinta haastateltua kertoivat koti-
kasvatuksestaan, jossa heille oli opetettu, ettei mitään saa heittää pois. Näin ajatus kierrätyk-
sestä, korjaamisesta ja kunnostamisesta oli säilynyt heidän mukanaan koko elämän. Yksi tuu-
naaja teki paljon kierrätyskäsitöitä ja hyödynsi materiaaleja myös taloudellisuuden vuoksi.  
Tuunauspajalaisten haastattelujen mukaan merkittäviä tekijöitä pajassa olivat muun mu-
assa hyvä ja avoin ilmapiiri, jakaminen, vapaus ja hyvä ohjaaja. Haastattelujen mukaan tuu-
nauspajalaiset olivat kokeneet toiminnan varsin positiivisesti. Pajan ominaisuudet näyttävät 
muodostaneen tuunauspajatoiminnasta varsin positiivisen kuvan osallistujilleen, tosin eri osal-
listujia oli miellyttänyt toiminnan eri näkökulmat. Kukaan tuunaajista ei varsinaisesti osannut 
sanoa negatiivista palautetta tai puolta tuunauspajatoiminnasta. Kaikenkaikkiaan tuunaajien 
haastatteluista näkyi tyytyväisyys tuunauspajaan, mikä tuotiin esille suoraan ja näkyi vastauk-
sissa myös epäsuorasti. Tuunauspaja koettiin tarpeelliseksi. Positiivisesti koettu harrastus-
paikka näytti myös sitouttaneen ihmisiä toimintaan, sillä haastatellut aikuiset olivat osallistu-
neet tuunausiltoihin aktiivisesti ja säännöllisesti. Haastateltu lapsituunaaja osallistui pajaan 
silloin tällöin. 
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9  POHDINTA 
 
9.1 Tutkimusprosessin arviointi 
 
Tutkimus perustuu aina arvoille. Tässä tutkimuksessa tutkijan arvot ja tieteenfilosofinen nä-
kökulma ovat vaikuttaneet tehtyihin tutkimusprosessin valintoihin, kuten aiheen ja tutkimus-
menetelmien valintaan (ks. Åhlberg 2004, 28). Valinnat ja perustelut on tuotu raportoinnissa 
lukijoille esille. Tutkimuksen luotettavuudesta ja laadusta kertoo muun muassa tasapaino tut-
kimusongelmien, aineiston kokoamisen ja analyysimenetelmien välillä (Anttila 2005, 185). 
Tutkijalla oli aihepiiri jo mielessään, jonka pohjalta hän mietti sopivia tutkimuskysymyksiä ja 
tutkimuksen toteutustapaa. Tämänkin tapaustutkimuksen tavoitteena oli tutkimuskohteen 
ominaispiirteiden systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen kuvailu sekä ilmiön ymmär-
ryksen lisääntyminen. Haastatteluaineisto vaikutti sopivalta, mutta tapaustutkimukselle omi-
naisesti myös muita mahdollisia aineistoja sisällytettiin tutkimukseen. Sisällönanalyysi ana-
lyysimenetelmänä sopii hyvin kvalitatiiviseen tutkimukseen. 
Subjektiivisuus ja kontekstuaalisuus tuovat haastetta kvalitatiivisen tutkimuksen luotet-
tavuuden tarkasteluun (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185, 188, 189). Pääasiallisesti luotettavuu-
den arviointi koskee tutkijaa itseään ja koko tutkimusprosessia. Lähtökohtana on tutkijan 
avoin subjektiivisuus ja tulkinta. Tiiviisti sanottuna tutkimuksen luotettavuudessa on kyse esi-
tettyjen väitteiden perustelusta ja totuudenmukaisuudesta. Keskeisiksi nousevat käsiteanalyysi 
ja dokumentointi. (Eskola & Suoranta 2001, 210, 212; Hirsjärvi & Hurme 2001, 189.)  
Tutkimusprosessin kuvaus korostuu tapaustutkimuksen uskottavuutta tarkastellessa. 
Tässä tutkimusraportissa tutkija on pyrkinyt kertomaan avoimesti, yksityiskohtaisesti ja sel-
keästi tutkimusprosessin vaiheista ja siihen liittyneistä valinnoista. (Hirsjärvi, Remes, & Saja-
vaara 2005, 217; Syrjälä 1994, 17, 99.) Tutkielmassa on kuitenkin raportoitu vain aiheen kan-
nalta olennaisimmat asiat. Fenomenologis-hermeneuttinen metodi vaatii tutkijalta perusteiden 
pohtimista jatkuvasti pitkin tutkimusprosessia, ja tätä arviointia tuodaan tässä luvussa esille 
(Laine 2007, 28). Lainaukset alkuperäisaineistosta voivat vakuuttavat totuudenmukaisuudesta, 
elävöittää tekstiä ja antavat esimerkkejä (Syrjäläinen 1994, 99; Tuomi & Sarajärvi 2006, 21–
22). Tässä työssä on käytetty harkitusti aineistolainauksia lähinnä todistusaineistona, jotta lu-
kija voi tehdä päätelmiä tutkijan tekemistä tulkinnoista.  
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Konstruktivistisessa tutkimuksessa tutkija itse on tärkeässä asemassa luotettavuutta tar-
kastellessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius, jos sitä termiä haluaa käyttää, voi 
viitata tutkijan toimintaan: Onko kaikki aineisto huomioitu, onko haastattelut litteroitu oikein 
ja niin edelleen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189). Tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutukses-
sa, molemmat subjekteja, mikä vaikuttaa tutkimusaineiston koonnissa ja tulkinnassa. Tutkija 
on mukana persoonallaan, ja myös hänen subjektiiviset kokemukset, ymmärrystavat, arvo-
maailma ja olettamukset vaikuttavat tutkimuksessa. Siksi luotettavuutta ajatellen onkin tärke-
ää, että tutkija pyrkii tiedostamaan alkuolettamuksensa ja sitoumuksensa ja tuomaan ne esiin 
myös raportoinnissa. (Syrjälä 1994, 14–15.) Tutkimusraportin johdannossa on kuvattu tutki-
jan aiempaa perehtyneisyyttä ja suhtautumista aiheeseen. Koko tutkimuksen ajan tutkija on 
pyrkinyt tarkkailemaan valintojaan ja kirjaamaan ne perustellen ylös. Tutkijalla on erillinen 
mutta ei etäinen suhde tuunauspajaan. Hän on tuunannut joskus itse, mutta ei ole tutkittavaan 
tuunauspajaan millään lailla osallinen. Sen sijaan tutkijalla on kokemusta seurakunnan toi-
minnasta niin opintojen kuin vapaa-ajan kautta. Tutkijan mielestä hänen suhteensa aiheeseen 
on siksi sopiva. 
Hermeneuttisesti sisällönanalyysin tulkinta lähtee aina liikkeelle tulkitsijan esiymmär-
ryksestä, joka on tutkimuksen edellytys (Tuomi & Sarajärvi 2006, 103). Tutkijan ennakko-
oletukset huomioimalla voidaan lisätä tutkimuksen varmuutta (Eskola & Suoranta 2005, 210). 
Tässä tutkimustyöskentelyssä tutkijan esiymmärryksenä ja olettamuksena oli aiempi perehty-
minen aiheeseen lähinnä kandidaatin tutkielman kautta. Tutkijan esiymmärrys oli suuntaa-
antavana ja osittain se vaikutti esimerkiksi haastattelukysymyksiin, mutta kuitenkin tutkija 
pyrki tietoisesti huomioimaan tämän tapauksen ja nämä tuunaajat omina henkilöinään omine 
kokemuksineen ja ajatuksineen. Esimerkiksi analyysivaiheessa pyrittiin jättämään oletukset 
taustalle ja näkemään uudessa aineistossa eri piirteitä. Aiemman tutkielman tuloksista löytyy 
joitakin yhteneväisyyksiä ja pohjaa tämän tutkimuksen löydöksille, mutta myös eroja löytyy. 
Erojen huomaaminen voi kertoa siitä, ettei esiymmärrys ole liiaksi vaikuttanut tutkimukseen. 
Eskola ja Suoranta (2001, 211–212) käyttävät luotettavuuden alakäsitteinä uskottavuut-
ta, siirrettävyyttä, varmuutta ja vahvistuvuutta. Uskottavuus tarkoittaa tutkijan ja tutkittavien 
käsityksien ja tulkintojen vastaavuutta. Tutkija myös tulkitsee kuulemansa ja näkemänsä. On 
oltava herkkänä, jotta osaisi tulkita mahdollisimman totuudenmukaisesti. Tavallisesti validius 
määritellään kysymyksellä, koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettu koskevan eli heijas-
tavatko käsitteet oikeaa tutkimusilmiötä. Yhteinen käsitteenmuodostus on ainakin tiettyyn pis-
teeseen asti mahdollista. Haastattelussa on varmistettava, että tutkija ja tutkittava ymmärtävät 
käsitteet samoin (Syrjäläinen 1994, 88). Mitä tarkemmin käytetyt käsitteet selitetään, sitä pa-
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remmin ymmärtäminen on mahdollista. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 187.) Kvalitatiivisessa tut-
kimusotteessa luotettavuuteen vaikuttaa aina tulkinnallisuus. Myös väärinymmärryksen riski 
tutkijan tai haastateltavan taholta on olemassa. Tutkija oli huomannut, että tuunaus-sana voi-
daan ymmärtää eri tavoin, joten tutkittavalta kysytiin omaa ymmärrystä ja määritelmää. Tut-
kijan käsityötausta ja perehtyneisyys sekä käsityö- että seurakunta-alaan voivat auttaa tapauk-
sen tulkinnassa. Haastattelu on ihanteellinen aineistonkeruutapa siinä mielessä, että suoran 
vuorovaikutuksen vuoksi siinä on tarvittaessa mahdollista esittää selventäviä kysymyksiä, 
varmistaa ja korjata puolin ja toisin. Toisaalta avoimet kysymykset voivat rikastuttaa aineis-
toa, jos vastaus on jotain muuta kuin mitä tutkija on ennakolta osannut ajatella. Tässä tutkijan 
on siis muistettava avoimuus. Tutkija kuitenkin aina tulkitsee, joten ainakin pieni riski eri 
ymmärryksistä jää aina jäljelle.    
Kvalitatiivisen tutkimuksen yleistettävyys ja siirrettävyys on mahdollista vain tietyin 
ehdoin. Eritoten tapaustutkimus on itsenäinen tutkimustyyppi, jossa ei pyritä tilastollisiin 
yleistyksiin vaan kuvaamaan tapahtumaa, ymmärtämään toimintaa tai muodostamaan teoreet-
tinen tulkinta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 2001, 65, 67; Tuomi & Sarajärvi 2006, 87.) Ta-
paustutkimuksessa selittäminen rajoittuu vain tutkittavaan tapaukseen eli tulokset eivät ole 
yleistettäviä. Niin tämänkään tutkimuksen löydöksiä tai huomioita ei voida yleistää muuhun 
pajatoimintaan, mutta tapaus voi olla yksi esimerkki. Tapaus on oltava riittävän yksityiskoh-
taisesti ja syvällisesti kuvattu ja tulkittu, jotta tapausta voidaan verrata toiseen tapaukseen 
omassa ympäristössään, siis soveltaa tapaus tapaukselta. Näin tarkasti raportoituna tästä tuu-
nauspajatapauksestakin voi olla apua esimerkiksi vastaavaa toimintaa perustettaessa jossakin 
muualla. (Syrjälä 1994, 17.)  
Varmuuteen vaikuttaa tutkijan ennakko-oletusten huomioiminen, mikä on tehty ja kir-
joitettu auki tässä raportissa. Vahvistuvuudessa tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaa-
vista ilmiöiden tutkimuksista tai muusta käsityötä koskevasta tutkimuksesta. Vaikka teo-
riataustassa on joiltakin osin eroavia mielipiteitä tai johtopäätöksiä, niin silti tämän tutkimuk-
sen tulokset noudattelevat aiempien tutkimusten päälinjaa. (Eskola & Suoranta 2001, 65, 67; 
Tuomi & Sarajärvi 2006, 87.) 
Tutkija tulkitsee haastateltavaa ja aineistoa. Tämän tutkimuksen tulkinnassa aiheutuneita 
mahdollisia virheitä pyrittiin vähentämään sillä, että tutkijan tekemä tulkinta tutkimusaineistois-
ta lähetettiin luettavaksi haastatelluille. Haastateltujen oli mahdollista oikaista ja antaa palautet-
ta tutkijalle. Kuitenkin kaikkien aikuisten haastateltujen mielestä teksti oli paikkansapitävää, ja 
tulkinta tehty oikein. 
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Teoriataustan puutteeksi voi mainita ainakin sen, että suoraan tuunauksesta ei löytynyt 
aiempaa tutkimusta pro gradu -tutkielmaa lukuun ottamatta. Siksi jouduttiin hyödyntämään 
myös epätieteellisiä lähteitä. Muuten työssä on selvitetty laajasti aineistosta korostuvia, tuu-
nauspajaan liittyviä taustateorioita. Teoriatausta antaakin hyvän pohjan lukijalle. 
Tulkintojen tekeminen vaatii toisaalta tutkijalta avointa mieltä ja valpasta huomiointia, 
toisaalta täytyy ymmärtää myös ilmiön konteksti ja tausta. Tässä luotettavuutta lisää se, että 
tutkija on perehtynyt aiemmin tuunausharrastuksen ilmiöön, lisäksi myös seurakunnan toi-
mintaan. Kuitenkin tutkija tietoisesti on pyrkinyt olemaan avoin aineistolle ja siitä nouseville 
asioille. 
 
 
9.2 Tutkimustulosten pohdinta 
 
Tutkimuksen päätehtävä oli kuvata ja ymmärtää seurakunnan järjestämää tuunauspajatoimin-
taa. Tapaus näyttäytyy varsin monisyisenä, sekä käytännön toteutuksen että merkitysten ja 
tulkintojen näkökulmasta. Tapauksen tuunauspaja on muokkautunut omanlaisekseen, joten 
kyseessä on ainutlaatuinen tapaus. Tuunauspaja on sosiaalista, yhteisöllistä ja kokemuksellista 
seurakunnan toimintaa. Tuunaustoiminta näyttää olevan lähinnä viihdyttävä harrastusmuoto, 
mutta siihen kytkeytyy myös muita merkityksiä ja funktioita. Tuunauspajassa korostuvat kä-
sillä tekemisen ilo ja kierrätystuotteiden valmistus. Tuunauspajan ominaisuuksissa painottuvat 
avoimuus, vapaus ja joustavuus. Tuunauspajatoiminta vastaa nykyisen länsimaisen yhteis-
kunnan henkeen, vaatimuksiin, arvoihin ja ihanteisiin. Se näyttää olevan toimiva, pidetty ja 
tarpeellinen. Toiminta näyttää positiiviselta sekä käsityön, kestävän kehityksen että seurakun-
nan näkökulmasta.  
Tämän tapaustutkimuksen tulokset noudattelevat pitkälti aiempien tutkimusten linjaa 
(ks. esim. Kälviäinen & Junnila-Savolainen 2005; Pöllänen 2006). Tutkimuksen arvo on siinä, 
että tuunauspajatoimintaa koskettavien eri alojen eli seurakunnan toiminnan, kestävän 
kehityksen ja käsityötieteen näkökulmat on täytynyt tuoda yhteen pätevän tulkinnan 
saavuttamiseksi. Heinästä (1997, 3) mukaillen, on tarpeen tallentaa ja tutkia käsityön ilmiöitä, 
jotta käsityön merkitys sen eri ilmenemismuodoissa tulee esille ja tietoisuuteen. 
Tutkimustuloksia voi hyödyntää käytännössä esimerkiksi tuunaustoiminnan järjestämisessä, 
sillä tutkimuksen päätulokset ovat melko hyvin siirrettävissä vastaavanlaiseen toimintaan 
muuallakin. 
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9.2.1 Tuunauspajan sisältö eli mitä pajassa tehdään?  
 
Tapauksessa tuunauspaja on muuttunut vuosien aikana vastaamaan osallistujien toiveita. Ver-
rattuna alkuperäiseen muotoon, nyt tuunauspaja tarjoaa enemmän virikkeitä niin että tuunaus 
jaksaa innostaa pidemmän aikaa. Ammattiohjaajan läsnäolo tarjoaa myös mahdollisuuden 
kunnianhimoisempiin projekteihin tuunaajien niin halutessa. 
Tutkimuskohteet käsittivät tuunaukseen laajasti niin, että siihen kuuluu myös kierrätys-
käsityö ja uusiokäyttö (ks. Schmidt-Bleek 2000, 179). Mediassa myyväksi muotisanaksi 
osoittautunut ja monessa eri tilanteessa käytetty ”tuunaus” lienee vaikuttanut tutkimustapauk-
sen määritelmään sanasta. Tuunauspajan teemat olivat lähinnä kierrätyskäsityötä tai yleistä 
käsityötä, ja muuten pajassa toteutettiin myös esimerkiksi korjausompelua tai redesignia (ks. 
Brown 2010, 103). Tuunauspajan työskentelyssä ei näyttänyt olevan merkittävää niinkään 
persoonallisuuden hakeminen, vaan kierrätysmateriaalin käyttäminen ja käsin tekeminen. Ku-
ten Pölläsen (2006) aineistossa, myös tässä tutkimuksessa nousi esiin säästäminen kierrätys-
käsitöitä tekemällä. 
Tuunauspajassa on vapaa suhtautuminen käsityöhön. Töitä ei arvioida tai kritisoida. 
Reflektio ja käsityöprosessin arviointi näyttävät olevan tekijän itsensä vastuulla, sillä muuten 
niihin ei tuunauspajassa näytetä kiinnitettävän erityishuomiota. Tuunausateljeessa ei vaadita 
täydellistä työn jälkeä, vaan kukin saa tehdä erilaista, omaansa ja omilla tavoilla. Ohjaajalla 
on suvaitsevainen asenne: on monta tapaa tehdä, joten ei ole mitään standardia tai kriteeristöä. 
Tuunauspajan avoin ja suvaitsevainen näkemys käsityöstä kannustaa divergenttiin 
toteutustapaan ja luovuuteen (ks. Anttila 1993, 32). Tällainen luovan, avoimen ja ehkä 
taiteellisenkin tekemisen ja luomisen ilon painottaminen kumpuavat Goa von Zweygbergkin 
ajatuksista.  
Tuunauspajassa jokaisella on vapaus ja mahdollisuus lähestyä tekemistä omista 
lähtökohdistaan. Tuunaajia tuettiin ja ohjattiin tarpeen mukaan. Käsitöitä jo aiemmin 
harrastaneet hyödynsivät hankkimaansa omaa taitotietoa syntyvien ideoiden toteuttamiseen, ja 
he myös jakoivat tietoa muille (ks. Anttila 1993, 32). Pajassa voi toteuttaa tuunauksia ja 
kierrätyskäsityötä kokonaisen käsityön mukaisesti. Yhden tuunaajan haastatelussa tuli esiin 
viitteitä kokonaisesta käsityöstä, kun hän joskus loi kierrätysmateriaalista jotakin ilman 
kaavoja ja aiemmista kokemuksistaan suuntaa ammentaen. Tällöin korostuu luova, 
materiaalilähtöinen ja prosessiin painottunut tekeminen. Tässä tapauksessa suunnittelu ei 
näyttänyt tapahtuvan etukäteen vaan ennemminkin prosessin aikana. Ongelmatilanteissa hän 
käytti ohjaajaa apunaan. Tämän aineiston perusteella tutkija näkee tuunausprosessin 
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kokonaisena käsityönä myös silloin kun tuunaus määritellän kapeamman määritelmän 
mukaan. Vaikka tuunauksessa tai kustomoinnissa muokataan jo valmista tekstiiliä, siinä 
ideoidaan ja suunnitellaan tuunattavan tuotteen ilme tai muutos, tehdään työ ja mahdollisesti 
myös arvioidaan. Samoin kierrätyskäsityö voi edetä tuon kaavan mukaan. (ks. Pöllänen 2006, 
67–69.) 
Tuunauspajassa on mahdollista käyttää omaa luovuutta tai seurata ja jäljentää käsitöitä. 
Usein tuunausateljeen käsityöt näyttivät olevan ositettua niin, että visuaalinen ja ehkä 
tekninenkin suunnittelu oli jo tehty. Tuunaajat kertoivat saavansa ideansa jostakin nähdystä 
valmiista tuotteesta tai toteutustavasta, eli silloin joku muu on jo tehnyt taiteellisen 
suunnitelman. Kuitenkin tässäkin tapauksessa tuunaajien täytyy itse miettiä, miten halutun 
lopputuloksen saa aikaan, ja heidän täytyy käyttää monia tietoja ja taitoja. Valmista teknistä 
suunnittelua saatetaan ateljeessa hyödyntää ohjeesta tai ohjaajan ohjauksesta esimerkiksi 
teemoja käsitellessä. Näyttää siltä, että tuunaajilla on mielessään pääasiassa aikaansaatava 
tuote, ja he ohjaavat tekemisensä sitä kohti. Koska mukana toiminnassa oli ihmisiä eri 
lähtökohdista ja eri taidoilla varustettuna, ei kokonaista käsityöprosessia siksi pystyisi 
vaatimaankaan osallistujilta. (ks. Pöllänen 2006, 67–69.) 
Tuunaajat vaikuttavat tyytyväisiltä työskentelyynsä ja vallitseviin toimintatapoihin, 
mutta tarvittaessa tuunauspajalla olisi mahdollisuuksia monenlaisiin kokeiluihin ja 
kehitystyöhön. Tämänkaltaisessa vapaassa toiminnassa olisi mahdollista ottaa käsityön 
erilaiset muodot ja näkökulmat huomioon, vaikkapa teemoissa. Käsityötä voi lähestyä 
taitolajipainotteisena, tuotesuunnittelupainotteisena tai taidepainotteisena toimintana 
(Pöllänen & Kröger 2004, 166–168, 170). Tuunauspajassa olisi mahdollista lähestyä käsityötä 
ja kierrätysmateriaaleja myös taidekäsityön, käsityömuotoilun tai perinteisen käsityön 
näkökulmasta (Ihatsu 1996, 61–69). Myös redesignin tai kustomoinnin voisi ottaa esille. 
Tuunauspajalaiset voisi ohjata luovasti leikkelemään, paloittelemaan käyttökelvottomia 
vaatteita ja luomaan osista uusia vaatekappaleita tai tuotteita, kustomoimaan omia tai 
materiaalivarastossa olevia tekstiilejä, tai hulluttelemaan, olemaan ajattelematta 
käyttöfunktiota vaan vain luomaan taidetta. (ks. Brown 2010, 103.) Myös kokonaisen 
käsityön sisällyttäminen olisi mahdollista, jos harrastajalla on intoa ja pohjaa tälle 
lähestymistavalle. Tuunauspajassa on mahdollista omistaa aikaa kokonaisen käsityön eri 
vaiheille, koska kyseessä on harrastukselle omistettu aika eikä ehkä kiireinen kotielämä. (ks. 
Pöllänen 2006, 67–69.)  
Vaikka ateljeessa on vapaa suhtautuminen käsityöhön ja tuunaukseen, tuunaajat silti 
näyttävät usein tekevän perinteistä käsityötä tai luovimmillaan käsityömuotoilua. Tuunauk-
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sessa on paljon käsityömuotoilun piirteitä (ks. Ihatsu 1996, 66–67, 69). Tuunauksessa käytän-
nöllisyys ja funktio näyttävät korostuvan. Kuitenkin tuunaus on innovatiivista ja siinä myös 
opitaan kokemuksen myötä. Ongelmanratkaisun ja taiteellisuudenkin voidaan nähdä yhtyvän 
tuunauksen prosessissa.  
Ehkä käsityöharrastukseen on kytkeytynyt perinteinen ajattelutapa tehtävien tuotteiden 
käytettävyydestä tai ehkä harrastajat ovat tottuneet enemmän ohjattuun ja jäljentävään 
käsityöhön. Perinteinen käsityö ohjeineen voi olla turvallinen vaihtoehto useille harrastajille. 
Puolestaan kokonaisen käsityön mukainen prosessi voi olla vieras ja tuntua haastavalta myös 
heille, joilla on jo kokemusta ja taitoja. Tuunausharrastajilla myös näyttää olevan joko 
tehokkuusajattelun tai suuren tekemisen innon vuoksi tahto päästä mahdollisimman pian itse 
työskentelyn pariin ilman suurempia suunnitteluja. Vaikka tuunauspajassa tehtävät työt eivät 
välttämättä ole kovin taiteellisia tai luovia, silti ne jollain tasolla ovat tuunaajien itseilmaisua, 
itsensä ja tekemisen intention toteuttamista. Tuunausateljeen ohjaaja kannustaa kokeilevaan ja 
luovaan otteeseen, sillä materiaalia on runsaasti tarjolla, mutta tutkiva taidekäsityö vaikuttaa 
tuunauspajalaisten keskuudessa vieraalta. Von Zweygbergkin alkuperäisessä mallissa 
tekstiilitaide ja kokeileva luovuus ovat hallitsevia, mutta tapauksessa tutkittu tuunauspaja oli 
muokkautunut vastaamaan ”tavallisten harrastajien” toiveisiin käytännöllisyydestä. (ks. 
Kojonkoski-Rännäli 1998, 51, 88–90; Pöllänen 2006, 67–69.)  
Tuunaajien kohdalla orientoiva mietiskely toteutuu usein kuvia kirjoista, lehdistä, 
internetistä tai valmiista malleista katsellen. Tekniseen suunnitteluun ei näytetä kiinnitettävän 
paljon huomiota etukäteen muuten kuin teemojen kohdalla. Tuunaajat joko aloittavat työn 
hetimmiten ja turvautuvat ohjaajan ongelmatilanteissa tai seuraavat valmista ohjetta. 
Tekeminen näyttää melko konvergentilta, mutta kierrätysmateriaalin käyttö voi tuoda 
tuunauspajan töihin divergenttejä, uutta etsiviä ratkaisuja. Aiemmin hankittu taitotieto näkyy 
tuunaajilla syntyvien ideoiden toteuttamisessa. Mielikuva ja mahdollisesti tehty suunnitelma 
voivat muokkautua prosessin aikana. Valmiin työn ja prosessin arviointi on tuunaajan itsensä 
vastuulla. Jos työohjeita ei ole etukäteen mietitty, täytyy tekijän itse arvioida prosessia, 
työskentelyään ja suunnata työn kulkua. Kuitenkin ohjaajalta on mahdollista saada ohjeita ja 
apua. Ohjaaja on lähinnä taustatuki, kun vastuu työskentelystä ja työstä on tekijällä itsellään. 
(ks. Anttila 1993, 32, 108–111.)  
Tuunauspajassa lähes kaikki näyttää olevan mahdollista. Vapaus vallitsee monen asian 
suhteen. Tuunauspajassa on mahdollista tehdä käsitöitä eri tekniikoin. Tarjolla on 
ompelukoneita ja saumuri, ja ne ovatkin kovassa käytössä. Kuitenkin on mahdollista myös 
virkata, askarrella tai tehdä jotain muuta. Tuunauspajaan voisi osallistua myös tekemättä 
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mitään. Kuten usein käsitöissä, myös tuunauspajassa tuunaajat tekivät käsityötuotteita 
pääasiassa itselle ja lähipiirille. Kerran vuodessa pajan osallistujat valmistivat tuotteita myös 
hyväntekeväisyyteen myyjäisten kautta. Toisten hyväksi mutta omasta tekemisen ilosta 
työskentely voidaan kokea niin sanottuna sallittuna itsekkyytenä. (ks. Pöllänen 2006, 68, 70; 
Saloheimo 2004, 22–23.) 
 
 
9.2.2 Vapaa, rento ja joustava eli seurakunnan tuunauspajan hahmottamista 
 
Tuunauspaja on joustava ja muokkautuvainen, ja se on avoin kaikille. Käsityön tekeminen 
kuuluu kaikille ja tulisi olla kaikkien saatavilla ja nautittavissa (Kälviäinen & Junnila-
Savolainen 2005, 41). Ehkä yllättävästikin seurakunnan taho on vastannut omalta osaltaan 
tähän käsityöhaasteeseen. Käsityöpajaan osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi, 
sillä ennakkovaatimuksia ei ole. Tosin hengellinen yhteisö järjestävänä tahona voi karkottaa 
jonkun muuten kiinnostuneen henkilön. Tuunajien joukossa on eri-ikäisiä ja eritaitoisia ihmi-
siä. Kaiken ikäisten ihmisten osallistuminen tukee kirkon linjausta tukea perheitä ja eri suku-
polvien välisten yhteyksien rakentamista (Läsnäolon kirkko 2002, 7–8). Matalan kynnyksen 
käsityöpajatoiminta voi innostaa myös nuoria ja nuoria aikuisia käsitöiden pariin. Kuitenkin 
käytännössä tuunausateljeen osallistujakunta oli pääasiassa aikuisia ja eläkeläisiä.  
Ompeluseurojen perillinen tuunauspaja on valmis murtamaan naisvaltaisuuden perinnet-
tä, mutta käsityöharrastuksen sukupuolittuneisuus ja erityisesti naisten aktiivisuus heijastuu 
tuunauspajan kävijäkunnassakin. Naiset näyttävät olevan kiinnostuneempia tämän kaltaisesta 
toiminnasta, sillä miehiä pajassa oli käynyt vain harvoin. Myös tekstiilimateriaalien painottu-
minen tuunauspajassa voi vaikuttaa miesten vähäiseen osallistumiseen. (ks. Hanifi 2005, 127, 
131; Voitonsaari 1994.)  
Tuunaus tuntuu olevan yhteydessä muuhun käsityön harrastamiseen, sillä pajan 
haastatellut tuunaajat olivat harrastaneet käsitöitä jo ennen tuunauspajaa ja aikuiset 
haastatellut sanoivat käsitöiden säilyneen mukanaan läpi elämän (ks. Heinänen 1994, 5; Linko 
1997, 47, 56). Haastatellut tuunaajat olivat erilaisia käsityönharrastajia, mikä voi kertoa siitä, 
että tuunauspajaan voi osallistua monessakin suhteessa erilaiset ihmiset. Tuunauspajan 
tarkoituksena on, että sinne voivat osallistua myös käsitöissä kokemattomammat ihmiset. 
Tuunausateljeehen tullessaan ei tarvitse olla perehtynyt aiheeseen tai omata edes perustaitoja. 
Tutkija näkee tällaisen matalan kynnyksen ja käsitöissä hyvin tukea antavan toiminnan 
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positiivisena. Voi kuitenkin olla, että aktiiviharrastajien rinnalla aloitteleva tuunaaja ei koe 
itseänsä sopivaksi toimintaan. Tällaista asetelmaa voi kuitenkin ehkäistä kannustavalla ja 
hyväksyvällä ilmapiirillä sekä avuliailla ohjeilla. Tutkija uskookin, että tapauksen 
tuunauspajan ilmapiiri sekä ohjaajan vapaa ja arvostava suhtautuminen käsityölliseen 
työskentelyyn voivat luoda positiivista kuvaa myös vasta-alkajille tai taidoissaan 
heikommille. Käsitöissä heikoksi ja taitamattomaksi itsensä kokeva voi pajan toiminnassa 
saada innostusta, tukea, ohjausta, ja siten onnistumisen kokemuksia ja 
kehittymismahdollisuuksia. 
Yhtymäkohdista huolimatta tuunausateljee eroaa muista, ainakin mainituista Marttojen 
tai kansalaisopiston käsityötoiminnasta siten, että toiminta on maksutonta, ja lisäksi 
tuunausillassa on vapaa ilmapiiri ja vapaa ohjelma tekemisen suhteen. Tämän tutkimuksen 
tuunauspajassa yhdistyvät sekä opetus- että ompeluseurojen perinteet. Ompeluseuroille 
leimalliset viihdyttävyys sekä käsitöistä ja seurasta nauttiminen näyttävät olevan olennainen 
osa myös tuunauspajaa. Tuunauspajan päätarkoitus näyttää olevan olla viihdyttävä harrastus, 
vaikkakin siihen on liitetty ekologinen kasvatus, hengellinen ulottuvuus sekä kirkon 
auttamistyön tukeminen. Tuunauspajassa myös opitaan uusia tekniikoita ja kehitetään taitoja, 
kuten opetusseuroissa. Kuitenkaan opetuksellinen merkitys ei ole tuunauspajassa keskiössä. 
Tuunausateljeessa oppiminen on lähinnä informaalia, epävirallista ja strukturoimatonta. (ks. 
Pöllänen & Kröger 2004, 164–166; Voittosaari 1994; Ylönen 2003, 34–35.)  
Tuunauspajaan verrattuna historian ompeluseuroissa hyväntekeväisyys oli enemmän 
painottunut, sillä kaikki siellä tehdyt työt menivät myytäväksi tai muuten 
hyväntekeväisyyteen. Tuunauspajassa vain pieni osa töistä menee hyväntekeväisyyteen, kun 
taas suurin osa tuotteista hyödyttää tekijää itseään ja hänen lähipiiriään. Eettisyyden kannalta 
voi pohtia, onko harhaanjohtavaa, kun ihmiset ovat antaneet materiaaleja 
hyväntekeväisyyteen, mutta kuitenkin hyvin pieni osa tuotteista varsinaisesti päätyy 
hyväntekeväisyyteen. Sen sijaan tuunauspajan hyödyttävyys voi olla yksi ihmisiin vetoava ja 
heitä toimintaan mukaan houkutteleva ominaisuus. Pajaan osallistuvat hyötyvät, kun saavat 
tehdä tuotteita itselleen ilmaiseksi, saavat käyttää materiaaleja ja välineitä sekä saavat 
ohjausta työskentelyyn. Näin seurakunta siis palvelee jäseniään, tai houkuttelee ja sitouttaa 
yhteyteensä, jos asian haluaa nähdä siinä valossa. (ks. Voittosaari 1994.) 
Tuunauspajatoiminta on suhteellisen edullista. Materiaalit eivät vie seurakunnalta varoja 
käytännössä ollenkaan. Vapaaehtoiset toimijat ja lahjoitukset vähentävät kuluja. Lopulliset 
kulut muodostuvat alussa välineiden hankkimisesta ja niiden huollosta, tilan ylläpidosta sekä 
työntekijöiden panoksesta. 
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9.2.3 Yksilöpelaajat joukkuepelissä 
 
Vaikka yleensä tuunauspajassa kukin työskenteli oman työnsä parissa, on tekeminen silti 
luonteeltaan sosiaalista, sillä tuunaajat olivat kokoontuneet yhteen tekemään. Yhteisessä 
tilassa työskentely kannustaa sosiaalisuuteen ja keskusteluihin. Itsenäinen ja kollektiivinen 
työskentely eivät sulje toisiaan pois. Toiminta ja yhteisyyden tunne tukevat toisiaan: yhteinen 
harrastus yhdistää ja voi luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta tuunauspajassa käyvien kesken, ja 
puolestaan yhteenkuuluvuudentunne tai yhteisyys saa yhteisön jäsenet tekemään asioita 
yhdessä. Tuunauspajan yhteisö muodostuu illoissa käyvistä ihmisistä. Historian 
ompeluseuroissa oli vahva yhteys ja yhteishenki osallistujien kesken, mutta tuunauspajan 
yhteisöllisyys näyttää olevan kevyttä ja joustavaa, kuten nykyinen yhteisöllisyys yleensäkin 
on (Voittosaari 1994, 118–119). Tuunauspajayhteisö on löyhä siinä mielessä, että osallisten 
sitoutumisen aste vaihtelee. Joustava toimintamuoto antaa valtaa ja vapautta osallistujalle. 
Käytännössä yksilö saa itse määrätä mukaantulon, osallistumisen ja sitoutumisen ehdot; 
haluaako olla kävijä, yhteisön ulkoreunamilla liikkuva palvelusta nauttija vai aktiivinen 
osallistuja yhteisön sisällä? Valintojensa mukaan pajan osallistujilla on vahvempi tai 
heikompi yhteenkuuluvuuden tunne. (ks. Pajukoski 2002, 55, 70–72, 74.)   
Tuunaajien haastatteluista huomaa vaihtelua yhteenkuuluvuudentunteissa: toinen on yk-
silöpelaaja, toinen joukkuepelaaja. Yksi haastateltu tuunaaja keskittyi lähinnä omaan työsken-
telyynsä ja ei ollut kovin sosiaalinen illoissa. Hänen tuunauspajatyöskentelyssään korostui 
yksin olemisen ja tekemisen tarve, oma aika (vrt. Pöllänen 2006, 72). Hän näytti olevan illois-
sa kävijä, palvelun hyödyntäjä. Toisaalta toinen haastateltu näytti kokevan vahvaa yhteyden 
tunnetta tuunauspajan muihin kävijöihin. Hän koki, että käsityö ja positiivinen mieli yhdisti-
vät tuunauspajan ihmisiä.. Tuunauspajan sosiaalinen ulottuvuus oli hänelle hyvin tärkeä omi-
naisuus. Hän oli sitoutunut toimintaan vahvasti ja suhtautui kaikkiin tuunauspajaan liittyviin 
toimintoihin hyvin innokkaasti. Hän muun muassa halusi jakaa illoissa vinkkejä ja neuvoja 
toisille ja osallistua hyväntekeväisyysmyyjäisiin. (ks. Pajukoski 2002, 55, 70–72, 74.)  
Seurakunta on yhteisö, ja yhteisöllisyys, yhteinen elämä ja jakaminen ovat sen ydinaja-
tuksia. Kuitenkin moni kokee vieraantuneensa kirkosta nyky-yhteiskunnassa. Tuunauspaja 
muodostaa pienemmän harrastusyhteisön seurakunnan yhteisön sisällä, ja ehkä sitä kautta voi 
välittää ideaalejaan eteenpäin. Tuunauspaja on sekä alueellisiin sosiaalisiin sidoksiin että yh-
teisiin intresseihin perustuvaa yhteisöllisyyttä. Tuunausyhteisö on rajautunut alueellisesti, sillä 
tuunauspajan osallistujat olivat kulkuyhteyksien päässä, pääasiassa kyseisestä kaupungista. 
Tuunausyhteisön vuorovaikutus on fyysistä ja tapahtuu viikoittaisissa tapaamisissa. Myös aate 
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tai arvot, tässä tapauksessa uskonnollisuus, käsityöläisyys tai ekologisuus, voivat yhdistää 
tuunaajia. Kuitenkin aatteen yhdistävä tekijä vaikuttaa paljon pienemmältä kuin fyysinen kon-
takti. Tuunauspajaan osallistujalta ei oleteta tai vaadita perehtyneisyyttä uskonnon, ekologi-
suuden tai käsityön ”aatteisiin”. Nämä teemat näyttävät kuitenkin olevan tuunauspajalaisten 
yhteisiä intressejä ainakin jollakin tasolla, sillä haastatellut aikuistuunaajat liittivät tuunauspa-
jaan ja omaan elämäänsä ekologisia, taloudellisia ja yksi myös uskonnollisia arvoja. (ks. Leh-
tonen 1990, 14–17, 23; Pajukoski 2002, 71–73.)  
Yhteisön yhteishengen syntymiseen vaikuttaa osallisten sitoutuminen yhteisöön. 
Tuunausateljeessa sitoutumisen suhteen vallitsee vapaus, ja harrastajat sitoutuivatkin 
toimintaan vaihtelevasti. Osa pajan osallistujista oli säännöllisiä ja osa satunnaisia kävijöitä. 
Haastatelluissa tuunaajissa löytyy Liikkasen (2005, 98–99) ”sisäpiiriläinen”, jonka elämän 
käsityöt ovat täyttäneet ja jolle tuunauspajakin merkitsee hyvin paljon. Kaksi muuta 
haastateltua aikuista vaikuttavat olevan lähinnä säännöllisiä osallistujia, sillä he osallistuvat 
iltoihin lähes aina. Haastatelluissa ei ollut ”turisteja” tai ”muukalaisia”, mutta ohjaajan ja 
seurakunnan henkilön haastatteluista tuli ilmi, että sellaisiakin tuunauspajassa on käynyt 
mukana. Tuunauspajan osalliset eivät aliarvioineet vierailijakävijöitäkään. Tutkijakin olettaa, 
että turistimainen, vieraileva ja virikkeitä etsivä ote niin harrastuksiin kuin muihin elämän 
osa-alueisiin on kasvamassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Historian ompeluseuroissa 
osallistujat sitoutuivat toimintaan vahvasti, mutta nyky-yhteiskunnassa sitova sisäpiiri ei 
välttämättä onnistu (ks. Voittosaari 1994, 118–119). Toisin kuin vuosikymmeniä tai yli sata 
vuotta sitten, nykyään ihmiset ovat monessa mukana, ja siksi heillä ei välttämättä ole halua tai 
mahdollisuuksia sitoutua. Tämän vuoksi sitoumuksia vaatimaton toimintamuoto voi 
miellyttää nyky-ihmisiä, etenkin usein kiireisessä kaupunkimiljöössä.   
Tuunauspajassa tulee selkeästi esille yhteisön sosiaalisen pääoman resurssi, sillä tuu-
nausilloissa tuetaan toisia, ohjeistetaan, jaetaan kokemuksia, ideoita ja neuvoja keskenään. 
Näin kaikki voivat auttaa toisiaan, missä näkyy periaatteellinen samanarvoisuus. Ryhmä 
mahdollistaa sellaiset päämäärät, jotka eivät onnistuisi tuunaajalta yksin. Kun ryhmässä opi-
taan toisten avulla, kyseessä on sosiaalinen oppiminen ja kokemusten jakaminen. Käsitöiden 
parissa voi kehittää itseään niin henkisesti kuin taidollisestikin, mutta myös esimerkiksi yh-
teistyökyky, sosiaalisuus ja ongelmanratkaisukyky voivat kehittyä tuunausryhmän yhteistoi-
minnassa. Ryhmä voi myös motivoida. (ks. esim. Pöllänen 2011.) 
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9.2.4 Tuunauspaja ja seurakunta 
 
Tässä pro gradussa tehtävänä oli selvittää, miten ja miksi tuunaus soveltuu seurakunnan 
kontekstiin. Suomalaiset ovat aktiivisia käsitöiden harrastajia. Monet tahot järjestävät 
käsityötoimintaa eri ryhmille. Miksi seurakuntakin on halunnut järjestää käsityöyhteisön, 
luoda mahdollisuuden käsityöharrastuksen toteuttamiselle? Mitä seurakunta tavoittelee ja 
haluaa tukea tuunauspajan toimintamuodolla?  
Tutkimustulokset viittaavat, että tuunauspajatoiminta soveltuu hyvin seurakunnan kon-
tekstiin. Vaikkei tuunauspaja ole seurakunnan perinteinen toimintamuoto, ei se näytä olevan 
ristiriidassa kirkon arvojen kanssa vaan päinvastoin. Tutkitussa tapauksessa uusi työmuoto sai 
kannatusta sekä työntekijöiden kesken, että seurakuntalaisilta, sillä osallistujia ja kiinnostu-
neita oli ollut. Tällaiselle kirkon toiminnalle on perusteita nykyisessä yhteiskunnassa ja se saa 
vahvasti tukea esimerkiksi kirkon strategiasta Läsnäolon kirkko (2002). Tuunauspajatoiminta 
näyttää soveltuvan todella hyvin luterilaisen kirkon tavoitteisiin: kirkkoa tulee kehittää Juma-
lan luokse kutsuvana sekä lähimmäisestä ja luomakunnasta huolehtivana yhteisönä (Monikas-
voinen kirkko 2008, 389). Näihin ulottuvuuksiin tuunauspaja näyttää vastaavan. Se kutsuu 
Jumalan luo matalan profiilin ja helposti lähestyttävän hengellisen annin sekä toiminnan hy-
vän ilmapiirin kautta. Lähimmäisestä huolehtiminen näkyy myyjäisten kautta kansainvälisen 
diakonian tukemisena. Lähimmäisistä, seurakuntalaisista huolehtiminen näkyy myös siinä, 
että seurakunta on järjestänyt tällaista pajaan osallistuvien hyvinvointia lisäävää toimintaa. 
Luomakunnasta tuunauspaja huolehtii kierrätyksen kautta.  
Suomalaisten yhteys kirkkoon ja osallistuminen kirkossa on vähentynyt viime aikoina. 
Kirkko-instituutio voi tuntua vieraalta, kaukaiselta ja merkityksettömältä. Suomen luterilainen 
kirkko on huomioinut jäsenistönsä passivoitumisen ja on huolestunut siitä. Kirkon alkuperäi-
nen rooli hengellisten tarpeiden tyydyttäjänä on heikentynyt, ja siksi kirkon on täytynyt miet-
tiä toimintaansa uudelleen. Luterilainen kirkko on miettinyt mahdollisia vastakeinoja, jottei 
kirkosta eroaminen ja vieraantuminen jatkaisi kasvuaan. Kirkon on vedottava ihmisiin muilla 
kuin hengellisillä keinoilla, on tarjottava kiinnostavia ja sitouttavia palveluita. Kirkko toimii 
liikeyrityksen tavoin ja ”kilpailee asiakkaista”, sillä monet aktiviteetit kilpailevat seurakunnan 
toimintaan osallistumisen kanssa. (ks. Läsnäolon kirkko 2002, 5–9; Monikasvoinen kirkko 
2008, 32–34, 53, 100–101; Vuokko 1996, 21, 23.) 
Erityistä huomiota kiinnitetään niihin jäseniin, jotka eivät ole kirkon toiminnassa 
mukana. Ratkaisuksi tilanteeseen ehdotetaan, että seurakunta kehittää ja uudistaa sellaisia 
toimintamuotoja, jotka vetäisivät ihmisiä puoleensa. Kiinnostavilla ja matalan 
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osallistumiskynnyksen toimintamuodoilla pyritään pääsemään lähelle seurakuntalaista sekä 
luomaan kontaktia ja suhdetta ihmisen ja seurakunnan välille. Tuunauspajassa ”matalan 
kynnyksen” saa aikaan muun muassa hengellisyyden minimoiminen ja ”maanläheiseksi” 
tekeminen sekä toiminnan joustavuus. (ks. Läsnäolon kirkko 2002, 5–9; Monikasvoinen 
kirkko 2008, 32–34, 53, 100–101, 380, 381; Vuokko 1996, 21.) 
Kirkko pyrkii elämään ajassaan. Kansankirkon tulisi olla läsnä muuttuvassa 
yhteiskunnassakin erilaisten jäsentensä elämässä, ja jäsenten tulisi löytää oma paikkansa 
omassa kirkossaan (Monikasvoinen kirkko 2008, 389). Kirkko pyrkii osoittamaan, että sillä 
on annettavaa nykyihmisen jokapäiväiseen elämään ja ajatteluun myös muuttuneessa 
yhteiskunnassa. Kirkko pyrkii vastaamaan vallitseviin elämänmuotoihin, ihanteisiin ja 
kulttuuriin. Omaehtoinen elämä, vapaus valita itse ja individualistiset ratkaisut hallitsevat 
nykyistä länsimaista ajattelutapaa. Erityyppiset kirkon jäsenet odottavat kirkolta eri asioita ja 
he valitsevat itse, miten paljon ja mitä kirkon tarjoamia mahdollisuuksia he käyttävät. 
Perinteiset ihmisiä kokoavat toimintamuodot ovat menettäneet suosiotaan erityisesti 
kaupungeissa. Tuunauspaja onkin sopeutumista kaupunkilaiseen elämänmenoon, sillä 
pajatoimintaa leimaa vapaus ja joustavuus, se ei vaadi sitoumusta. Toisaalta voi näyttää kuin 
kirkko yrittäisi kosiskella tai mielistellä ihmisiä. (ks. Läsnäolon kirkko 2002, 5–9; 
Monikasvoinen kirkko 2008, 32–34, 53, 100–101, 380, 381; Vuokko 1996, 21.) 
Seurakunnan toimintamuotojen kehittäminen toteutuu tuunauspajan kohdalla, nimittäin 
tapauksen seurakunta halusi tarjota erilaisen toimintamuodon. Käsityöpiirit ovat jo vanhastaan 
suosittuja Suomessa (Tuomikoski 1991, 84). Kun seurakunta haluaa kiinnittää jäseniään 
yhteyteensä, on oivallista hyödyntää tätä suomalaisten käsityöaktiivisuutta ja siten tarjota 
kiinnostava toimintamuoto. Seurakunnan yhdyshenkilö kertoi haastattelussa, että 
tuunaustoiminnan alkuperäisideana oli tavoittaa käytännöllisesti suuntautuneita 
seurakuntalaisia ja nuoria aikuisia. Nuoret aikuiset ovatkin yksi kirkon erityishuomion 
kohteista siteiden vahvistamisen osalta (Monikasvoinen kirkko 2008, 385). Tuunauspajan 
kävijöissä on eri-ikäisiä ja myös nuoria aikuisia, mutta kuitenkin iäkkäämpiä osallistujia on 
enemmän. Työ- ja eläkeikäiset ovat muutenkin aktiivisempia kirkon toimintaan osallistujia. 
Tuunauspajan suuri ikähaarukka on myös positiivista kirkon näkökulmasta, sillä sukupolvien 
välisten yhteyksien rakentaminen on osa kirkon elämää (Läsnäolon kirkko 2002, 8). 
Toimintamuotoja siis halutaan kehittää ja innostaa ihmisiä mukaan. Liikeyritysten ta-
voin on taktikoitava. Seurakunnan yhdyshenkilön ja tiedottajan haastatteluissa tuli esille poh-
dinta, että toimintaa pyritään tavallaan tuotteistamaan ja tekemään "myyväksi". Mainitut tuu-
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nausateljeen ominaisuudet ovat osa tuotteistamista, samoin mainonta. Myös muodikas tuuna-
us-sana pajan nimen yhteydessä voi olla osa tätä tuotteistamista.  
Tuunauspajatoiminta vaatii tarpeeksi ihmisiä taustalle toteutuakseen, ja sillä olisi hyvä 
olla seurakunnan eri alojen tuki takanaan kuten tutkimustapauksessa. Seurakunnan eri työalo-
ja, ja siis myös eri-ikäisiä, yhdistävä toimintamuoto on oikeastaan seurakunnan ideaali. Kirk-
ko on linjannut myös painotuksensa vapaaehtoisuuteen ja seurakuntalaisten aktiiviseen osal-
listumiseen. Kirkon kannalta tuunauspajatoiminta tukee niin kutsuttujen maallikoiden, eli ta-
vallisten seurakuntalaisten, vapaaehtoisten, osallistumista kirkon toimintaan. Tutkimustapa-
uksen seurakunta on tukenut pienen tuunauspajayhteisön syntymistä ja vahvistanut kirkon jä-
senten mahdollisuutta kehittää toimintaa ja luoda uutta. Passiivista osallistumista on illoissa 
käyminen tai materiaalien lahjoittaminen, mutta aktiivista osallistumista on myyjäisiin liittyvä 
tekeminen ja vapaaehtoisena pajaohjaajana toimiminen. Vaikka päätökset pajan suhteen teh-
dään seurakunnassa ja illoissa vierailee seurakunnan työntekijöitä, on käytännön päävastuussa 
maallikkopohjainen ohjaaja. Vapaaehtoisena ”uhraaminen” on palkitsevaa. Tämä tuli ilmi oh-
jaajan haastattelussa ja myös tuunaajien innokkuudesta tehdä myyjäisiin tuotteita. (ks. Läsnä-
olon kirkko 2002, 11.)  
Tuunauspaja voidaan nähdä asiakaslähtöisenä toimintana ja seurakunta palvelun tarjo-
ajana. Toiminnassa on pyritty alusta asti huomioimaan osallistujat, seurakuntalaiset. Tuunaa-
jilla on suuri itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa toiminnan kehittymiseen, esi-
merkiksi teemoihin. Osallistujien mielipiteet ja toiveet on todella otettu huomioon ja tehty 
muutoksia niiden mukaan. (ks. Vuokko 1996.) 
Seurakunnan toiminnan tavoitteet eivät näyttäneet kohtaavan osan haastateltujen koh-
dalla. Seurakunnan taho liittää toimintaan hengellisen aspektin ompeluseurojen perinteen, ko-
kemuksellisen hengellisyyden ja ekoteologian kautta. Kulutuskriittinen ja ekologinen näkö-
kulma ovat pajaan osallistujille tärkeitä, ja myös hyvän tekeminen muille myyjäisten kautta. 
Kuitenkin erityisesti kahdessa haastattelussa tuunauspajatoiminta nähtiin ikään kuin seura-
kunnan tarjoamana palveluna, johon ei liitetty varsinaisesti hengellistä tai teologista ulottu-
vuutta. Tällöin seurakunta järjestävänä tahona ei tuo lisäarvoa tai merkitystä. Vastaavanlaista 
tuunaustoimintaa voisi siis järjestää jokin muu sitoutumaton taho. 
Materialistisen kulttuurin keskellä ihmiset ovat havahtuneet syvempiin arvoihin. Länsi-
maiset ihmiset näyttävät reagoivan maailman epätasa-arvoon. Ihmiset arvostavat kirkon aut-
tamistyötä ja toivovat siihen lisäpanostusta. Auttaminen ja diakonia ovatkin kirkon perusteh-
täviä, ja lähetystyö sekä kansainvälinen diakonia saavat entistä vahvemman aseman kirkon 
elämässä. Ihmiset kaipaavat pääsevänsä myös itse osallistumaan epäitsekkääseen hyvän te-
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kemiseen ja jakamiseen, jos uhraukset eivät kuitenkaan ole liian suuria. Seurakunnan tuu-
nauspajassa on huomioitu tämä ihmisten auttamishalu. Myös lähetys- ja diakoniatyön saralla 
kirkon on hyvä kehittää toimintaansa. Merkitykselliseksi koettuja vapaaehtoistyön muotoja 
tulisi entisestään lisätä. Varainkeruuta voisi kehittää moninaisemmaksi, niin että erilaiset ih-
miset voisivat miellyttävin tavoin osallistua auttamistehtävään. Tarjoamalla maallikoille kiin-
nostavia haasteita kirkko voi lisätä omia toimintamahdollisuuksiaan ja myös auttaa jäseniään 
löytämään kristinuskoon olennaisesti liittyvän palvelunilon. (ks. Heinänen 2001, 33; Läsnä-
olon kirkko 2002, 10; Monikasvoinen kirkko 2008, 25–26, 381, 384, 386.) 
Tapauksen tuunauspajaan liittyen auttamistyössä voi olla mukana joko osallistumalla 
myyjäisiin tai vaikka lahjoittamalla pajaan materiaaleja. Tuunaajat tekevät hyvää, samalla itse 
nauttien käsitöistä. Nämä tavat eivät toki ole uusi keksintö vaan kuten ompeluseurojen 
historiastakin selviää, jo pitkään käsitöillä on kerätty varoja ja autettu avuntarvitsijoita. 
Tuunaajien auttamishalu voi olla vilpitöntä tai tuunaajilla voi myös olla pieni velvollisuuden 
tunne tehdä myyjäistuotteita, sillä muuten vuoden ajan he ovat päässeet nauttimaan 
seurakunnan tarjoamasta ilmaisesta toiminnasta ja ohjauksesta. Läheisemmällä tasolla 
auttamista toteutetaan aina tuunauspajailloissa, kun tuunaajat neuvovat ja tukevat toisiaan. 
(ks. Heinänen 2001, 33; Läsnäolon kirkko 2002, 10; Monikasvoinen kirkko 2008, 25–26, 381, 
384, 386; Voitonsaari 1994.)  
Kirkko ja seurakunnat elävät ajassaan. Hengellisen roolin lisäksi kirkolla on yhteiskun-
nallinen ja kulttuurinen rooli, ja nämä roolit korostuvat, kun kirkko tai seurakunta ottaa kan-
taa. Kirkolta odotetaan kannanottoja myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin (Vuokko 1996, 14–
15). Globaalit ongelmat ja ratkaisumahdollisuudet niihin ovat olleet keskusteluissa yhteiskun-
nassamme jo vuosikymmenien ajan, mutta erityisesti viime vuosien aikana kiihtyvästi. Tutkit-
tu tapaus osoittaa yhden tavan, miten kirkko on reagoinut aikaansa. Tutkimuksen seurakun-
nassa vastuuseen ja odotuksiin on tartuttu, ja muun muassa tuunauspajan kautta on otettu kan-
taa ekologian teemoihin sekä tuotu esille kestävää kehitystä ja kulutuskriittisyyttä (ks. Läsnä-
olon kirkko 2002, 8). Kirkon ekoteologinen herääminen kulkee yhdessä tuunauksen ideologi-
an kanssa. Tuunauspaja näyttää olevankin esimerkki ekoteologian ilmenemisestä käytännössä, 
ekologisuuden yhdistymisestä teologiaan ja kirkon elämään.  
Kirkko on tuunauspajan tapauksessa hyödyntänyt verkostoaan ja kehittänyt yhteistyötä 
muiden toimijoiden ja järjestöjen, kuten SPR:n Kontin, kanssa. Haastattelussa mainittiin, että 
esimerkiksi Marttaliitto oli käynyt vierailulla illassa. Tutkija voisi nähdä mahdollisuutena 
kehittää tuunauspajaa esimerkiksi näiden muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. 
(ks. Läsnäolon kirkko 2002, 11; Monikasvoinen kirkko 2008, 381, 384, 386.)  
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9.2.5 Harrastus ja henkireikä eli osallistujien kokemuksia pajasta 
 
Tuunauspaja vastaa ihmisten erilaisiin tarpeisiin tai toiveisiin ja se näyttää merkitsevän eri 
asioita eri ihmisille. Tapauksen kohdalla ei voi tehdä kuvaavaa tyyppiä ”perustuunaajasta” tai 
tuunauspajaan osallistujasta. Kaikki neljä haastateltua ovat erityyppisiä. Yhdelle haastattelulle 
tuunauksessa ja tuunauspajassa korostui sen hyödyttävyys ja produktien tekeminen. Toiselle 
paja oli viihdettä ja sosiaalinen seurustelupaikka sekä kolmannelle tuunaajalle ideoiden lähde. 
Haastatellulla lapsella oli taas aikuisista eroava näkökulma kaikkeen. 
 Tämän tapaustutkimuksen tulokset noudattavat aiempien harrastustutkimusten suunta-
viivoja. Tuunauspaja näyttää tuottavan osallistujilleen mielihyvää, mutta eri asiat vaikuttavat 
sen. Haastatteluissa tulivat esiin käsityöharrastuksen kahdenlaiset syyt, sekä tuunauksen tai 
käsityön prosessin että produktin tuoma ilo ja tyydytys. Siis sekä prosessi että produkti näyt-
tävät olevan tärkeitä. Luutosen (2004, 14) mukaan prosessilla, käsityön tekemisellä on suu-
rempi merkitys positiivisten tunteiden takia, mutta Pölläsen (2006, 68) aineistossa käsityön-
harrastajalle produkti on tärkeämpi kuin kokonainen käsityö. Haastatelluista nuorimmilla vas-
taajilla produktin aikaan saaminen vaikuttaa tärkeämmältä, kun taas vanhemmilla haastatel-
luilla käsityön tekemiseen, prosessiin liitetyt positiiviset tunteet korostuivat.  
Kuitenkin tuunauspajassa näyttää korostuvan produktien tuottamistoiminta. Valmiin 
tuotteen mielikuva tuntuu ohjaavan prosessia. Vaikka tekemisen prosessi näyttää olevan 
mieleistä, tärkeää on saada aikaan käsityötuotteita. Tärkeänä näyttäytyy ajan hyötykäyttö tai 
viihtyminen, josta myös syntyy konkreettinen käsityö. Kun manuaalinen tekeminen korostuu, 
kyseessä on nimenomaan teko ja tuunaamisella näyttäisi siis olevan välinearvo (ks. Heikkilä 
1987, 7; Turunen 1992, 95–98).   
Käsityö ja tuunauspajaan osallistuminen nähtiin rentouttavana ja innostavana. Tuunaus-
paja harrastusmuotona näyttää olevan merkittävä ihmisen persoonalle, itsetunnolle ja henki-
selle hyvinvoinnille. Se antaa mielihyvää ja voimaa pajaan osallistuville. Itseilmaisu, käsityö-
taito, terapeuttisuus sekä psyykkinen tyydytys voivat toteutua tuunauspajassa. Tuunauspaja on 
myös kasvattava tai opettavainen vapaa-ajanviettotapa, sillä osallistujien tiedot ja taidot kart-
tuvat. Kuitenkin oppiminen näyttää olevan tuunaajille toissijaista, kun tärkeämpää on viihty-
minen, oma aika ja tuotteiden aikaansaaminen. (ks. Kojonkoski-Rännäli 1998, 119–120.)  
Tuunauspajaan osallistumisen syistä löytää yhteneväisyyksiä Ihatsun (1996, 64–65) ku-
vaamien syiden kanssa. Aineiston mukaan tuunauksen pariin hakeuduttiin käsityön miellyttä-
vyyden, jopa terapeuttisuuden vuoksi. Yhdelle haastatellulle käsityöt, ainakin tuunauspaja, 
toimi tavallaan Ihatsun mainitsemana pakokeinona, ei ehkä epämiellyttävistä mutta kuitenkin 
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arkisista olosuhteista. Myös käytännölliset syyt, kuten taloudellisuus ja valmistetut tuotteet, 
näyttävät olevan tuunauspajaan osallistumisen motiivina. Käytännöllisistä syistä mainittiin 
yhdessä haastattelussa myös pajaillan riittävän pitkä aika, ja toinen mainitsi pajaan osallistu-
misen mahdollistuvan logistisesti kaupungissa toimitettavan toisen asian vuoksi. Tuunauspa-
jassa tuunaaminen voidaan kokea motivoivana, positiivisena ja miellyttävänä myös pajassa 
muilta saadun positiivisen palautteen vuoksi. 
Tuunauspaja oli yhdelle haastatellulle ”tavallinen” harrastus, toiselle jotain enemmän. 
Tuunaamisella ja tuunauspajalla voi olla harrastajalle väline- tai itseisarvo. Yhdelle haastatel-
lulle tuunauspajan tavoitteena näytti olevan saada tehtyä omia miellyttäviä ja tarpeellisia tuot-
teita. Hänen haastattelussa korostui aikaan saamisen tuoma mielihyvä. Onnistumisen ja hal-
linnan kokemus sekä valmis itse tehty tuote tuovat tyydytystä ja näin tuunaus voi myös tukea 
itsetuntoa ja persoonaa. Haastatellulle kotiäidille tuunauspaja oli hengähdystauko arjen nor-
maaleista rutiineista ja vastuista. Hänen vastauksistaan välittyi, että käsityöt ja tuunauspajaan 
osallistuminen olivat hänelle Pölläsen (2006) mainitsemaa ”sallittua itsekkyyttä” ja ”puoliva-
paata aluetta”. Hän nautti omasta ajasta käsitöiden parissa, eli tekeminen oli harrastajalle oma 
ilo, mutta hän korjasi ja teki käsitöitä lähinnä perheen hyväksi. (ks. Hanifi 2005, 129, 133; 
Heinänen 1994, 5; Kojonkoski-Rännäli 1998, 119–120; Kälviäinen & Junnila-Savolainen 
2005, 41; Linko 1997, 47, 56; Metsämuuronen 1995; Pöllänen 2006, 70–75.) 
Toisella haastatellulla käsityöharrastus oli keskeisessä asemassa elämässään. Hänen 
haastattelussa korostui käsitöiden ja tuunauspajan tuoma mielenterveyttä tukeva tyydytys. 
Hän koki tuunauspajan itsessään, siihen osallistumisen ja pajan ominaisuudet tai ulottuvuudet 
hyvin miellyttävinä, virkistävinä ja hyvinä. Hänen vastauksista välittyi jopa intohimoinen suh-
tautuminen käsitöihin ja tuunauspajaan. Tällä haastatellulla eläkeläistuunaajalla käsityö näytti 
korvanneen ansiotyön, ja hänelle käsitöistä oli tullut henkireikä (ks. Linko 1997, 47). Tälle 
käsitöihin vahvasti sitoutuneelle harrastajalle harrastus näyttää muuttuneen osaksi per-
soonaansa ja elämäntapaansa (ks. Metsämuuronen 1995, 47, 256). Hän ja toinen vanhimmista 
vastaajista olivat omaksuneet sekä käsityön tekemisen että kierrätysajatuksen jo lapsena, ja ne 
olivat kulkeneet mukana eri elämänvaiheissa. (ks. Hanifi 2005, 129, 133; Heinänen 1994, 5; 
Kojonkoski-Rännäli 1998, 119–120; Kälviäinen & Junnila-Savolainen 2005, 41; Linko 1997, 
47, 56; Metsämuuronen 1995; Pöllänen 2006, 70–75.) 
 
9.2.6 Tuunauspajatoiminta kokonaisuutena 
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Tapauksen tuunauspaja vaikuttaa hyvin toimivalta ja tarpeelliselta. Seurakunnan 
tuunauspajatoiminnassa yhdistyvät konkreettisuus, käytännöllisyys, kokemuksellisuus, 
yhteisöllisyys, perinne, kestävä kehitys, auttaminen ja hengellisyys. Vaikka yhdistelmä 
käsityöt, yhteisöllisyys, ekologia ja kirkko voi vaikuttaa erikoiselta ja epäsopivalta, tämä 
tutkimus paljastaa eri teemojen voivan yhdistyä ehyeksi kokonaisuudeksi. Arvot vaikuttavat 
tuunauspajatoiminnan taustalla, ja se on yhdistävä tekijä. Seurakunnan toiminnassa arvot ovat 
aina jotenkin läsnä, tuunaukseen kytkeytyy ekologisia ja eettisiä arvoja, ja käsitöihinkin niitä 
sitoutuu. Nimenomaan kierrätysideologia ja ekologisuus kuuluvat tuunaukseen. Tuunauspajaa 
koskettavia arvoja näyttävät olevan myös esimerkiksi taloudellisuus, omilla käsillä 
tekeminen, lähimmäisen rakkaus, yhteisöllisyys, perinteet ja hengellisyys.  
Arvot ilmenevät teoissa. Tuunausharrastuksellakin on arvopohjansa. Tuunaus ilmentää 
ainakin ekologisuutta, sillä siinä huomioidaan ja hyödynnetään jo olemassa olevaa 
materiaalia. Tuunaus lisää tuotteen käyttöikää ja näin elinkaarta. Tämän olivat tuunaajat 
huomioineet ja ekologisuus oli aineiston mukaan yksi perussyy harrastaa tuunausta. 
Tuunaajien vastauksista näkyy usko, että yksilönkin vaikuttaminen ympäristöön on 
mahdollista, ja se on jopa velvollisuus. Tuunaukseen ja kierrätyskäsityöhön sitoutuvien 
arvostusten ja ihanteiden vuoksi myös tuunattu tuote viestii osaltaan muille ihmisille taustalla 
olevista arvoista, ihanteista tai tavoitteista. Tuote välittää viestiään, vaikka tutkimuksen 
vastaajat eivät pyrkineetkään korostamaan tuunausta. Tekemiseen sitoutuvien arvostusten ja 
ihanteiden myötä tämän käsityömuodon harjoittamisesta voikin tulla esimerkiksi kannanotto 
tai kansalaisvaikuttamisen keino. Tähän tuunausateljeekin näyttää tähtäävän. 
Tuunauspajan olennainen ominaisuus näyttää olevan vapaus ja joustavuus, mikä näkyy 
monessa asiassa. Kävijät voivat sitoutua aktiiviseen pajaan osallistumiseen, mutta myös 
satunnaisesti illoissa käyminen on hyväksyttävää. Tuunaustyöpajan aika on joustava. Iltaan 
voi tulla jo ennen tai jälkeen virallisen alkamisajan ja samoin poistua voi oman tarpeen 
mukaan. Työskentelyssä on myös vapaus tehdä oikeastaan mitä ja miten haluaa. Ideointi on 
vapaata. Iän ja muutenkin osallistujien suhteen ollaan avoimia; kaikki mahtuvat mukaan. 
Tällainen hyvin joustava ja ei sitoutumista vaativa toimintamuoto näyttää sopivan nykyajan 
ihmisille, jotka ovat kiireisiä ja joiden elämä on epäsäännöllistä. Joustavuus ei rasita 
osallistujia eikä seurakuntaa, mutta se vaatii joustavuutta etenkin ohjaajalta. 
Tuunaus pajassa ”Vanhasta uutta”-teema näkyy monessakin mielessä. Se näyttää olevan 
ikään kuin työmuodon kantava teema. Tuunauspajassa työstetään vanhasta, olemassa olevasta 
materiaalista uutta tuotetta. Samoin työpajan idea on hyödyntää vanhaa ompeluseuraperinnet-
tä ja tehdä siitä nykyaikainen ja uusi. Myös vanha uskontulkintatapa halutaan uudistaa konk-
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reettisuuden ja kokemuksellisuuden myötä. Jopa vanhasta rakennuksesta halutaan tehdä uutta, 
kun se nyt palvelee uuden työmuodon sijaintipaikkana. 
Tapauksen tuunauspajassa on konkretisoitunut käsityön perintöä ja traditioita säilyttävä, 
kehittävä ja jatkuvuutta tuova rooli (ks. Kalha 1997, 28–29).  Toisaalta tuunaus protestoi sekä 
nykyaikaisuutta että perinteitä vastaan. Tuomikoski (1991, 84) pohtii käsityön tulevaisuutta ja 
kysyy, mahtaako käsin tekemisen tarpeella ja vihreän liikkeen sekä vaihtoehtokulttuurien laa-
jenemisella olla yhteyttä. Tutkija näkee käsityön nimenomaan vastaavan kestävän kehityksen 
haasteisiin, kuten tässä tutkimustapauksessakin. Esimerkiksi kierrätyskäsityö näyttää olevan 
vaihtoehto nykyajan ikäville ilmiöille kuten saasteiden ja kulutuksen lisääntymiselle. Käsityö 
on muokkautuvainen ja esimerkiksi tuunaamisessa ja kierrätyskäsityössä on sille sopiva olo-
muoto tässä ajassa. Tuunaus voi olla myös paluuta historiaan, esikuvana esimerkiksi pula-ajan 
materiaalien tarkka hyödyntäminen, tekstiilien toisto- ja uusiokäyttöä. Tuunauspaja kantaa 
myös vanhojen kristillisten ompeluseurojen ja talkoohengen perintöä, mutta sitäkin uudiste-
tussa, tähän aikaan sopivassa muodossa. Toisaalta tuunaus rikkoo perinteisiä raja-aitoja käsit-
telemällä jo valmiita tekstiileitä ja yhdistämällä teollisuuden tuotteen ja käsityön. Tuunauspa-
jatoiminnassa siis säilytetään, mutta kehitetään vanhaa perinnettä, ja niin tuodaan jatkuvuutta 
niin käsityön kuin seurakunnan näkökulmasta. Tuunaus tuo käsityön arvostuksen taas pinnal-
le. Tutkijan mielestä on järkevää hyödyntää ja ”herättää henkiin” historiassa menestyneitä ja 
hyväksi koettuja konsepteja tai toimintamuotoja, jos ne vain soveltuvat nykyaikaan. Pyörää ei 
tarvitse keksiä uudelleen. (ks. Ihatsu 1996, 64–65; Omatekone-käsityötietokanta; Tapper 
1997, 66–69; Voittosaari 1994.)  
Käsityö on sidoksissa vallitsevaan kulttuuriin, sen arvoihin ja traditioon (Anttila 1993, 
32). Aikakautenamme individualismi, yksilöllisyys on ollut vahva ihanne. Käsityö näyttää 
saaneen nykyaikana taas arvostusta ja kiinnostusta. Samoin kestävän kehityksen mukainen 
toiminta on noussut merkittäväksi. Nämä trendit yhdistyvät ja näkyvät niin sanotussa tuu-
nausaallossa. Käsityö siis uudistuu, vastaa aikansa haasteisiin ja saa erilaisia muotoja. Tuu-
nauspajatoiminta on ”ajan hermoilla” ja vastaa tämän ajan henkeen, vaatimuksiin ja toiveisiin. 
Bergström (1997, 2) kannustaa, että jo ihmisen terveyden ja kokonaistoimivuuden vuoksi 
suomalainen kulttuurinen perinne, eli alkuperäiset käden ja silmän toisiinsa nivoutuneet tai-
dot, olisi tuotava takaisin ja juurrutettava uudessa nyky-yhteiskuntaan sopivassa muodossa. 
On perusteltua väittää, että tuunauksessa tuodaan esiin käsillä tekemisen kulttuuri yhteiskun-
taan ja aikaan sopivassa muodossa. Myös kirkko elää ajassaan ja tuunauspajassa yhdistyy 
nämä ajassa elämisen näkökulmat sekä käsityön että seurakunnan puolelta. Nykyajan kulttuu-
riin ja maailmantilaan on vastattu. Perinteiset ompeluseurat ovat jatkuneet joidenkin yhdistys-
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ten tai liikkeiden toimintamuotona, mutta uusi käsitöiden nousukausi ja tuunaus voivat tuoda 
nostetta ompeluseuraperinteelle (ks. Saario 2011, 38).  
Kuluttajuuden ja materialismin vastavoimana uskotaan 2010-luvulla nousevan 
henkinen, hengellinen ja immateriaalinen trendi (Monikasvoinen kirkko 2008, 25–26; 
Salonen 2010, 249–252). Tuunauspajassa tämän vastavoiman ulottuvuuksia on näkyvillä. 
Henkisiä päämääriä tukee yhteisöllisyys, mahdollisuus omaan aikaan, kehittyminen 
harrastuksen parissa ja mahdollisesti itseilmaisukin käsityön kautta. Hengellinen ulottuvuus 
näkyy selvimmin kirkon kristillisessä sanomassa ja illan hengellisessä hetkessä. 
Immateriaalisuus näkyy yhteisöllisyyden ja hyvän tekemisen merkityksellisyydessä. 
Postmaterialistien arvostamat asiat liittyivät usein suoraan tai välillisesti energian 
säästämiseen, uusiutuvien energiavarojen käyttöön tai yhteisöllisyyteen, kuten myös 
tuunauspajan tapauksessa. (ks. Salonen 2010, 249–252.) 
Seurakunnan yhdyshenkilön mukaan tuunauspajan taustalla vaikuttaa ekoteologinen 
ajatusmaailma. Ekoteologia kannustaa arvostamaan ja suojelemaan luomakuntaa 
kokonaisuutena ja täten myös esimerkiksi kierrätys ja muu kestävä kehitys on ekoteologian 
mukaista. Teologinen ajattelutapa on siis perusteluna ja ikään kuin taustafilosofiana 
käytännölliselle toiminnalle. Koska kyseessä on seurakunnan toimintamuoto, on sille hyvä 
löytää teologiset tai eettiset perusteet. 
Tuunauspaja ei vaadi kulutustottumusten täydellistä muuttamista ekologiseen suuntaan, 
mutta se kuitenkin hellävaraisesti kannustaa huomioimaan asioita tästä näkökulmasta. Se 
pyrkii ympäristötietoisuuden kasvamiseen herättelemällä huomaamaan kierrätysmateriaalien 
arvon ja kannustamalla pienienkin oikeiden tekojen olevan oikein ja tarpeen. Teoriataustassa 
on nostettu esiin lähinnä kestävän kehityksen ekologinen näkökulma. Kuitenkin 
tuunauspajatoiminta voidaan nähdä kestävänä myös taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti – aivan kuten mainittu, kestävän kehityksen eri puolet kulkevat käsi kädessä. 
Kierrätyskäsityö säästää luonnonvaroja, kun se käyttää jo olemassa olevaa materiaalia ja siten 
vähentää jätettä. Tämä ilmaisen materiaalin hyödyntäminen on myös taloudellisesti kestävää. 
Seurakunnankin näkökulmasta tuunauspaja on taloudellinen toimintamuoto. Tuunauspajassa 
kestävän kehityksen teeman ylläpitäminen kannustaa osallistujia kulutuskriittisyyteen ja 
taloudelliseen kestävyyteen. Tuunauspaja on yhteisöllinen toimintamuoto, tarjoaa sosiaalisen 
vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja siten tukee sosiaalista kestävyyttä. Kulttuurinen 
kestävyys näkyy siinä, että toimintaidea on huomioinut suomalaisen kulttuuriperinteen 
ompeluseurojen muodossa. Erilaisia kulttuureita ei sinällään toiminnan yhteydessä juuri 
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käsitellä. (ks. Henttonen & Välimäki 1989, 7; Suojanen 1993, 22; Tapaninen & Kotilainen 
2002, 99; Äänismaa & Hannula 2004, 121, 210.)  
Konseptina tuunauspaja vaikuttaa hyvältä, sillä se yhdistää sujuvasti ominaisuuksia eri 
elämänaloilta. Esimerkiksi harrastus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, samoin käsityö, 
yhteisöllisyys ja uskonnollisuuskin. Tästä voisi päätellä, että yhteisöllinen käsityöharrastus 
vaikuttaa hyvin positiivisesti harrastajiinsa. Tuunauspaja on ”matalan kynnyksen toimintaa”, 
eli seurakunnan ja käsityön toimintamuoto, joka tulee lähelle ihmistä, ja johon ihmisten on 
helppo osallistua. Kirkon näkökulmasta tuunauspajatoiminnassa yhdistyvät myös muita sen 
arvostamia tai tavoittelemia elementtejä: yhteisöllisyys, eri-ikäiset yhdessä, maallikkojen 
osallistuminen, lähimmäisen rakkaus, kiinnostavuus ja myös kestävä kehitys. 
Ominaisuuksiensa puolesta tuunauspaja mahdollistaa tuunauksen ja käsityön lähestymisen eri 
näkökulmista, esimerkiksi teemojen kautta. Tutkija näkee tuunauspajatoiminnan tarjoavan 
suuria mahdollisuuksia sekä käsityön että seurakunta- tai järjestötyön saralla.  
Yhteisöllisyyden merkityksen ja käsityön arvostuksen kerrotaan olevan uudelleen kas-
vussa, ja näihin trendeihin tuunauspajan ilmiö on tarttunut. Tosin yhteisöllisyys on aina ollut 
leimallista seurakunnan toiminnassa. Tuunauspaja uudistettuina ompeluseuroina näyttää so-
veltuvan hyvin seurakunnan kontekstiin. Kuitenkin tuunauspajan toiminta-ajatus soveltuisi 
hyvin myös esimerkiksi Marttaliiton ja muiden vastaavien järjestöjen ideologiaan. Näin myös 
muiden liikkeiden kuin seurakunnan ompeluseurat voisivat herätä henkiin. Järjestön tai jonkin 
muun seurakunnan toimintamuoto voisi toimia samanlaisella formaatilla kuin tutkimustapa-
uksessa, mutta luultavasti vastaavanlainen toiminta vaatisi omaa muokkautumista ja sopivien 
käytänteiden etsimistä. Tutkimustapauksessakin tuunauspaja oli ensimmäisten toimintavuosi-
ensa aikana muokkautunut vastaamaan kyseisen seurakunnan tarpeita.  
Tuunauspajan kaltainen toiminta voi soveltua myös maahanmuuttajien parissa 
tehtäväksi työmuodoksi kirkon tai järjestön piirissä. Evankelis-luterilaisen kirkon haasteena 
on maahanmuuttajien integroiminen seurakuntien täysvaltaisiksi jäseniksi (Monikasvoinen 
kirkko 2008, 202). Tapauksen tuunauspajassa oli lämmin ja avoin ilmapiiri, joka voi madaltaa 
osallistumisen kynnystä myös maahanmuuttajilta. Pajan konkreettinen tekeminen voi olla 
hyvä lähestymis- ja yhteyden luomiskanava myös silloin jos kielitaito on vielä heikko. Lisäksi 
tuunauspajan kaltaisessa yhteisössä voisi syntyä luonteva yhteys kantasuomalaisiin. (ks. 
Ihatsu 2006, 22.) 
Tutkija näkee tuunauspajatoiminnan toimivana ja toivottuna. Tämän muotoinen toimin-
ta näyttää sopivan nykyajan yhteiskuntaan ja sen ideaaleihin, sillä vastustusta tai huonoa pa-
lautetta ei ollut tullut tutkimuksen tuunausateljeesta. Tapauksen ateljeetoiminta sai erittäin 
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hyvä vastaanoton ja sekä seurakunnan, työntekijöiden että osallistuvien seurakuntalaisten tu-
en. Vakiintunut ja innostunut kävijäkunta kertoo osaltaan toiminnan toimivuudesta. Myös il-
loissa käyneistä vierailijoista (Martat, koulu, seurakunnat) voi päätellä, että kiinnostusta täl-
laiseen toimintaan on. Pajalla onkin monia vahvuuksia. Sekä seurakunnan että käsityön näkö-
kulmasta vastaavanlaisen toiminnan jatkuminen ja lisääntyminenkin Suomessa olisi suotavaa. 
Tapauksen tuunauspajan luonne, mukautuvuus ja kehittyminen toiveiden mukaan viittaavat 
siihen, että toimintamuoto tulee jatkumaan.  
Betania-lehdessä vuonna 1905 on kirjoitettu ompeluseuroista:  
Laulaen, lukien, rukoillen ja keskustellen --- kuluu aika noissa kokouksissa ja tuottaa 
hengen näkymättömällä alalla pysyvämpää siunausta, kuin ne vaatekappaleet, mitkä 
valmistetaan. (Voitonsaari 1994, 43.) 
 
Ehkä tässäkin ompeluseurassa, tuunauspajassa olennaisinta ei olekaan vain käsitöiden teke-
minen, vaan yhteisen ajan viettäminen, keskustelu, lepohetki arjessa, tekeminen ja onnistumi-
en ilo, jakaminen ja yhdessä kasvaminen – Siinä tuunauspajan merkitys. 
 
 
9.3 Pohdintaa jatkotutkimuksesta 
 
Tuunaus ilmiönä kaipaa mielestäni tarkempaa tutkimusta. Tuunaus on yhteydessä ympäris-
tönkunnioitukseen ja -suojeluun, jotka tulevat olemaan tärkeitä teemoja yhteiskunnassa edel-
leen. Lisätutkimus on edellytyksenä sille, että tuunausta voisi hyödyntää paremmin sekä kes-
tävän kehityksen että käsityön piirissä. Tuunaustutkielman prosessin aikana aiheesta syntyi 
monia jatkotutkimusehdotuksia. Tuunauksen käsite on vielä häilyvä. Mielestäni fenomenogra-
fisessa tutkimuksessa voisi perehtyä erilaisiin käsityksiin ja tulkintoihin tuunauksesta ja ken-
ties sen pohjalta kehittää pysyvämpää määritelmää tuunauksen sisällölle.   
Tämän tutkielman yhteydessä käsiteltiin tekstiilituunausta seurakunnan kontekstissa. 
Tutkimusta voisi tehdä myös tuunauksesta opetuskäytössä, peruskouluissa tai vaikkapa kansa-
laisopistoissa, joissa tuunauskursseja on viime vuosina paljon järjestetty. Voiko tuunausta 
hyödyntää käsityön opetuksessa? Esimerkiksi toimintatutkimuksena tuunaukseen perehtymi-
nen olisi mielestäni hyvä ja kiinnostava lähestymistapa. Näin voisi testata ja kehittää tuunauk-
sen toimivuutta, ja näin palvella käsityön opettajien käytännön työtä. Taide voi muuttaa ih-
misten ajattelutapoja ja käytänteitä esimerkiksi kestävämpään suuntaan (ks. Upitis 2009). 
Voisi olla hedelmällistä tehdä tutkimusta tuunausprojekteista ja niiden vaikutuksista kohde-
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ryhmäänsä, vaikkapa oppilaisiin. On syntynyt myös tuunaukseen pohjautuvia käsityöyrityksiä 
ja tuunaus on esiintynyt suurien liikeyritysten kampanjoissa ja tuotteissa. Myös näissä olisi 
ainesta tutkittavaksi minun mielestäni. 
Tuunausprosessiin voisi perehtyä paremmin esimerkiksi tapaustutkimuksessa jostakin 
tuunausprosessista tai tuunaajasta. Voisi olla hyvä perehtyä myös tarkemmin ja yksityiskoh-
taisemmin tuunauksen eri osa-alueisiin kuten suunnitteluprosessiin, tuunattujen tuotteiden 
viestivyyteen tai tuunaukseen esteettisyyden ja taiteen näkökulmasta. Kiehtovaa olisi paneu-
tua tutkimuksessa myös tuunauksessa käytettäviin, jo olemassa oleviin tekstiileihin, tuotteisiin 
tai materiaaleihin sitoutuneisiin merkityksiin ja historiaan, sekä niiden vaikutusta tuunauksen 
ideointiin tai prosessiin. Olisi kiinnostava saada tietoa tuunaajien keskinäisestä ajatusten 
vaihdosta esimerkiksi keskustelufoorumeilla. Tuunaukseen voisi paneutua myös historiallises-
ta tai mediassa esiintymisen näkökulmasta. Esimerkiksi jonkin lehden tuunauspalstaa voisi 
tutkia, tai tuunauksen esiintymistä mediassa laajemmin. Miltä näyttää tuunaamisen asema, 
suosio tai arvo?  
Tuunausta lähellä olevista ilmiöistä voisi tutkia taidekäsityötä käytetyistä tekstiilimate-
riaaleista (ks. Hatula 2010, 4–5) sekä vaatteiden ja tekstiilituotteiden ekologisuutta ja eetti-
syyttä. Tuunauksen, kierrätyksen ja uusiokäytön lisäksi eettisyyttä tekstiileihin voi tuoda esi-
merkiksi Reilu kauppa, luomu tai hyväntekeväisyysjärjestöjen mainokset. Brown (2010) esit-
telee kirjassaan eettisiä muotiyhtiöitä, ja voisi olla kiinnostava kartoittaa esimerkiksi Suomen 
vastaavanlaisia yhtiöitä ja yrittäjiä. 
Haastateltavat tuunauspajalaiset olivat käsityönharrastajia. Kaikilla heillä tuli esiin, mi-
ten käsityö on kulkenut mukana läpi elämän. Käsityöharrastuksen jatkumisesta läpi elämän on 
jo tutkimuksia, mutta mielestäni olisi kiinnostavaa tutkia myös sitä, miten käsityöt muuttuvat 
ajan myötä heidän elämässään. Vaikuttavatko muoti-ilmiöt, kuten tuunaus, käsityön muuttu-
miseen? 
Seurakunnan näkökulmasta voisi tutkia, millaisia käytännöllisiä, ja ehkäpä uudenlaisia 
toimintamuotoja seurakunnassa on, ja miten ne vaikuttavat osallistujien ajatukseen kirkosta. 
Aineiston voisi kerätä myös siitä, miten paljon ompeluseuroja vielä järjestetään nykyään, ja 
onko niissä tehtävien käsitöiden muoto muuttunut.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Luettelo aineistosta. 
 
Litteroidut haastattelut (kuusi haastattelua). 
Vastaukset tarkentaviin kysymyksiin (ohjaaja ja yhdyshenkilö).  
Muistiinpanot yhdestä tuunauspajakerrasta.  
Muistiinpanot seurakunnan tiedottajan kanssa käydystä keskustelusta.  
Kausisuunnitelmat (syksy 2009-kevät 2011). 
Pajan mainokset (kaksi). 
Tuunausateljeen myyjäisten mainos.  
 
Julkaistun tekstiaineiston lähteet:  
Erilaista tuunausta. Opix 9/2008. 
Heikkilä, R. 2008. Ompeluseura tuunaa Joensuussa. Pohjois-Karjalan radio 2.9.2008. 
Karsikossa käynnistyy Tuunaus Ateljee. Karjalan Maa 29.–30.8.2008. 
Karsikossa käynnistyy Tuunaus Ateljee. Ompeluseurat päivittyivät 2000-luvulle.  
<http://www.joensuunevl.fi/main.site?action=news/view&id=450&ngid=1> (Luettu 
3.2.2010).  
Ompeluseurat alkavat tuunata. Pohjois-Karjalan uutiset 29.8.2008.  
Reinikainen, T. 2008. Tuunausta tulossa. Kirkkotie 23.4.2008. 
Tuunaa tekstiilit. Iskelmä Rex 28.8.2008. 
<http://www.radiorex.fi/paikallisuutiset/uutisarkisto/?mode=all> (Luettu 11.2.2011) 
Tuunausta ja huovutusta. Kirkkotie 9.2.2011. 
Vähä, P. 2008. Pappilassa innokkaita tuunaajia. Heili 14.9.2008. 
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LIITE 2. Ennakolta mietityt haastattelukysymykset tuunauspajalaisille ohjaajalle, seurakun-
nan yhteishenkilölle sekä ohjaajalle. Suurin osa kysymyksistä toteutui jossakin muodossa, 
mutta ei kaikki. 
 
Tuunauspajan osallistujat: 
Kuka, tausta 
 Sukupuolesi? 
 Ikäsi? 
 Koulutustaustasi eli mitä kouluja olet käynyt (ja käyt)? 
 Ammattisi? 
 Miten selittäisit tuunauksen? Mitä tuunaus on? 
 Oletko tuunannut ennen ateljeeta? 
 Missä? Mitä? Miten paljon/aktiivisesti? 
 Oletko harrastanut muita käsitöitä?  
 Miten aktiivisesti? 
 
Mitä tekee tuunausateljeessa 
 Mitä tuunattuja tuotteita olet tehnyt ateljeessa?  
         Miten paljon? 
 Mitä materiaaleja käytät? 
 Omia vai srk:n varastosta?  
 Mitä tekniikoita käytät? 
 Miten ideoit, suunnittelet ja päätät, mitä teet ja miten?  
 Miten tuunausprosessi etenee sitten? 
 Ohje vai kokeilu ja tekeminen? 
 
Miksi tekee  
 Mitkä syyt vaikuttivat siihen, että tulit mukaan tuunausateljeen toimintaan?  
 Mitkä syyt ovat kannustaneet jatkamaan pajan toiminnassa mukana oloa? 
 Teetkö tuunatut tuotteen itsellesi, muille vai annatko ne seurakunnan käyttöön? 
 Miten kuvailisit tuunausateljeeta ja sen toimintaa? 
 Mitä ajattelet tuunausateljeesta seurakunnan toimintana? 
 Mitä tuunausateljee merkitsee sinulle? 
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 Oletko perehtynyt tuunaus-aiheeseen enemmänkin, esimerkiksi seurannut me-
diasta? 
 Tuunaako ateljeen lisäksi myös kotona tai muualla? 
  Mitä? Missä? Miten paljon? Säännöllisesti vai satunnaisesti? 
 Tuunaukseen liitetään yleensä ekologiset arvot. Ovatko tuollaiset arvot elä-
mässäsi muutenkin tärkeitä? 
 Mikä vaikutus on tuunauspajan sosiaalisuudella ja yhteisöllisyydellä? 
 Mitä mieltä olet pajan ikäjakaumasta? 
 Mitä negatiivista voisit sanoa tuunauspajasta? 
 
Muuta, vapaa sana: 
 Mitä vielä haluaisit sanoa tuunauspajasta tai tuunaamisesta(si)? 
 Jos tulee tarvetta vielä tarkentaville kysymyksille, saanko ottaa yhteyttä sinuun? Yh-
teystiedot (sähköposti tai puhelinnumero) 
 Haluatko valmiin tutkielman itsellesi?  
 
 
Tuunauspajan ohjaaja ja srk:n henkilö: 
  Mistä idea tällaiseen toimintaan? 
  Miksi tällainen toimintamuoto on otettu osaksi kirkon toimintaa? 
 Mikä yhteys seurakuntaan? Miten seurakunta ja tuunaus sopivat yhteen?   
  Milloin toiminta on käynnistynyt? 
  Vaikuttaako paja tulleen jäädäkseen eli onko jatkoa luvassa? 
  Millainen on ateljeetapaamisen ohjelma (yksi ilta, kausi)? 
  Mitä töitä on tehty? 
 Onko jokaisella vapaus tehdä omaansa vai onko enemmän ryhmässä ohjattua ja 
yhdessä päätetyt tuotteet/tekniikat? 
  Miten paljon on ollut osallistujia? 
 Säännöllisesti vai satunnaisesti? 
 Onko ollut suosittu alusta alkaen vai, onko ollut vaihtelua kävijämäärässä tmv.? 
 Mikä kuvaa osallistujia? Millainen porukka kyseessä? 
  Kuka/ ketkä ohjaa ateljeessa? 
 Millainen koulutus? Vapaaehtoisina vai palkallisia työntekijöitä? 
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 Miten päätyi tehtävään? 
  Mistä tuunattavat materiaalit ja tekstiilit tulevat? 
 Ilmaiseksi? Helppoa saada? Tuovatko osallistujat omiaan? 
  Mistä tarvittavat välineet? 
  Onko näyttelyä tai muuta koontia tehdyille töille? 
  Miten iso osa tehdyistä tuotteista jää seurakunnalle? 
  Mitä seurakunta tekee töillä? 
   Onko niille ollut kiinnostusta? 
 Tuodaanko ompeluseuraperinnettä esille osallistuville tuunaajille? 
 Miten toiminta on muuttunut alkuajoista?  
 Mitä kehitettävää tuunauspajassa on? 
 Millaista palautetta tuunausateljeesta on kuulunut? (tuunaajat, seurakunnan taho, ul-
kopuoliset tmv.) 
  Mikä on X-seurakunnan tuunausateljeen yhteys Defender redesign-liikkeeseen? 
  Oletko itse tuunaaja? 
  Mikä on seurakunnan koko (seurakuntalaisia)?  
  Haluatko valmiin tutkielman itsellesi?  
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LIITE 3. Lupateksti alaikäisten osallistumisesta tutkimukseen 
 
Tutkimuslupa alaikäisen lapsen osallistumisesta pro gradu-tutkielman aineiston keräämiseen 
 
 
Itä-Suomen yliopiston opiskelija Teija Lievonen kerää aineistoa haastatteluin pro gradu-
tutkielmaansa tekstiilituunauksesta ja seurakunnan tuunauspaja-toiminnasta. Saatuja tietoja 
käsitellään ja säilytetään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Haastateltavan henkilöllisyys ei 
tule muiden tietoon tutkimuksen missään vaiheessa. 
 
 
Annan huollettavalleni ________________________________ luvan osallistua tutkimukseen.
   Lapsen nimi 
 
 
 
______________________             ____________      _____________________________ 
              Paikka  Aika            Huoltajan allekirjoitus 
 
 
Tutkimuksen tekijän yhteystiedot: 
Teija Lievonen 
Käsityötieteen opiskelija,  
Itä-Suomen yliopisto 
puh. 044 0780170 
e-mail. tlievone@student.uef.fi 
 
Tutkimuksen tiedot: 
Käsityötieteen pro gradu -tutkielma 
Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta  
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 
Savonlinnan yksikkö 
Opinnäytetyön ohjaaja Sinikka Pöllänen  
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LIITE 4. Haastattelun aloitus 
 
Hieman tähän aluksi enemmän taustaa. Olen siis Teija Lievonen. Opiskelen Itä-Suomen yli-
opistossa Savonlinnassa käsityötiedettä ja minusta tulee tekstiilityön opettaja. Näihin opin-
toihini kuuluu muun muassa myös lopputyö, gradu, jota varten nyt siis kerään aineistoa. Ai-
heeni on yhteisöllinen tuunaus seurakunnassa ja tämä kyseinen tuunausateljee on tutkimukse-
ni kohteena. Esitän kysymyksiä ja sinä saat vapaasti vastata. Ihan mielellään voit vastata lave-
asti, vaikka vähän asian vierestä, jos tulee jotain sanottavaa mieleen. Ja jos tulee mieleen 
myöhemmin johonkin asiaan lisättävää, niin ei kun vaan sanot sen. Ei tarvitse jännittää tai mi-
tään, vaan ole ihan rennosti vaan! Sinä voit myös kysellä minulta jos tulee jotakin mieleen.  
Nauhoitan haastattelun ja myöhemmin puran sen kirjalliseen muotoon. Teen myös omia 
muistiinpanoja haastattelun aikana. Tutkimus on luottamuksellinen, eli henkilöllisyytesi ei 
paljastu missään vaiheessa. Kysyn kyllä taustatiedoiksi joitakin asioita. 
Kysyn nyt siis lupaa, että saanko haastatella sinua, nauhoittaa haastattelun ja käyttää 
haastattelua tutkimusaineistonani? 
Onko sinulla kysyttävää minulta tässä vaiheessa haastattelun kulusta tai muusta?  
